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E I D I C I O I N - I D E T ^ R D E 
E L " D l i B l F B E ttlli 
E l número del P I A I U O corres-
pon diente al tlia de mañana será 
dedieado al Ejército, ú la Marina y 
á cuantos defienden en esta Isla la 
hitegridad de la pátiia, 
Mnclias y distinguidas personas 
Lau tenido la bondad de acceder á 
nneslias súplicas, oíreeiéndonos su 
c o U foración para dicbo número. A l -
gunos ya nos ban remitido sus trá-
balos. Suplicamos álos ípie aún no 
lo hayan hecho, los remitan antes 
<ie las cuarro de la tarde de boy. 
I dei Sanateirifi pronto s e r á OB he-
| cho y qne la p a t r i ó ü c á a s o c i a c i ó n 
de l a C r u z Hoja, se e n c a r g a r á , como 
nosotros d e s e á b a m o s y a s í lo i n d i -
j camos , de r e a l i z a r tan e l evado pen-
j Sarniento. 
V ^ a s e ios t é r m i n o s en que de el lo 
d a Cuenta L a U n i ó n Consiitucioi ial , 
á cuyos aplausos ca lurosos un i m os 
los ime.stio.s: 
t e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
J > i a r i o d i 
Al D! 
l a M a r i n a . 
Bol P o c r e » , «stftbleoido t-n el Obispa-
do, con eí nüt&ero de ¡I,Oí>8 C R I A T U -
RAS! 
E s hwtimoso aque) cuadro: ¡cn^ntaft 
c;>rit.-vs pá l idas corno uaa azucena, tron-
b h p i á dfe su tallol 
:C»»ánros ojos tristes como el res-
plandor de una estrella á t r a v é s de una 
nube en uoche de tempestad! 
E l «ei iido lastimero, y que parece 
herir ei orazóu del sér que es huma-
no, o^tí A veces allí entre rennmldos 
Kií> DF I.A -MARINA 
I I 
Madrid. dwi&n*b*e 34. 
Sn el teatro áa la Oomeála ss estregó 
ÍÜ&TM una obra del insigne noveli5ta 
Pársz (íaídosi ütníaía ^ F e r i a . 
E i évuo que obturo la obra nd ftté más 
)^>N A l ' l V O 
Lfs sspiíciss rssídentss en Buenos 
Aires han remlrdo tre1; irjl pss^s para la 
suscripolcn aborta p:r JSÍ I t n p a r c L a l 
éfin de ínorrsr alo? soHiáss qne re -
gresen de Cuba heridos ó eafémqtf. 
1 \ í P R E S I O N E S O P T L MI S T A S 
Predominan Imprsslonss optimistas 
acerca da la actitud de lo: Botados Uni-
áos respseto dedú puesUon t̂s de Cuba. 
Los diarios mlnhtsriabi dejaran que 
han desaparecido las probabiii'.ades de 
ni oonflictq con dio'm pai.s. 
E X T E A N J E H O S 
:v > -I-.T JV-r/, , : i de >iieU'mbre. 
^icen de Cor 3 tnn tiro pía al L o n r f o n 
i f j r o n i r J r s ove él Patriarca de Ar-
menia ha presentado la dimisión de sn 
feo ptéetc por no o.uerer conformarse 
con la o U ^ c f ó d que trata de ímponsr-
seté de ftfjaár la petición de amnistía á 
^aver fie les armenios pr-sos y garantizar 
luego la c ^ - c t j de óetcs rara el por-
Teñir. 
P R O T E S T A 
La Cámara de Com-rc'o de Milwakse 
ha protestado contra las declaraciones 
de Hr. Camarón on el 39t?ado americano 
reMSOtó de les asuetos de Cuba. 
MH U lASÍ ^aJ'T. l lALES. 
Kiti'i ti- York, Úfefembre 23. 
brt 5 i o* fnrdt 
Ifttwnouto PHJÍPI «•omorclal, 60 (lj?M de 8 
por cionto, á Ht í i , ex-cai>«n, 
2 tf4» 
ti 8. 
AftSrnr <!e «rt*!. *»" piara, á 
Vfhdidaá: 'i''s' a/ñcar. 
Bíífít'íí-^Cnií». en hor-i/oa, uomloat. 
BftBtcea AM Oeste, en tercerolas, fl «10 .07* 
Uttrií: >. paU iu Mínuesola, flrav». A*r».lt> 
w ^ y . ion<ír##f DicietrtUve 2 3 . 
k i t i t í t de reiHol&eba, ú U . 
iEt ícareentr í raga, po!. 9iS( arats, ¿ 11^6. 
Ídem resrolar á bueu rcSna, a 9/3. 
Consolidados, élOO I S / I ü , ex - l a i e rés , 
Descoeufo, Bnnc* Inglaterra, 4 por 100. 
teatro por 100c«pftüol, ¿ íUJ, H M a t e m . 
Jtartet D i cíe ¡ubre 
Etr.ta 8 por 100, A 10¿ tí-ancos 40 ote. «x» 
ic terés . 
m m m a l s o l b a b o 
E n medio del e s truendo d é l a s 
a r m a s , lejos, m u y lejos de la m a d r e 
t ierra n a c i o n a l , ausentes de los ¿ e ü -
ditos hogares donde a y e r mis ino 
amorosamente se a c o g í a n , por el 
rec lamo <le l a fe, la t r a d i c i ó n y la 
fami l ia , mozos y viejos , los so lda -
dos que hoy I m e l l a u y ap las tan en 
ia t ierra de esta A n t i l l a la r e b e l i ó n 
i m p í a , para c o n m e m o r a r l a s o l e m - | Á6t\ y u^ás e spée ia l iuente á raí? i\<& ba 
n í s i m a fest iv idad c r i s t i a n a del n a c í - berse dado á conocer el pensainieuto 
miento del l í e d e n t o r ; entr is tec idos laudable de los yooindti c'el barrio do 
por el recuerdo m e l a n c ó l i c o del sne- Sa,a l-cf poldo, la idea de un kanato-
lo na ta l , henchidos , no obstante i l i o l ^ r a oí acidado n a c i ó en l a m^ute aea f^ra l i i tóáas y reeoostituyeates. 
en el de i in i t ivo t r i n n - i ?,e b«-neírK-nt» m s n t u c i ó u de la Uruz K o p í r a l d ^ u s o , trazadas, calzado, le-
ohej ;>•!;,.,• ;., •(), de este art ícu lo s e c a -
rece y al l'oilo será ai i i grafcamoute re-
cibido, y ias doctas peraouas que e s t á n 
ai tVeüi.e d* ¡¡i in s t i tuc ión lo dintribui-
dados conTaleci¿ucea. A l eüeoto ha 
otor^atfo un voto de.-oufianza a su dig-
no presidente accidental, el vice-pre 
sidenle, .̂ pTior Arrarr»;, fi l ien por M 
soio signiticu ya una g a r a n t í a de é x i t o 
en las gestiones í]Ué inicieíi nata re .i-
i izai peusaftiiento tan humanitario co-
mo patrlóí i o. 
Como dijimos en máa de una oca 
repletas 
vi 
trinas qi-e ^uaxuian golosinas saoalev-
tas, c^.' v',.»n sus regalos basta la sacie-
dad, ¡ s y í . . recaenl. n q a e h a y t a m b i é n 
mtirflos .n^^les .-jne enfermos ilovan, y 
sin que gof esto, a nadie en particulai-
le exiianfes, creemos que no taltai 'áu 
algunas l i m a s que se muevan H piedad 
y Cnvíeri A Dispensan^, un poco de lo 
que m ia f s e a c i a í i u e n t e se necesita all í , 
y son 'o - aptíoulOs siguientes: 
Manf<-a del país , para las unturas. 
A z ú c a r , para los Jarabes. 
Alcoi. í y pino dulce, p a r a l a s pocio-
de esperanzas ~ 
r ^ i * - t- : K<>;a, hab iéndose eteetuado a CSK pro 
io de sn b i z a r r í a que es el t n u n t o varios trabaj()S ljrehniina!,:.. v 
de E s p a ñ a , r e c i b n a n aquehos h é - babiendo recibido é s t a inás de an ke-
roes, l lenos de e m o c i ó n , el a g u i i 
do do amor y de t e r n u r a con que la 
P a t r i a , c a r i ñ o s a y sol ic i ta , los o b s ó -
qnia con toda la grandeza 
a lma . 
E l DIATUD DIO L A M A R I N A , con-
movido y palpi fante , s a l u d a á los 
soldados de la N a c i ó n en esta fecha i 
nevoso Otiecimiento para esa obra de 
caridad y patriotismo. 
L a Cruz Hoja, pues, no hace uu's 
n que resueitar muí idea á p m z a d a , SÍ, 
pftro con la cual e s í n v o siempre enca-
riñada; y por consecnenc i í i de esto no 
dudamos que el ed i íbao , boy en c i -
mientos, llegue á i-iHuiiai pe por el es -
nalad. y l>ios premio la obra 
anecies de la rierra, le iia-
(ites de buünta volaasad. 
fuerzo de ia Oomision, por el apoyo de 
memorable , sin tener p a l a b r a b a s - ¡ i0.s l.orii20ues patr ió t i cos y por el u n -
tante exi )res iva , s in poder s ignif icar, ' xiiio de esie pneblo españo l de la 11.i 
como quis iera , la a d m i r a c i ó n sin l i- l .báua, siempre abierto á las obras de 
mites v l a grat i tud sin tasa que por ! piedad, y hoy taáá pnúc ipát tnüufc á 
' to las a(¡n<d!;:s (p^e se relacionan r<m 
e! soldudo e s p a ñ o l , «(bjeto <bí todas bis 
ellos s iente con la 
la 
mayor nitensi-
aleve t r a i c i ó n 
r4n e.f't 
iraxi las 
l í i m m w m 
S e g ú n p í o s c o m o a i c a el Sr . Mary.án, 
i secretUvU) <le ia Lonj i de V í v e r e s , esta 
sociedad j a acordado contribuir .mcii-
¡ sualm.-r. íc. con la suma de cineucnta 
\ pesos en plata, para aumentar los 
I tbndits íe ia benclica asooiábtóa de la 
í Urnz Roea 
M C 1 8 N 
Del l * 
La Junta maír;?.. 
Leemos eu L a Conespomiencia cis Espa 
fia, en su edición de esta mañaua: 
'•Anoche se reunieron en el Circulo de la coíduciendocarga y 7 pasajeros 
Ayer carae eatie para t ¡iriicnri*. Sa^ii i 3 
í iaiharien <J vapor costero Ahn n. ncoC: 
< if. n i " 33 pasajeros. 
E L V I V I ! A N TA 
Pracadeitte «le l a-apid. uorni eo p;!c-r t 
osla inañan:», ©1 vapor aidnrfciáoo Viúiíixii 
E L M L, V i l l . A V y f-nh 
K-^tii matíana fojadeié eo iiaiiia P! vapor 
.V. h Villairnlr, [n>ocedente lie Pqerte-
Rico y ij'íf-.'ti ÍÍ, n .ÍV( r >ji .-o - - . i v 42 pa?3' 
Cn'"óu ifercaniil los señore» que componían 
la pon^ncift la Junta mapna que se cons-
ti tuyó con moiivo de los oic^odslgi muni-
cipales. 1 
L a referida ponencia la (mópOBeq los se-
ñores Sáinz, presidente del « i i fu lo; Niem- jJtl':,s 
bro. Meuónde/. Pallares, i'ere i ra, Ciaiam*, 1 E L f i i ' H . L F f t M O hOT'EZ 
Molliuedo y N;úúe/.; «ocio* del Círculo, y j A ver tarde «¿nfró ,.,» pño^o . t>róced«ma 
por la Preusa, los d r.KJtoroj de E l Liberal, de fj^hHr]6n v 9úi„m ej va„a! ftástow Oui^ 
h U m p a r a d, lUrahlc, hl l.tmpo y SI Co- nfrmo i4Ó¡>0^ m^i\w.]i,,^., p.,,í:ijf.. , lr.tVon. 
, . . . . . I dA i ro ipdlauedí»» taiióli«iie8r^a<«ioKa. 
bn la ñ a n t e M 6arobU«on miprosiones Kstft Vtl, or. , ^ oocuéntra 
acei-ea fie; auto de eobres^mleqte dmraio | atraCildo ¿ ,I1S m.ieUos ^ jQ$é Sl? 
dad desde qne , 
. / . . t . f - , 1 Binmaíias v d»' u»>'i;i ia aamn-aci 
i p g l i i ó s e siniestramente en es a is la ; 1 x ^ { n ^ ^ imostraH almas. 
y sobre todo en estos mas clasicos . ^ íiplauso |uás ^ ttí Orn* Ctoja, I rtíTV.«^ t ^ . . 
de la re l ig ión y de la patr ia en «pie j {]W tratos y tan merecidos viene re- I P I J - S T P S T S p f l T S I s l l T a f í ^ 
sólo debiera la a l eg r í a cristiana a l - j r o y e n d o entre nosotros desde los co- I ¿ A i ^ ¿l*S-±'*\ * aa & v í A V U 
UÍ* l borozar todos los Donares 
les. 
P e r o como al lado del m a y o r do-
lor BtIVtipe, á las veces, en piadoso 
consuelo, xd c o n t r á s t e de las mayo-
res ícraude.-ías del e s p í r i t u : como la 
id ios incras ia del soldado espi imd 
v iene s i empre , dando mues tra de 
rormidablo humorismo, d dejar en 
l a s o m b r a las tr is te /c í s por la ex-
p l o s i ó n de luz de sn denuedo, pro-
bando a s í que no hay espacio en el 
a l m a de l a r a z a p a r a la co i l a do-
l iente y femenil , porque t oda ©lili 
la ocupan s í e m p i c la a l e g r í a , que 
es la s a l u d , y el h e r o í s m o , que es 
la^ t raged ia de nnescra h i s tor ia ; 
veamos , asombrados , absortos, c-
nnrgnl lec idos , c ó m o J u a n Soldailo 
m e z c l a y ahooa sus lamento?, s<di-
c i tac iones del hombre, con sns é p i -
cas a l e a r í a s , so l ic i tac iones del h é -
roe. 
E n esta Xocltcluena, eu que n a c e 
el H i j o de Dios, y en que renace la 
e x t r a o r d i n a r i a g r a n d e z a de nues tro 
e j é r c i t o , ¡ s a l u d mil veces al so ldado 
e s p a ñ o l , inv ic to en C u b a , en todas 
partes inmorta l y s i empre alegro, 
lo mismo en l a c a l m a de la pa/: que 
en el es truendo de la gnecra! 
E L S A N A T O R I O 
('orno r e c o r d a r á n los lectores, no 
hace, muchos i l í a s que expus imos 
nues tro parecer a c e r c a del es table-
c imiento en es ta capi ta l de n a S a -
natorio para soldados eonvalocien-
res, respondiendo no s ó l o á unes-
tros propios deseos, s í u o t a m b i é n á 
los de Dtiestro e s l imudo c o n i p a ñ e r o 
L a l i m ó n Cónst í tuMonal . qne ans ia -
ha m u y Just i l i f a d á m e n t e conocer la 
o j n u i ó n de sus colegas. 
H o y vemos con p lacer en el m e n -
c ionado cofrade qne la í n n l n ' i ó n 
de la guerra . 
B o m b e r o s d e l C o m e r c i o 
T o r l a í • u p i t a n í a í lenei-al Imn s i -
do aprobados ios a e i i e r p ó s aHopt i -
dos i ' - i i ü o a m e n r e por la d u n t a de 
jefes y otieja'es de! Ntliy'ftíin'íftííÓ 
í 'aorpo de Bomberos del ( 'omerc io , 
r. tereote al aumento de cuatro pin-
zas de m é d i c o s s u p e r n u m e r a i i o s , 
crear una phi 'a de vet^tfííafio y 
e levar a la catogpría oo*ttpivñías 
los des tacan ie i i t s s del Vedadlo y 
('erro, qne hasta ahora lUruraban 
anexos , respec t ivamente , á. las see-
ciopejfl 'q'ervantes"" y ^Habana." 
ivn v i s t a de este ú l t i / n o acuerdo , 
en lo snee<ivo las seccionas de d i -
cho Cnerp;>, l l evaran la s i^n ieute 
d e n o m i n a c i Ó D : 
P r i m e r á c o m p a ñ í a : O b r e r o s y 
S a l v a m e n t o . 
S e a u n d a c o m p a ñ í a : S e c c i ó n " C o -
lón.'" 
T e r c e r a c o m p a ñ í a . S e c c i ó n ' 'Oer-
v a n i e s / ' 
C n a r t a c o m p a ñ í a : S e c c i ó n " H a -
biina." 
Q u i n t a c o m p a ñ í a : D e s t a c i i m c u -
to de! V e d a d o . 
S e x t a c o m p a ñ í a : D e s t a c a m e n t o 
del C e r r o . 
S e c c i ó n de S a n i d a d . 
Antonio df los Z>'u;t(>.<. Ií> / 
dt duútihiu c de IStíu. ) 
¿v del D j A R i O DE LA MA-
. i údo a n ñ ^ o : n i é j i p l e con 
',t«'ré-s M á t e l e on {ÍU l ina 
r a c i ó n la si^uir-nie pro-
recieutemeutt» oou ocasitni dp uno dt los 
procesos iru-oadot: eootra bts coucejalus, y 
¡ni -e tumaidii itenerdoa d« piugún góacro. 
La poneueiu volverá á r ^ in i r c f !>*ta uo-
cho.' 
Los carlistas. 
fin el expreso de Harcolona, emprtmdio-
ro.i anofho su viai» á Venocia los señorea 
marqáés de Oe'rralho, Sauz y Vázquez do 
Uétla. 
E! señor Polo Peii'iióu .mlió ;)>*!;• UH V;Í-
kíiicia p.na imirso á ^us oo^páñeraa PU la 
eitidád eoüdal. 
Como los vhijoros rese^varoo qmchq la 
fecha tisiiota de PU pnrtida, wdo fueron (1(ÍS-
pcdido.seu la oatacióu da Ai.nc.iui. \>nr aí^ii-
no.-. ínliiiicH amigos. 
Los autonomistas d2 P-isrto Eica-
L a CoalisiÁn de dicho pftrtlqo, r\aa so OM-
cuentra en esta corte, fué redi»ida anooho 
l)or el señor Sagaata, qmen declaró que 
cuándo ilegua al Poder, tomUobará eu la 
poqi:oua Anti l la la-í roforraag votadas j)or 
íasC r. Lea, aj lIcAuJoias fon ercri'.erto de. !a 
lilúa amplia doKi-cntraluafíon ad!:oni-n;i-
tiva. 
En lo queatafití al rétfimed poli;ic,o, pm-
bttt\6 exumder a Puerto Rw-» o ídas las i i -
bcrutlos y todos I03 dePeehío do que gu/.u 
la i eii iü ' ida, y i&adiótp ío ranal conducta 
Bégttlrá en Cuba, si lo jwrmrnbraD las eiv-
1 ¡ansí r.rias. 
(luayameute a t.t mar con rpmbo :i 'os puer-
ros do BU proCfilcncia. oí p;óviino sábado, 
á las cinco de |a 'arde, *d»tt«ieM'<í() o u^a y 
pasajeros 
Para más porinanoro», ditíjatH« á BU 
consiiíiiaiarios cu i»tá ¡>l:>/a. :ír..< ttlon^ó, 
.luii'ii-t y <;a, O6oi«8, 4(1. 
VKVTAS CKKO'I 1 'A 1> A H l\'*Y 
lyo cajas b;i!--d:ii> Xui ie;,*' 1 $11) i'-aj t. 
'.'O cajao qur «'> ' .;: v̂ - ^oitieu á SiM'J 
quintal. 
.4 /<«'». p» • 
ino i-.u|as qtiMtu e^i ¡̂ î .i,-. 0^11 ieiit« a *;;o 
quintal. 
1(MJ t^tot ••o.iri.os Liias sadioas tomates y 
170 id. id. id .•i.ioit» A H ízales 
Ifiíi cuartos. 
¡áÓU medias la'tella.-» oei ^e/a P,fP rdo. 
U?a bftedÍQtt tarros id. T Rdo. 
70 M'ial'í» baoáiláó U í ^ i quintal, 
.'{it u l id. Hooalo á ^ 5 | qnimal. 
á{) id . id NMKrado -i quintal. 
••ajaH l ai rt^»» • W. ron .lijoo» ••i-ld ni"'!' 
bal ueto. 
•I i'slnclies . !•• t 'ni . in .lijouH a $10 
quinlal . 
B L m r r o N 
L;:'.i<« anoche, pvac idftnli) 'de ios p 
lo su itinerario, otmdnoieadd 'ajarla, 
íM"<ts na; í ic i la rcs v 7 in.iividnos dv 
T e l é f . 1 4 9 & 
| trada 
te-sta, 
E i (1ou;ití Pa tr ió t i co de este distri-
to, qne me "ionro on presidir , eon t,o la 
I la e n e r g í a de que OS oii^rep'/iblo el co-
razéD e s p a ñ o l , se adhiere A la protesta 
inieiada por el Uóia^té de la s ' f úb ru as 
le "HeuVy Clay , ' ' y ¿on é | t ó motivo 
oírecé al ilustre y d i g n í s i m o general 
VVeyltír, representante en esta Ant i l la 
de la s o b é r a n i a <le E a p a S a , sn apoye 
inoorni ic ionaL 
L e anticipa las jiraeias, y se roitera 
de usted con la mayor oonsklaracibo 
su atento .servidor y amigo 
(>. h. S. M-, 
Aniónio de Po.- tos. 
^ O h r a p í * 4 9 . 
lerte^l ¡ U ; T^MAY AnoNOH-^jj 
Pa^rt , « SK \IIM 1 'l'KN rAB»l,M>S \ IMSO. 
1 nny'1 ^ 5«VS ¿fát gfój; *0!k 90$ 
• • tur- :;.í) 
•,.,̂ <»-̂ ,.>l <-i - ' I.I.M-. vt.i- i> f.—ir—-•— -
E l p r ó x i m o lunes , 28, á las s ie te 
y media de la no jfce, se r e u n i r á n en 
el Centro As tnr innn tos i n d i v i d u o s 
de la pritnéra c o m p a ñ í a , p a r a l a 
eieocfóu (te primero y s e c u n d o B r i -
gada , <le la primera de O b r e r o s 
E l K s p É i p i r a les H i p P a i r e s 
L e e m o s en nuestro coleara el 
rio de. la F a m i i i a . 
E l marres, á las sei^ de la tarde. Re 
cerró el registro de inscr ipc ión de ^Sj. 
i j á í « i r a i u l e s v e m o s n s i m p o r t n n n s n o i ^ n i ' o p a p o v e s t é g r a i i d i o S o g r a i u l i o -
s o N ^ l n b l o c i i i n o i i t o , } o j i e n i i i l e w o í V o c e v a l p i í b l i o o « i í c o l o s a l s u r t i d o e n a r -
k i c x f l m p r o p i o s p a r a o s t o s d í a s c o m o s o n T u r r o n e s l e g í t i ü í O S d e t o d a s c í a -
e s - F í i i t a s f r a n c e s a s a b r i l í a i i í a d a s : R Í C O Í Í v i n o s y l i c o r e s N a c i o n a l e s y 
K x t r a n í e r o s : Q u e s o s f r e s c o s d o t o d o s ] o s p a í s e s d e l m u n d o ; S a l c h i c l i o u e s ; 
É n i i n i d l m d o s ; ¿ n i u o n e s e s í d u l c e : J a m o n e s S e r r a n o s d e l P i r i n e o y W e s t -
|» | . « e ] ) g U ) t o d o l o q n e e l g n s t o m á s d e l i c a d o p u e d e a p e t e c e r e n c o n t r a r á 
^ í i o s d í a s e i u E k P R O G R E S O D E L P A I S . 
V d c m á s e s t a c a s a o f r e c e a s n n u m e r o s a c l i e n t e l a l a s t r a d i c i o n a l e s V Í C -
\ ] \ \ A S D E L A F I E S T A l o s s a b r o s o s y e x q u i s i t o s l e c h o n e s p r e p a r a d o s p o r 
e s t a c a s a : d e e s t o s e n n n i n e r o c o n s i l e r a b l e , i o n a l m e n t e h a b r á d e P O L L O S , 
( l l I A N A d O S y G U I N E A S q n e c o n t r i b n i r a n r o n s n e s q n i s i t a p r e p a r a c i ó n a l 
e n o r a n f l c ^ í ^ d o d o d e l a f i e s t a . 
8 . G - ^ L H i I - A - l N r O 7 . 7 -
m m m D E m i i m 
Sr. DiiHotor del DIAÜIO DE LA .M A-
BTH1 
Habana. 
Plinto l irava, diciembre 2\ de 1896. 
Muy señor mío y de m i considera-
ción má!» distinguida: Conftando desde 
luego eu sn benevolencia y a t e n c i ó n , 
me tomo la libertad de molestarle para 
suplicarlo me dispense el honor de ha-
cer constar en las columnas del DIA-
RTO que tan digna y acertadamonte 
dirigo, el profundo agradcoiiuiento 
qne be experimentado y mi sincero 
reeonoo ímiento hacia la Oomis ióu do 
la L o n j a de Vivereít , de esa capital , 
compuesta de los tires. D . M a r t í n G a -
rín, 1>. Miguel Berengner, D . F r a n c i s -
co Negra y D . Manncl M a r - á u , que r n 
la tarde de ayer y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Sociedad me hicieron entrega de 
un taagnffico remoutoirde oro con miG 
iniciales y una dedicatoria a c a n i p a ñ n -
do de una leontina con sns correspon-
dientes estuches, 
Le anticipa desde luego las m á s ex-
presivas gracias, olreiicudose iucon-
dicionRlmente su afoct ís irao s. s 
Q. B . S. M. , 
Santos PeraJla, 
segando teniente de Caba l l er ía , eo-
mandante de l a gnerri l la del b a t a l l ó n 
de S a n Q u i n t í n , Peninsular n0 7. 
S o r p r e n d i d o s h e m o s q^etc l í ido a l l i n c e r nii-a v i s i < n \\\ a M p o 
M a m i e l ¡ D i a s s c u sn e s U i b l o c i b i i c n t o s i t u j u l o e n T e n i e n t e 
R é y y T r a d o , c a f e y v í v e r e s l inos; la p o p u l a r y t a n a i a ÜÍ ti d a c a s : i 
q u e s u r t i d o d e gol<iv¡ i iMs p a r a N O C H E B T E N A y P A S C U A S , 
p o d e m o s a s e g u r a r q u e no t i e n e c o m p e t i d o r , n i e u d i v e r s i d a d do 
l í i e r c a n c í a s , ni e u p r e c i o s t a n b a r a t o s ; p o r s u p u e s t o q u e a l l í _ n o 
fa l ta el r i c o a g u a r d i e n t e d e E s p a ñ a , o irejones , y la s i n r i v a l 
M a u z a n i i l a de l a v i u d a M a n j ó n . c o m o e l s a b r o s o j a m ó n y e m -
b n c l i a d o de l a H i e r r a q u e l a u t a fiaina U- b a n d a d o á e > í a c a s a . 
C o n q u e u 
y os c o n v e n c e r e i s d e l a r e a l i d a d . 
o 15-'7 Vi 23 
L A C O I ^ S T A ^ C I A 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E S A l V A P O R 
A L M A C E N P K V I V E R E S , C A F E T E R I A Y V I N A T E R I A . 
^ ! g i d o 1 5 , 1 7 y 1 9 . - T e l é f o n o 2 1 2 
X . o s d u e ñ o s de esta antigua y acreditada casa ponen ü dispo-
s i c i ó n de sn* favorecedores, nn bnen snrtido d e v í v e r e s f r é s e o s 
y SUH ^ x e é l e n t e s vinos cjnereciben díj ectnmeiOo ¡1 los s ignien-
í e s precios: 
Viuo Kivarro .Ttidcia eípecia' de 
esta casa fTMW f M » Vino PU 
Id. id. tToro. id. de id. Id 14 3-35 
Id. id. . V . V . . id. de id. id. . . . . 1:? 00 2-75 
Id. id. Abocado id. de id. id 12- 75 2-ñO 
Id. Frioraío Abocado Id. id 1S-50 S-W 
Id. Alclla viejo MMO 2-60 
SHD Vicente 1?-P0 3-CO 
Cuartlíi. Gairafj. 
Id. Tinto CatalAu 
Id. Vaideperiíi 
Rioja — 
Rio a Medoo, U^elde. 















Reeomendamos prueben niiestros vinos por ser puros .v sin 
mezc la algruna, v ijiie «rarantí /anio*. 
l ' r i í e b e n s e nuestras sidras " C r u z Roja" y "Escudo*' que ha-
l iarán en todos los establecimientos <le v í v e r e s . 
Los pedides se llevan gratis á demicílio.—Pidan nuestros catálogos de precios. 
E d d o 1 5 , 1 7 y 1 9 . V I A D E E O Y V E L A S C O . T e l é f o n o 2 1 2 . 
0 C 1516 ^ ali 22 
i , M E J O R V I N O Í ) K M E S A E S E t , 
I 8 
S e r e c i b © B L A I T C O ó T I U T O e n c u a r t o s y c a j a s . 
P e d i d l o o n t o d o s l o s K e s t a v i r a n t y A l m a c e n e s d e v i -
v e r e s . 
U n i r o s ¡ m p o r t a d o r e s : F O P t X A G U S R A E H I J O S , — O n i e u e s » Sauta C l a n i n í i m . % T c l é f e n o Úh 
L" 1514 fia-21 9i-2»- alt 
P R A D O 1 1 2 A C E R A D E L L O U V R E T E L É F O N O 8 3 8 
A Z U C A R E R I A . C A F E T E R Í A . V I V E R E S Y V I N O S . 
Saluda y desea felicidades m i l , eu la8 p r ó x i m a * Fascuaa á todos sus parroquianos y p ú -
blico eía general y cr*!<? ipie el mejor regalo que pnede hacerles es proporeiouarle, como s i em-
pre en estos d ías , t^dos i«>g efectos de primera calidad propios de los mismos, á precios tan 
reducidos tjue nadie p o d r á competir. No necesita L A V I Z C A I N A de grandes anuncios m e n -
cionaudo los m i l licores linos, vinos generosos, turrones y d e m á s , pues sabe ya ol marchante 
que de todo encontrai 
<le efectos dlfere 
uu solo a r t í c u l o . 
licores unos, vmos generosos, turrones y nenias, pues saoe ya ei marcnanxe 
ío-iírníM, y j i l e e s la única casa donde puede hacer una factura de infinidad 
entef? aí i n f a m o preeií» que si comprase por cientos de pesos eu la Lonja y de 
i. € 1 5 0 3 a3-18 d l -SO 
D f A R I O D E L A M A R I N A — D i c i e m b r e 2 4 i e 1 8 8 0 
E N T R E P A G I N A S . 
C A R T A D E U N S O L D A D O 
Madre del alma querida: 
no vivo pensando en t i , 
y te mando desde aquí 
UIJ pedazo de mi vina. 
Y te a mandara entera, 
poiíiue i^íes mi solo bien; 
pero mi vi la es también 
de mi Pama y su bandera. 
Por ella dejó lu hogar, 
por ella la mar crucé, 
poi ella a Cuba llegué 
ar.imo&o á pelear. 
Por ella, si es necesario, 
sucumbne en la campaña, 
y la bandeia de España 
me servirá de sudario. 
Que está empeñado su honor 
en esta lucha homicida, 
_v por salvarlo, la vida 
Do tiene ningún valor. 
Para mantenerlo, á miles 
vinimos, y uuls vendrán: 
y nuestros campos es tán 
coronados do fusiles. 
Paia nosotros no hay pena, 
ni peligros, ni fatiga 
¿¡qué más quieres (iue te diga? 
Ni es mala. , la Noche Buena. 
Y eso que falta el calor 
del santo y querido hogar; 
mas lo sabe cuín pensar 
do la patria el puro amor. 
Y en et-te bendito día, 
• pie en loa hogares cristianoa 
tje entrela/an tantas manos 
con transportes de alegría, 
¡madre! aquí hemos encontrado 
mil amibos corazones, 
que prestan satisfacciones 
al corazón del soldado. 
Por eso no íougo pena 
y el júbilo en mi rebosa, 
y s -ra noche dichosa, 
aun sm t i , esta Noche l l u v i a . 
Pues me «jU eren obsequiar 
con dádivas a porfía, 
para que goce este día 
las delicias del bogar. 
Todos con amante empeño 
acuden á nuer tro lado: 
paia alegrar el soldado 
no hay un corazón pequeño. 
Hablar de todo quisiera; 
mas son tantos, madre mía, 
que nunca concbiiria 
si sus op ubres to dijera. 
Por eso quiero una sola, 
mujer ó ángel, recordar, 
(pie sabe ivpresentar 
:i la mujer española. 
De la Virgen lleva el nombro, 
y es tan buena, madre, tanto, 
que por ella vierto llanto 
como un niño, aunque soy hombre. 
Pide ¡ O todos á Dios, 
pide á la Virgen por ella, 
que es tan buena como bella, 
y pídele por los dos. 
Y cuando con inclemencia 
te azote la p n.i impía, 
eucómiéhdatú á María, 
que tiene un templo en Falencia. 
JOSÉ E. TRIAV. 
Diciembre 2o de ISDG. 
K O € I I E 8 f E A T R A I J 8 
E L A G U I N A L D O D E L SOLDADO. 
L a oferta hecha desde tierra ex-
tranjera por María Tubau y Cefe-
riiio Paíencia á la comisióti de la 
prensa de la Habana promovedora 
del obsequio al soldado español con 
el Aguinaldo de Navidad, tuvo 
auoclie satisfactorio cuinpliuiiento 
en el Gran Teatro con la función, 
por todos conceptos espléndida] que 
en é\ se ofreció. Bl pueblo de la 
capital de C u b a ba respondido con 
su proverbial entusiasmo y largue-
za al llamamienlo (pie le hizo l a 
GomisiÓD gestora. Allí, en los palcos 
del aristocrático coliseo, lucían sus 
nal m ales encantos nuestras más 
bellas y d i s t i n g u i d a s damas, las 
que no faltan nunca á las grandes 
fiestas promovidas con caritativos 
fines. En las lunetas, un público 
numeroso hallábase dignamente re-
presentado. Puede decirse que l a 
de anoche era una. función de gala. 
¿Y cómo no, si el festejado era ese 
bérbe anónimo de todos los pue-
blos, (pie hace el sacritício de su 
hogar, de sus amores, de su sosiego 
y, cuando es necesario, de su propia 
vida, p o r q u e es l a Patria quien lo 
recibe, y l a Patria todo se lo mere-
cef 
F O L L E T I N 4 
L A I N U T I L R I Q U E Z A 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
i'FMa novela pnWicada por la viuda del M. Punret, 
l'nrís, se baila de veuta en «La Modean.i Poem 
Obispo, número 135) 
iCotjiictía) 
Y esta noebe v o l v e r á una vez imia á 
mi casa, á mi pobre albergue, donde 
encontraré á mi mujer y á mis hijos 
l loraado de miseria, s in poder hacer 
nada para consolarles ¡Ah! ¡Pre-
fiero arroiarme desde lo a l to do nn 
pneute á continuar oeta espantosa exis-
tencia', 'ludo inc falla,-todo me ano 
n a d a . . . . ¡^í, soy mi b r i b ó n , como di-
re el seiVor; lo s^ b i e u . . . . Pero j hay 
puerte mas horrible «p íe la vnííiT ¡tener 
o] butrn desi'Q>dc t raníformarisc en un 
hombre apreSf l ) le , de ganar decente-
mente el pan, y no p o d e r ! . . . ¡No , no 
poder! 
—Amigo mío, dijo la s eñora Mossler. 
no hay .pie desesperarse. Desdo lioy 
BU nmjer de usted cobrará doscientos 
írauco.s al mes No es eso el bie 
néc tar , pero sí una garant ía contra el 
h a m b r e . . . 
—¡Oh! mi bieiiUóoboral g r i t ó Bous-
L a «leuda d^ María Tubau y Ce-
ferino Falencia está pagada con esa 
función; pero en el libro de los 
sentimientos nobles y generosos, 
de los sacrificios grandes, de los 
merecimientos infinitos, en el libro 
de la Caridad, queda abierta una 
partida con stildo que nuuca se lle-
nará, de agradecimiento profundo 
á la actriz eminente y al autor re-
nombrado que han ganado los co-
razones del público de la Habana 
en ese aero. E l aplauso constante 
y merecido, la asistencia asidua al 
coliseo, pueden ir llevando partida 
sobre partida para aminorar el cré-
dito. Y así, seguramente, sucederá. 
Del mérito indiscutible y recono-
cido por los públicos y sancionado 
por la crítica, de la comedia L a 
C h a r r a , no quiero hablar noy, ni 
tampoco de su hermosa y peifecta 
interpretación. L a obra ha de vol-
verse á representar en plazo no le-
jano, y entonces, con más espacio 
del que hoy puedo disponer, habla-
re cuanto s0 merecen una y otra. 
Los aplausos al autor y á los acto-
res y las llamadas á la terminación 
de la obra al Sr. Talencia sancio-
nan el éxito. 
L a Comisión de la Prensa estaba 
obligada á demostrar su gratitud 
á la gran actriz, de la manera como 
la prensa debe hacer las cosas: con 
un recuerdo perdurable. Y por eso, 
después de la representación de L a 
C h a r r a y antes de comenzar la dei 
entretenido juguete cómico LOÍÍ A -
sistentes, le entregó un inagniíico 
álbum, on rico estuche, en cuya pri-
mer hoja se leía lo siguiente: 
A M A R I A T U B A U . 
Obra del sentimiento el arte, nu po-
d í a quien es tan grande artista dejar 
do responder á las explosiones de pa-
tr iót ico eutnsiastno que agitan en estos 
solemnes moment s á la N a c i ó n ente-
ra . Dedicada tr iuuía lraente á la reali-
zac ión de la belleza en lo que tiene tal 
vez de más humano, no pod ía la emi 
nente actriz sustraerse á inani fes fac ión 
tan hermosa como el e s p e c t á c u l o que 
ofrece al inundo nuestra hidalga E s p a 
na en su epopeya sublime de abnega 
c ión y heroísmo. 
Y as í acontec ió , en efecto. María 
Tubaa , e s p a ñ o l a y artista, y por esto 
mismo doblemente sensible á los recla-
mos del ideal, a p r e s u r ó s e á ofrecer su 
concurso valioso, no bien supo, en ex 
tranjera nlaya, que el pueblo de Cuba, 
secundando la iniciativa de la Madre 
Patr ia , d i s p o n í a s e a obsequiar con ca-
riñosa ofrenda al valiente soldado que 
P'dea en esta I s l a por el honor de su 
bandera y por la integridad del terri-
torio nacional. 
Por el hito e léctr ico , para que llega-
se m á s r á p i d a m e n t e , br indó desde Mé-
iico su e s p o n t á n e a cooperac ión á la 
prensa de la Habana, encargada de los 
trabajos concernientes al aguinaldo del 
soldado; y esta prensa faltaría a l m á s 
elemental de los deberes que la grati-
tud demanda y la cor tes ía impone, si 
dejase á su vez de rendir modesto tri-
buto de agradecimiento á los pies de 
la ilustre artista. 
S i r v a , pues, este álbum, en el que, 
con sus firmas, ponen un cordial salu-
do á la compatriota y un aplauso de 
a d m i r a c i ó n á la incomparable actriz, 
los periodistas habaneros, de humilde 
e x p r e s i ó n do s i m p a t í a y de afectuoso 
recuerdo que conmemore la noche del 
23 de diciembre de 189G, fecha en que 
María Tubau y Ceferino Palencia de-
dicaron una func ión extraordinaria á 
beneficio del '"aguinaldo del soldado.' 
L A COMISIÓN 
J o s é Curbelo.— Arturo Mvra.— E n r i 
que F o n t a n ü l s . — E n r i q u e Novo.—Mi-
guel Eapinosa. 
Esa carta fuá leída por el Presi-
dente accidental de la Sociedad de 
Escritoras, y acogida con grandes 
y merecidos aplausos. Después, y 
como complemento del acto de gra 
titud, interpretando el sentimiento 
del beróico defensor de España en 
Cuba, leyó el Sr. Triay la C A R T A 
D E L SOLDADO que se inserta más 
arriba. Dos veces tuvo que salir 
la Sra. Tubau á recoger los aplau-
sos del público, acompañada del 
autor de esos versos. 
E L D R A M A D E L P A V O . 
E n estos momentos, un dram 1 
doloroso se repite en toda^ partes y 
se presencia por los corazones más 
sensibles con cruel impavidez: el 
drama del pavo, su agonía, su muer-
te y su desaparición. 
De blanco huevo salió sin pluma, 
tropezando, sin saber recoger el ¿ra-
no de arroz, el tallo de yerba ó el 
mísero gusanillo de la tierra que 
había de servirle de alimento. Su 
madre, que le abrigaba bajo sus pe-
sadas alas, librándolo así dei relen-
te y de los vientos colados, le fué 
alimentando. 
Y a las plumas cubran su cuer-
po, las débiles patas robustecíanse, 
el pico tuvo dureza, los ojos pudie-
ron fijarse en aquello que del nielo 
debía pasar á su buche, para la ne-
cesaria nutrición, fu4 pollo, y se fi -
zo independiente. Como nunca fué 
esbelto el cuerpo de sus 'papás, ni 
gallarda su forma, tampoco él tuvo 
en sus mocedades gentileza y her-
mosura. 
Pero no faltaron hembras de su 
especie que le mirasen con buenos 
ojos. Les hacía la rueda y les con-
taba historias de amoi* por 61 adivi-
na las, que no leídas, y dichas en su 
idioma desabrido. Ocasionó celos 
V provocó querellas; Se h i z 5 guaoo 
- •u¿ln. 
y poco á poco le fué saliendo en la 
parte superior do la cabeza una 
cresta larga y en el centro del pe-
cho ua hacecillo de cerda. Fué, co-
mo aquí se dice, guanajo de esco-
hil la. 
L a paternidad le sonreía. YT has-
ta creyó que esa paternidad era ya 
doble. Que sus hijos se engalana-
ban con ella y podía considerarse 
abuelo. ¡Qué dicha la suya! ¡Con 
qué noble y legítimo or^^o se pa-
voneaba! ¡qué coquetisino desplegó 
para hacer la rueda á otras de sus 
compañeros! Mas ¡ah! que si el 
pavo es sencillo y naturalote de por 
sí, el hombre tiene innato el ins-
tinto de la crueldad. En esos mo-
mentos mismos, apoderóse del pa-
vo; ató sus piés y le hacinó con 
otros de sus hermanos, tal vez de 
sus hijos, acaso de sus nietos; como 
si fuesen abyectos siervos, llevóles 
al mercado y los distribuyó entre 
aquellos que con mayor suma de 
billetes de banco extremaron su so-
licitud. Separado de sus compañe-
ros de cautiverio, fué lanzado sin 
piedad en un r¡neón de la cocina, 
debajo de una mesa dondií veía y 
no alcanzaba el troncho de la col, 
las hojas marchitas do ia lechuga, 
el garbanzo perdido, los granos de 
arroz desperdigados, la cáscara de 
la cebolla, la castaña escapada por 
azar del suplicio de San Lorenzo, 
la agalla del pez, fuelle de su alien-
to, máquina p ira su existencia en-
tre las saladas oias. C rea de ellos 
contemplaba también no sin miedo 
ciertas plumas ddsp irra n i las y al-
gunas gotas do sangre que denota-
ban homicidio cercano. 
Mil ideas U'igutires asaltaron en 
tropel su im (gin;:ción. E l recuer-
do de BU apacible niñez, de su ac-
cidentada juventud y de su turbu-
lenta edad madura 
Pensó en el campo en que se es-
paciaba, en el corral -'onde vivía, 
en las amadas (pie hicieron latir su 
corazón, en los duelos que sostuvo 
con sus rivales y de que siempre 
salió victorioso. Pensó quiso 
pensar, mejor, cuando arranc do de 
sus reflexiones de una manera vio-
lenta, fué depositado ^obre la me-
sa; una mujer le sostuvo perlas pa-
tas y las alas; brilló ante sus ojos 
una hoja blanca; sintió sobre su 
pescuezo extraño frío, extremecié-
ronse sus carnes, brotó del cuello 
la sangre á borbotones, manchando 
el blanco maadü del asesino, revol-
vióse en las convulsiones de la afo-
nía, estiró las pacas y murió 
como uu héioe y como un mártir, 
• 
Callad, ecos de los salón .'s, cesad 
aplausos de los teatros, saltos y 
contorsiones de los chicos. Bl pavo 
h a muerto . E e s p o t e m o s su s u e r t e 
infausta. Y p r e p a r é m o n o s á e n g u -
l l ir lo , mezc lando s u b l a n c a c a r n e 
con el jugoso j a m ó n , y r o c i á n d o l a 
con J e r e z ó L e c a n d a . 
E U S T A Q U I O C A U U I L L O . 
J Ü I C i O O R A L 
T S U C S R A S 3 S I O N 
A y e r termiaarou en la S e c c i ó n Pr i 
mera de la Sa la da lo Oriimnal de esta 
Audiencia, los debates dei iuicio oral. 
E l Licenciadí» Mesa y Doiuíuíruez, le-
trado defensor del procesado, tsénttnuó 
en el uso de la palabra, sosteniendo 
como ya digimos ay^r, con el carác ter 
de de t íu i t ivas sas conclusiones provi-
sionales. 
Espera la defensa qne la Sala éon 
el e sp ír i tu de jaetaota que le distingue, 
d ic tará una seotniieia ú v o r a h l e , toda 
vez que no e s t á probada a cnlpabili 
dad de su deft-ndi io. 
Niega que é s t e haya tomado parte 
en el movimiento insurrec.c.ion.il inicia-
do en 21 de febrero do y «pie fue-
ra uno de los instigadores y proaiove. 
dores del mismo. 
Cree que no bay pruebas suíiüUMites 
para considerar responsable del delito 
de rebel ión a! procesado, y rebate los 
carg ŝ en que fundó su acusac ión el 
seüor üscal . 
E s t i m a que no se puede atribuir íi 
Sanguily la carta que figura en el pro 
ceso, firmada por un tal -•Gener"', en la 
cual se consignan las p alabras de "yo 
en v í s p e r a s de ponerme al frente de 
una obr i de r e d e n c i ó n ' , d e s p u é s do la 
negativa absoluta de sa defendido. 
T r a t ó extensamente de la nulidad 
pretendida al comenzar las sesiones 
del juicio oral, y tero i íuó su informe 
pidiendo la abso luc ión de don Jul io 
tíanguiiy. 
Seguidamente el Presidente s e ñ o r 
Maya, in terrogó al procesado por sí te 
nía algo que m a m í e s t a r al T n o u u a l , y 
habiendo contestado negativamente se 
dec laró el juicio concluso para senten 
cía . 
para dedicarse exclusivamente ¿i l a i m -
p o r t a c i ó n de J O Y E R Í A F I N A , l iquida 
durante este mes por ia nt i U i d d e s i t , i p r e -
c i o s c u f á b r i c a e l surtido m á s completo 
que se ha recibido en O B J E T O S D E A R T E . 
oii rce (ambiéj i ú p r e c i o s d e f á b r i c a las ú l t i m a s novedades (acabadas de recibir) en J O Y E R Í A 
con b r i l l a n t e s , e s j i i e r n l d a s , p e r l a s , r u -
b í e s y z a f i r o s , todo «le p r i m e r a clase, cons-
truido en los talleres de su propiedad 
qne á gran a l tura tiene montados en E u -
ropa. Por esta r a z ó n en lo S U C E S I V O 
P O D R A V E N D E R a l D E T A L L ; í l o s M I S M O S P R E C I O S d e F A B R I C A . 
T E L E G R A F O : C O R E S . 
S T R I A . 
T E L E F . N Ü M . 1 1 8 5 . 
6 19 
cares arrojándose á los pies de la se-
ñora Mossler. ¿Cómo pagar j a m á s ? . . . 
¡Mi vida! Sí, ¿quiere ust^d mi vida? 
— E m p l é e l a en trabajar valerosaim n-
te y usted se, l e v a n t a r á . . . . 
— ¡ A h ! (6i usted quisiera tener con-
fianza en mí .descubrimiento! 
— ¡Incorregible! e x c l a m ó el s e ñ o r 
E l iphas . Alo le tiene usted; aun en 
medio de la a legr ía qne siente, vuelve 
á su farsa por la fuerza de ia costum-
bre. Vamos, Boafearé8 , basta ya. 
—No, dijo la señora Mossler; dele 
usted un billete de quinientos francos 
para que pueda pagar sus deudas más 
escandalosas vestirse decentemente (\ 
fin de encontrar un empleo. 
— S e ñ o r a , dijo el meridional con la 
mano sobre el corazón y en la actitud 
solemne de un torero cuando va á ma-
tar al toro, ¡mi sangre es de usted! 
Cog ió el billete, s a l u d ó profunda-
mente í\ E l i jibias y sal ió . 
—Pues bien; señora , como é s t e es la 
mitad de sn clientela. Todos los d í a s 
recibo diez farsantes del mismo g é n e r o , 
¿Sabe Usted á d ó n d e va en este momen 
to el tal Booscarés? 
—A dar la buen.i noticia f\ sn familia. 
—No. A tomarse un ajenio en el ca-
fé y á contar a.sns colegas en el arte 
del merodeo q r » a c a b a de sacar á usted 
quinientos francos. M a ñ a n a habrá au-
mento de peticiones: esos pillos se en 
vían unos á otros. ¡Ah! usted protege 
ese oficio! 
L a señora Mossler m o v i ó raelancóli-
carnea la r a b e z á ; 
—¿Cuánto be pagado el otro día por 
un palco para la función do beneficio 
de aquel antiguo actor? 
— Mil francos. 
— Y me he divertido cinco minutos, 
¿Por qué no dar quinientos fraí leos á 
é s t e que me ha d i s t r a í d o media hor.i? 
— V o l v e r á . 
— Y no me encontrará , acaso, tan 
complaciente. 
— S í , ai el conde V a l e n t í n ha estado 
menos amable. 
— Vea usted; por esa razón, contra 
la cual nada puede el pobre diablo, se-
rá puesto en l a puerta. A s í se deciden 
la mayor parte do las cues-tiones que 
interesan á la humanidad. 
—Ante esa o b s e r v a c i ó n filosófica, 
dijo E l i p h a s riendo, pido á usted per-
miso para retirarme. 
— ¿ V e n d r á usted á comer coamigo 
esta tarde? 
— S i e s tá usted sola, seguramente. 
—Bueno: se le a v i s a r é por te lé fono . 
A d i ó s , 
E l s eñor E l iphas sa l ió y la s e ñ o r a 
Mossler se a p r o x i m ó á un escritorio y 
tranquilamente, como un jefe de E s t a -
do qne despacha su firma diaria, se 
puso á rubricar unas cartas que h a b í a 
deiado prcparaibis su Ministro de la 
Car idad . No siempre había vivido so-
bre un trono de oro aquella caritat iva 
mujer. Sus principios h a b í a n sido in;i8 
modestos. Hija de un pastor protes-
te de Haguenau. se casó con G e d e ó o 
Mossler, que se ocupaba en colocar las 
cervezas de Mülsheiiu en todas iat ta -
bernas de Alsac ia , p e q u e ñ o comercio 
' que nó presentaba riesgos, daba pocos 
beneficios y e x i g í a una act ividad f í s i -
ca incansable. G e d e ó n era un buen 
mozo, rubio, de estampa nn poco bur-
da, pero valeroso y paciente como esos 
grandes bueyes que se ven por las c a -
rreteras del Es tado arrastrando con 
paso tranquilo enormes carretas pare-
cidas t o d a v í a á las que sirvieron de 
v e h í c u l o para las invasiones de los 
bárbaros . E n cuanto se c a s ó . G e d e ó n 
no se c o n t e n t ó con las escasas ganan-
c ía s que le produc ía el comercio de la 
cerveza. Quiso hacerse á sn vez fa -
britanto, y, sin capital , fiando en la 
benevoleada que se le expresaba en 
todas partes donde a p a r e c í a su cara 
jovia l , fundó una fábr ica de cerveza, 
Pero no pudo resistir l a concurrencia 
qne le hicieron sus antiguos parro-
quianos. E l c r é d i t o que se veia obli-
gado á hacer á sus compradores le pu-
so prontamente en apuro y tuvo que 
vender el establecimiento. Sus econo-
m í a s , el dote de su mujer, todo fué 
consumido por este primer desastre 
que no fué más que el preludio de la 
existencia accidentada que iba á em-
prender Mossler en persecuc ión de la 
fortuna. 
Disgustado del comercio de cerveza, 
se hizo vendedor de ferretería. Con 
un carricoche y un caballejo recorrió 
las aldeas de Ta frontera y l l egó hasta 
¡Suiza para comprar desperdicios de 
hierro, planchas iotas de cbimenea y 
uteusiJio vitjod. E n este oficio y á 
o í u m i m u 
(Cor la vía de Tampa.I 
F E L I C I T A C I O N D S S. M. L A R E I N A 
Madrid, 12 de diciembre.—3. M. Ia 
Reina recibió hoy á la esposa del Co-
mandante Cirujeda, á la qne fel icitó 
por el glorioso combate « n que ia co-
lumna que mandaba sn marido d ió 
muerte á Maceo. L a Re ina promet ió 
costear la e d u c a c i ó n del hijo mayor de 
Cirujeda, que a c o m p a ñ a b a á su ma-
dre. 
D B G L A B A C I 0 N E 5 D D L 
S S Ñ O S CANOVAS 
Madrid, 12 de d icümbre .—El Sr . Cá-
novas ilel Castil lo ha dicho que el go-
bierno no se ha ocupado desde buce 
tiempo y con re lac ión á C u b a de otra 
cosa que de allegar los medios para 
terminar la guerra, ü u a vez que haya 
quedado establecida la s u p r e m a c í a in-
contrastable del poder d^ E-spañ », se 
p e n s a r á en plantear en C u b a las re-
formas que se crean necesarias. 
••mío <»-^— 
L a i m m M u 
B A R R I O M D R A G O N E S 
Relación do los señores contribin enees á la 





dei , depeodiontoa 














Salustiann López y de-
pendiente 
Josó María Diaz y Ca . . . 
Dr. Drice 
Manuel Fern-.indoz Fer-
nández (Quinta 0 1 ) . . . 
Enrique Artigas y do-
pendientes 
Mariano Amantó 
Dr. Ramírez Tovar 


















fuerza de trabajos l legó á economizar 
en tres años ocí io mil francos. Tanto 
él como su mujer se impusieron duran-
te ese tiempo privaciones incre íb les ; y 
el orden, la paciencia y la a b n e g a c i ó n 
de aquellas honradas gentes ofrecieron 
un admirable ejemplo, B l pastor pro-
testante decía: "es imposible quo dos 
seres tan perfectos no sean a l g ú n día 
recompensados de sus penas. Mi hija 
y mi yerno son unos á n g e l e s . E l cielo 
les pertenece." 
Pero el cielo no bastaba á Mossler, 
que quería poseer la tierra. L a ambi-
c ión de aquel empedernido caminante 
era inmensa. S i hubiera dicho la cen-
t é s i m a parte de lo que pensaba, se le 
hubiera tenido por loco. E s t a b a con-
vencido de que el d ía menos pensado 
atrapar ía la fortuna y l l egar ía á ser 
millonario. Mientras tanto, compraba 
hierro viejo, iba llenando su ca lce t ín 
de economías y bacía dichosa á su mu-
jer, pero estaba mortificado por un te-
ifmr secreto; el de no tener n i n g ú n h i -
jo. H a c í a cinco años pue se hab;a ca-
sado y su mujer no le daba un herede-
ro. ¿A quién dejaría su forlnna, aque 
lia lamosa fortuna que d e b í a lograr! 
Su mujer le consolaba d ic i éndo le : "Pe-
ro G e d e ó n , acaso es una graa dicha 
que yo e s té libre para arreglar ta a l -
m a c é n , sin ni- ,'uua otra p r e o c u p a c i ó n 
que la de vendar lo que tú compras. 
Tenemos aún mucho tiempo para espe-
rar. Tú eres jóven y yo t a m b i é n , " Y 
esperaron tanto, que al cabo de diez a-




Antonio Peña Roquel— 
Rafael Casanue.vn 
José García y García y 
'ependientes 
Ramón Gonxález Suárez 
y depenuientes 
José Sorao 
José Vázquez y C" 
Modesto Zapatero ) 
Joaipiín Torrelles 








José Pollcdo y ca 


















J osé García 
Ldo. Jorge Muñoz 
Síes. Rodríj^uez y H?. , . . 
Andrés Leí ñus 
Manuel Hernando y de-
pendu mes 
Silverk) Noiset 






Antonio González 5 ;{ü 
Marcelino Tellado 
Antonio do la Piedra 5 30 
Andrés Fernández 














do ñ H0 
Arturo Mañas 
FXCÍUO. Sr. don Josó Te-
Uéa 15 'JO 
Htmo. Sr. don Julio Mar-
tin Pérez 21 20 






José L . Gaídó 







Francisco P e ñ a . . . . , o .i0 
Amonio Casas 
Juan Fajo Prieto 






Francisco Suárez y de-
pendientes 
Ramón Morejón 
Ricardo Poro? y depen-
dientes 
Fnuuisco .Moreno 
Manuel González García 








María Luisa Rarceló 
Pau.iuo Pérez y depen-
dientes 









Manuel Vilanu , 
Ramón Otamendi 
Eicno Hernández 21 20 
Miguel González 
Fciix Uadonosa 
Antonio Cueto y Salus-
tiano López 
Toóíilo Rossan 
J osé León 
Manuel Martínez 



































































G e d e ó n hizo sucesivamente el co-
mercio de granos, de aguardientes, de 
lanas, y se encontraba á i a s a z ó n a l 
frente de ua capital de sesenta mil 
francos. E l pastor b a b í a muerto y na-
da re ten ía ya en A l sac ia al joven ma-
trimonio. M o s s k r y su mujer dejaron 
MolsUeim y fueron á establecerse eu 
l i e í ins . A i l í G e d e ó n , que h a b í a adqui-
rido la costumbre do vender todo lo 
que era susceptible de trático, fundó 
una casa de e x p o r t a c i ó n de vinos do 
Champagne 6 i n u n d ó el Bras i l , Chi le 
y todas las repúb l i cas de la A m é r i c a 
del sur de productos adulterados que, 
bajo pomposas etiquetas, contribuye-
ron á arruinar la salud de los planta-
dores, áv idos de v iv ir á la moda euro-
pea. L a guerra de 1S70 e c h ó por tie-
rra , esta vez m á s rudamente que la 
primera, todo el edificio tan laboriosa-
mente levantado por ti pobre Mossler. 
Tuvo que cumplir sus compromisos, 
mientras que sus corresponsales ex-
tranjeros se apresuraban á faltar á lo» 
suyos, y el desastre nacional se dupli-
có para G e d e ó n con ana ca tás t ro fe 
privada que le hubiera conducido ó la 
quiebra si su probidad no hubiese de-
sarmado hasta á sus m á s duros acree-
dores. Pero se que ló sin recursos y 
sin comercio, porque já quién podía 
enviar sus falsos vinos de ChampagneT 
Los alemanes estaban en Franc ia , 
Reims estaba toinada y el maldito 
^Schwob" hac ía andar ligeros á IOJ 
franceses á culatazos, 
f ü e continuará, i 
O U l l ^ A O Ü L L A M A R i N A . * ^ t « ^ 1 8 9 á . 
Viimlio Alcilntara 





José Fajo i ' i loto 
Manuel Pola 
Celestino Pérez 








Fuiüio González y de-
pendientes 
Pi:o«tn ilo frutas 
iiuilJcimo (Jolouo y <l«-
I>cn<iiente3 p r la |>a« 
xjadeiía La ¿a l ea r 
|5atyador Pego j depen-
dientes 
Juan M. Almazpra 
Manuel Fernandez 
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• ¡ . • ' J p * . ' — ^ $ 109 1S $ 503 Gó 
fhibana, dieieml-.ie U'> do J80I» - El Pre-
eidfnte, Antonio /V/et».—El Secretario, Pe-
dro Putnics. 
COMITÉ PATRIOTICO 
l<l£h UAKRIO DE 
KMSVMJúN de las cantidades recolecta-
daspor los señores vocales, eomisioues 
y svht onnsiones que viás abajo se de-
terminan, las (jnc han sido depositadas 
en esta Tesorería, para su ingreso en 
el Banco Español , segvn acuerdo de la 
junta general, coa destino al aumento de 
la Marina de guerra española. 
Oto. Piala. Billetes. 
Slei'.olecí.'-vdi1 «û  jiit:t*«n-
ie entio los stiiio-
ics vocales (pie asis-
tieron A la primoja 
junta directiva del Co 
unté Patriótíttú, en 
la forma signionto: 
Presidente. 
í>. Jesús M. T i i l l o $ 26 . -
Vicepresidrule 
D. Antonio J i m é n e z . . . 
Tesoro o 
V). Josó A h inca F 
vocales 
í ) . Josó Tamo, D. J<:w-
món Diaz, L). Juan 
Monendez y D. Mar-
tín García, á $10 uno 
Síes, don Anselmo Mar 
ÍlU£Z, Feinaulo Me8-
tie, Josó 'l'orrento, 
iFiguel Mai tinez y tí* 
Uidoro Oéinez, Celes-
tino Rodríguez, Josó 
Pérez, Juan M. Fer-
nández, Ventura Vía, 
Antonio Tri l lo y Au-
tonio Forrer, á $5 uno 
Jíaiiiiel Cadreche, Ka-
nién Menéndez, Se-
gnudó Rodríguez y 
Francisco Sánchez, á 
$4 uno 
Aotonio Barroso,. Ma-
nuel Vilaboy, José 
González Antón, Do-
mingo Komillo y An-
drés Tejeiro, á $3 ano 
Adolfo Fumines, K u -
perto Gutiérrez, Se-
cundino Mosquera, 
Marcelino do la Fnoo 
te, Josó Kobert, Vic-
toriano Garda, Sal-
vador NeC, Ramón 
Kodríguez , Manuel 
Lima, Francisco Rmz 
Román Homero, An-
tonio Rodríguez, Gre 
gorio Gómez, Fran-
cisco García, Manuel 
Llenis. Josó Lago, 
Josó García Rodrí-
guez, Francisco Ma-




dor Timón, Francisco 
Mestre, Gabriel Pra-
do, Francisco Robert 
Jaime Soler. LuisSuá 
rez. Lorenzo Durán. 
y José González, á $2 
uno 
Manuel González y Ma-
nuel Perílices 
Secretario 
Diego Serrano y Areuas 
Comisiones 
Francisco García, CO-
ITO presideute de la 
calle del Vapor $ 5 30 
ifose Tórnen te , como 
presidento do la calle 
AucLia del Norte 
;nau Dorado, como id. 
de la de Concordia.. 
Manuel Alvárez, como 
ídem de la de Sau Mi-
guel 
Jo.-e Ta ruó y Cueto, co-
mo ídem de la de 
Neptuno i 4 
José Kobert, como id. 
de la de Sau Kaíael . 
Miguel Martinez Juan, 
como ídem de la de 
Sau José -
Ramón Menéndez, J . 
Blauco y G. Gómez, 
de la de'Zauia 
Subcomités 
José Lago, por sí y sus 
dependientes 








G 50 127 30 






Ventura Vía, por sus 
ídem 
Empresa de OmniluiH 
f* L". Unión, ;" coum 
amicipc 
EmpTeádos de [a Em-
presa '; La Uuióu," 
como anticipo 
Más 2 QOU30 Cuota 
mersual 
"hn llegencrac; tu So-
(i los fondos (p!i> 
tenía en su poder al 
ser disuelta, según a-
cuerdo de la Junta 
general de 29 do uo-









que se i 
T ) K M A T A N Z A S . 
¡Hciembrc, 22. 
N o t i c i a s c f i c i a l s s . 
" butallóH de Antequera, con 
• guerri,!.-: do Claudio ó Torriente, 
ayer en terrenoádel demolido in-
¡'•tabria. ptmt . conocido por Con-
•:i pequeña par ida insurrecta á la 
^hizot.oa mi; ruis, y una mujer 
con mu utóa prisioneras, 
más varios efectos. 
ocupándole ade-
403 r . 
Totales $4G Gl 2'u0 53 4 
Habana, dieiemhre 23 de 1896.—El Te-
sorero, José Á'carez IJ Fernández.— Vio . 
Bno.—El Presideute, Jesús M. Trillo. 
Fuerzas aol deátacamento del ingenio 
Protfrem, ^'iniarrones. en recooorjmi6ntn.o 
| ayeî , dieron nrierte a! Cabedilla Béruardi-
. no \ Siúés } á tres individuos uiás de su 
I partida 
m m m 
Las gnerrflTns de Sabanilli , orí rer-Duocl-
naientoM ayer .ñor el ingenio S-in Miquei, \n-
cierou piisioneros al titulado saríronto Fer-
;;.¡;i Santoyo ó Santana v a José Antonio 
Minfia ó Migenos. 
!*e. uueslro-í eo'T >'<si ei^eeUUM* 
POR OORUKO 
l / i i A l t l A i l l o A 
liféieriibre 23, 
Ayer , 22, como á Uis diez do ia m:i-
ñanA, l logó ú OMC pueblo el páxéelen-
t í s i m o arfior C a p i t á n Geaer»! don 
Valer iuao Wey ie r , Hiendo recibido e6n 
manífestacioitéa «ié agnaíifo y entusias-
mo por todo un pncddo que. sabe a(>re-
ciar las dotes qué á tan dtatinguido 
n i iütat adornan. 
So hospedo ér| la casa |)art.icular del 
s e ñ o r don Apolinar M a r Une / de la 
¡S iena , donde se encuentra tambión 
alojado el pundonoroso y valiente ge-
neral 10 x celen ti simo señor don JV«an 
Afolas, siendo atendido con la de) i ; 'n-
deza con que Hcoatumbran á veeibir á 
tan ilustres huespedes, la señora doña 
L u i s a F. rrevejo y su esposo don Apo 
linar. 
So le o b s e q u i ó con uu ligero y bien 
condimenlado almuerzo que los due-
ños de la casa le brindaron, ocupaudo 
la mesa también el Exco lent í s i rao señor 
General Aró las , y los s eñores jefes y 
Oftoiales del |£. M. 
Tanto del almuerzo *ioino del ama-
ble trato y finas maneras con que íné 
distinguido, q u e d ó altamoutví compla-
uido el Lxce l en t í s iu io señor General 
VVe.vler, dando las más expresivas 
gracias. 
Ooncluldo el almuerzo se d e s p i d i ó 
oortesmente y marídió a, operaci 'ues. 
L a S e c c i ó n de Voluntarios " G u í a s 
dei O a p i t á u Generar' , que se encon-
traba en é s t a , también marchó agrega-
da á la columna de VVeylercon sus j e -
fes los tenientes don Aurelio Logu inay 
don Mateo ColL 
E l Corresponsal. 
D E S A G Ü A L A G R A N D E 
Diciembre, 21. 
A h o r c a d o 
Según se nos informa, en el potrero I^os 
Pinos, á dos leguas, próximamente, de esta 
villa, se ba encoutrado colgado de uu árbol 
el cadáver de don Antonio Duque, vecino 
antiguo de Malpaez y alcalde que fué de 
dicho barrio; 
E l desgraciado Duque deja en la orfan-
dad á 10 hijos, algunos de ellos muy peque-
ños. 
Fuer-'as del batallón de tfrene-qi, ou lo-
mas de itabo, Guamuras, hicieron ayt<i un 
muerto al enemigo, que idenfiócadO;mul-
tó llaiáarsd Carlos Can illo. 
Pqctzas del batallón de Navarra, eu re-
conocimlcatos por Caimito, Colón, hicieron 
luuridiKbuo fuogo ayer sobre un grupo de 
tros InsurrcctOsí resultando muerto uno 
de ello?, llamado Félix Reyes, cogiéndo-
les do* caballos eou moutura v un ma-
chete. 
Una partida insurrecta tirotoa ¡ta no* 
obe del dia 20. el pablado do Rermeia, Ca-
bezas. 
Al contestar el fuego la gnaruición. el 
enemigo se retiró. 
De resultas de loa disparos de los re-
beldes, fueron heridos un moreno v una mo-
rena, vecinos del póbTad6. 
E l comandante mili tar dp Cárdenas par-
ticipa qne el tren de vu-jeroa que salió ayer 
á la una de aquella ciudad para Yaguara-
mas, fué descarrilado por una partida de 
insurrectos, que desviaron un carril , entro 
los kilómetros 5 y G, tramo de Cárdenas á 
Sau Antón, volcándose la máquina explora-
dora y cuatro carros. 
La escolta a tacó al enemigo, que intenta-
ba quemar el tren, hac iéndolo huir. 
A consecuencia del ie.'-carrilandento re-
sulto muerto el comluctor del tren, herido 
gravémenté el maquinista y desapareo-idos 
bis ilos fogoneros, que se supone estóu do-
bajo de la locomotora. 
La escolta recogió el cadáver del con-
ductor y el maquinista herido, y los condu-
jo á Cárdenas con el pasaje, que no tuvo 
imvedad. 
Para el sitio del doícarri lamionto, á pros-
tar auxilio y perseguir la partida, salió 
fuerza en adinero suiioionte. 
Ayer se presentaron á indulto: 
En Alfonso X I I , Robustiano Martines, 
eutrogando un machete. 
En Cárdenas, sin armas, Aurelio Alba 
González. 
Eu la Macagua, Atanasio Valls, y 
En Cumanayagua, Jesús Accvedo 
Fuerzas de la quinta zona, batieron ayo1" 
pequeños grupos Insurrectos en montes d0 
Premios, Colón, dispersándolos y cogiéndo-
les siete caballos y cinco monturas. 
Fuerzas do la sépt ima zoua, batieron 
ayer un grupo insurrecto en las inmediacio-
nes do Río la Palma, Guanajayabo, oausáu-
dolo un muerto. 
D E C A R D E N A S 
Diciembre, 21. 
F r e a e n t a d o 
A las nueve de la mañana de hoy ha he-
cho su presentación, ante el Sr. Comandan-
te Mili tar , acogiéndose á indulto, Aure-
lio Silva González. 
E l presentado, que es natural de San A n -
tonio de los Raños, tabaquero y de 25 años 
do edad, fué remitido al Hospital por ha-
larse enfermo y carecer de recursos. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
Una uueva catástrofe producida por los 
rebeldes. 
El tren de Vaguaramas ha sido hoy ob-
jeto de otra agresión, esta vez desgraciada-
mente, con resultados m:is fatales que las 
anteriores. 
A l llegar al puente que está en la curva 
del Júcaro, kilómetro 8, un grupo rebelde 
tiró de un carril, safado previamente, y la 
locomotora y el alijo se precipitaron en la 
hondura. 
Acto seguido los rebeldes empezaron á ha-
cer fuego, que contestó la escolta del tren 
de viajeros. 
Detras de este tren iba otro compuesto 
de 20 carros para caña con destino al cen-
tral Perseverancia, el que tomó los coches 
de viajeros y regresó á Cárdenas. 
La locomotora, con el blindado, quedaron 
custodiando los diez carros de caña , que 
para el citado central llevaba la explora-
dora. 
A l huir los rebeldos se vió un cuadro ho-
rroroso. Debajo de la locomotora, estaba 
el cuerpo, destrozado por completo, de don 
Silvestre Betancourt. y con la pierna rota 
por varias partes D. Joaquín del Rio, con-
ductor y maquinista, respectivamente del 
tren de exploración. 
El cadáver y el herido fueron t ra ídos por 
la locomotora del tren de viajeros, mientras 
quedaba en el lugar del siniestro la loco-
motora y el blindado del ramal de Recreo 
á Itabo. 
A l Sr. Rio le será amputada la pierna por 
el tercio superior de la tibia. 
Con admirable sangre fría soportaba los 
dolores, solo exclamando:—¡que me salven, 
per mis hijos, no por mil 
Un detalle. En el tren iba á Ir al Recreo 
el Sr. Obispo, y á última hora desistió del 
viaje. 
U L T 
E E O x L A 
D E L A H A B A N A 
E l Coronel Moneada en reconoci-
mientos con su columna por Perico 
N u ñ e z , Desquite, Pancbo V a l e r a y 
otros puntos p e r s i g u i ó y d i s p e r s ó un 
grupo enemigo a) que c a u s ó cuatro 
muertos que í u e i o u recogidos en el 
campo, resultando ser uno de ellos el 
ti talado teniente l 'astrana. A d e m á s 
se le cogieron varias armas do í uego 
y blancas y caballos. 
Pd Comandante de A r m a s del Ala-
riei ba t ig en la tarde del 22 á uu gru-
po insurrecto en la A s n n n ó n y He-
r r a d u r a h a c i é n d o l e un muerto cuyo 




P r e s e n t a d o s 
las vi l las y dos en Matan 
¡ J A T R M O S 
Como a m p l i a c i ó n » la noticia que 
publicamos ayer tarde, re la t iva á los 
individuos que fueron trasladados des-
de la Jetntura de P o l i c í a á la Cárcel , 
publicamos hoy la re lac ión de los nom-
bres de los que por iulideuela y por 
éttatréroq ingresaron eu dicho estable 
d m u í n t o Penal . 
P o r i n f i d e n c i a 
D . Manuel Francisco A g ü e r o , 1). Ma-
nuel G u r i e n e z Truji l lo , D . Antonio 
Pérez Guerra , D . J u l i á n Diaz N u ñ e z , 
D . P i ó Montes de Oca, D. Facundo 
Senil, D. Franci^fo E s t r a d a Lastre , 
1). J o s é H e r n á n d e z Lapido, D. Fran-
cisco Montalvo Montalvo, D. J n a n M. 
l l o d r í g u e z V a l d é s , D. Pascual Memli-
ve Mendive, D . J o s é María Canalejo, 
ü. Francisco X i q u é s Entralgo, D . Eíer-
nardo Alcaráz Fajardo, D . J o s é G a r r i -
do Sotolongo, D . Wenceslao Villaes-
cusa, D . ('arles Varona V i l l a , J) . Ma-
nuel A g ü e r o Medrano. D . Manuel A l -
várez Gonzá lez , D. Francisco Rov ira 
Lledó , D . J u a n V i v ó Fuentes, D. Fran-
cisco F e r n á n d e z Miréi, D. lüzequiel Ro-
mero Alonso, D . Miguel Febles Torres, 
D . T o m á s F e r n á n d e z Guerrero, don 
A m é r i c o R o d r í g u e z Gonzá lez , D. F r a n -
cisco Fr igola Díaz , D. Pedro C á r d e n a s 
Barran, D. Ernesto G u a ñ a h e n s , don 
Ambrosio L ó p e z y V a l d é s , D . Lorenzo 
López V a l d é s , D. Rafael R o d r í g u e z 
Sarada, D . Isaac Raffell G ó m e z , don 
L u i s Acosta Pérez , D. J o a q u í n de la 
Rosa Pérez , D . Inocente Salgado, don 
Evaristo Brito Morales, I L Manuel 
Graeiro López , D. Fé l ix Basallo Ro 
dr íguez , D, Emil io Batista K o d r í g u e z , 
D . T o m á s F u s t ó Bobadil la, D . Jo.^é 
Lorenzo Mujica y D. Angel Ortiz Be-
tancourt. 
C u a t r e r o s 
J o s é Isabel Mart ínez . Pedro Mace-
ran Caviede, Amador Toledo, Seralin 
Guerrerp G u z m á n , J u a n J o s é de Uala-
rauer,'José. Felipe P i t a Cádiz , E d u a r -
do Portooarrero Echazaba l y Antonio 
Chi l S á n c h e z . 
P R E S O 
Procedente de Nuevitas ha llegado 
á bordo del vapor M. L . Villaverde, en 
ca l idad de pieso, T o m á s Tomaser., 
L A C R U Z R O J A " 
\ín la D e l e g a c i ó n General de esta 
b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n se rec ib ió el si-
guiente telegrama de 1» Subdelega-
c ióu de Artemisa: 
" D e l e g a c i ó n Crnz Roja este pueblo 
agradece, nombre caridad e s p a ñ o l a , 
madera para c o n s t r u c c i ó n barracón 
en l e í m o s . ^ 
B a sido aulorizada la enjnrcsa del 
ferrocarril de Guant.lnamo para el au-
mento transitorio de 20 p . 2 en sus ta-
ri las 
Ha tildo nombrado Alcalde Munic i -
pal del Roque (Matanzas), D. Kegino 
' i U i i r r r e z . 
C L á Ü M S ™ 
Se ha verificado una reunión de sb 
ñores Jefes y Oticiales retirados del 
Ejérc i to y Marina y varios Pensionis-
tas de Guerra , residentes en esta ca-
pital, en la que acordaron suscribirse 
con una cantidad de cada paga que 
reciban, empezando desde la de agosto 
próx imo pasado, con objeto de contri-
buir a l aumento de la marina de gue-
r r a nacional, y cou tal motivo invitan 
á las d e m á s clases de las provincias 
de esta is la por si desean ver iliearlo 
en la inism;i forma, bien por conducto 
de apoderados que tengan en esta ca-
pital ó bien directamente al Sr . Coro-
nel D . Apolo Lagarde , retirado, y 
nombrado al efecto. 
Con el bien entendido qny los fon-
dos que se recolecten, c o n s t a r á n en 
una re lac ión que se l levará mensual 
te en dicha tesorería , y se d e p o s i t a r á n 
en el Banco Españo l de esta ciudad. 
C A M B I O S 
Centenes a 
E n cantidades á 
Luises á 
E u cantidades a 
Oro contra oro m e t á l i c o . , 
ü . 30 
« . 3 1 
SkOO 
5.02 






E N T R E G A C E M D O 
A y e r hizo entrega de la comandan-
cia militar de Guanabacoa, el s e ñ o r 
D . Manuel O'Rei l ly , por pasar á. servir 
á las ó r d e n e s del general del tercer 
cuerpo de ejército , en c o m i s i ó n . 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la expresada Comandancia Militar el 
teniente coronel D . ís'arciso F o n s d e -
viela. 
D E L . . 4 8 V I L L A S 
Fuerzas de G r a n a d a y Baleares , pro-
tegiendo recogida de ganado, rechaza-
ron á un grupo rebelde, c a u s á n d o l e nu-
merosas bajas. 
L a columna tuvo un herido grave y 
tres leves. 
L a columna de A l a v a , reconociendo 
Tierras Nuevas y el Roble, b a t i ó pe-
q u e ñ a s partidas que retiraron cinco 
bajas. 
Por nuestra parte un herido leve. 
L a guerrilla y voluntarios de C a l a -
bazas batieroa una partida en l a loma 
Machado, h ac i én d o le seis muertos, 
Nosotros tuvimos tres heridos. 
L a columna de Soria bat ió el d í a 23 
una partida insurrecta en el potrero 
Hilario y d e s p u é s en Bernia, en donde 
se hizo fuerte, siendo desalojada y dis-
persada con bajas que retiró. 
L a columna tuvo doce heridos, en-
tre ellos el comandante Lengo, de A l -
fonso X I I . 
D E M A T A N Z A S 
E l jefe de la 7a zona en los montes 
V i s t a Hermosa y Sabanas Nuevas 
sorprend ió una prefectura dando muer-
te á dos insurrectos, ocupando sie-
te caballos, una tercerola, efectos y 
ropa. 
L a columna de C u e n c a e n c o n t r ó en 
el potrero Sociedad, varias partidas 
reunidas á las que b a t i ó , logrando 
que se internasen en loa montes B u l -
fort, donde volvieron á ser batidas, 
d i s p e r s á n d o l a s completamente, r e t i -
rando sus bajas que fueron muchas. 
E n el campo dejaron lo muertos, mu-
niciones y varios efectos. 
Se les cogieron 22 caballos vivos. 
L a columna tuvo u n gaerrillero 
muerto y un herido y cuatro soldados 
heridos. 
O r E N G E N E R A L 
A d i c i ó n a la orden general del Ejér-
cito del d í a 21 de diciembre de 180G, 
en la Habana, 
Se reconocerá como ayudante de 
campo honorario del E x c m o . Sr . Gene-
ra l en Jefe, al primer teniente del 4? 
ba ta l lón de Cazadores Voluntarlos do 
esta capital D . Fernando Weyler San-
tacana. 
D e orden de S. E . se publica como 
adic ión á la general de este d ía para 
el debido conocimiento.—El coronel 
graduado teniente coronel segundo 
Jefe de Estado Mayor interino, Teófi-
lo de Qaramendi. 
Plata contra oro metá l i co de 1»»J á, 16A 
Calder i l la de 20 & 20¿ 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l Pbro. Sr . I ) . Manuel de Santa 
C r u z , cape l l án de la iglesia de las U r -
sulinas, nos pa r t i c ipa que por disposi-
ción de la Autoridad Superior Ec le -
s i á s t i c a , no se ce lebrará esta noche eu 
dicha iglesia, ni públ i cá ni privada-
mente, la misa de Nociio' Buen» . 
A bordo del vapor M. L . Villai erde 
ha llegado, procedente de Nuevitas, el 
Juez do Primera Ins tanc ia D. Eduardo 
Alvaroz. 
E l S r . D . Nico lás P a v í a y Romague-
r a , Jefe Representante del Tercio de 
Voluntarios y Bomberos n ú m . 2, nos 
participa que eu la calle'de Ancha del 
Norte, n ú m . 71, se han establecido las 
Oficinas del mismo. 
V i v a c á d i spos ic ión del Sr. Jefe do 
Pol ic ía . 
E N L A P U N T A 
Ayer ingresaron en la fortaleza do 
la Punta , los voluntarios D . J o s é C a -
rreras Fuentes y D . José F e r n á n d e » 
Prieto, para cumplir un arresto im-
puesto por el coronel del quinto Baltfc* 
llón de Cazadores de esta plaza. 
L E S I O N E S 
E n la c e l a d n r í a del P r í n c i p e se pre 
s e n t ó ayer D . Alberto F u m i n a y a , ex-
hibiendo una cer t íücac ión del m é d i c o 
de guardia de la casa de socorros de 
la tercera d e m a r c a c i ó n , por la que 
consta haber sido asistido su hija d o ñ a 
Mar ía Gertrudis , de G a ñ o s de edad, 
de cuatro heridas en l a reg ión bron-
quial, de pronós t i co leve, las cuales le 
fueron causadas, s e g ú n manirc.-tación 
de la paciente, por la mordedur a de un 
perro, propiedad de. 1>. Francisco Gon-
zá lez , residente en la calle de la SC!Í»-
dad. 
M U S E T E P . E P E I T T I M A 
Bo el solar n ú m e r o 1(» de la callo 
A n c h a del Norte, fal leció rentinainenl^ 
D . A n d r é s Grana , inquilino de uno d« 
ios cuartos interiores. 
L E S I O N A D O P 0 B U N C A R R E T O N 
Ayer tarde fué asistido en la casa 
de socorro de la Ia d e m a r c a c i ó n , don 
Alejandro Pe láez y G o n z á l e z , de varias 
lesíonoa leves qne sufr ió casualmente 
con su carretón , al tr ai isdar poi el c;i^ 
llejon f]f Cbnrruca . 
HURTO 
Él due.no de la fundición L a Espa-
ranza, calle de Cruz del Padre, parti-
c ipó al celador de Vil lanneva <pie do 
dicho establecimiento le habían hur-
tado tres barriles cou lo q u í n t a l e s de 
cobre cada uno, ignorando quién ó 
q u i é n e s sean los autores dft este hecho» 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l menor Fermin Acosta Cabe / i i n , 
vecino del barrio de San Lázaro, sufr ió 
una herida menos graves en el dedo 
Indice de la mano izquierda, al estar 
pelando una cana. 
F R A C T U R A 
131 doctor don francisco Pcmcheti 
puso en conocimiento de. la pol ic ía ha-
ber prestado loa auxilios de la ciencia 
médica á d o ñ a L u i s a G o n z á l e z , de 41 
a ñ o s y vecina de la calzada de J e s ú s 
del Monte, 222, de una fractura com-
pleta del antebrazo izquierdo, <jae su» 
frió al caerse casualmente. 
Q U E M A D U R A S 
Bfi J e s ú s del Monte fué asistido por 
el doctor Pa lanca el menor Pedro Ma-
za de varias quemaduras menos gra-
ves, que sufrió al caerle encima una 
vasija con leche herviendo. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores del Santo Cristo, P r i n . 
cipe y Marte, detuvieron á don Apro-
desio Ibáñez , don R a m ó n Pumero, mo-
reno Ramón H e r n á n d e z y don J o s ó 
López , por encontrarse circulados por 
la pol ic ía; los dos primeros sufrir 
arresto en el Castil lo do la Punta , el 
segundo reclamado por el Juzgado de 
Gnalnpe y el ú l t imo por estafa. 
P A S A J E R O S M 1 L I T A E 2 S 
A bordo del vapor Jí. L . Villarverde, 
que fondeó en puerto esta m a ñ a n a , 
han llegado los s eñores coronel D . V i -
cente G o n z á l e z , comandante D . J o s é 
J i m é n e z , tenientes D . Francico Reme-
dio, D . L u i s Muñoz , D . B e r n a b é P a n a 
y el c a p e l l á n D . Santiago Mart ínez . 
C O M P L A C I D O 
Habana, 22 de diciembre de 1806, 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: Me permito la li-
bertad de suplicarle sp s i rva hacer 
constar que el J u a n Bellaoley que en 
la S e c c i ó n Crónica de P o l i c í a de hoy 
aparece lesionado no es el que tiens el 
honor de dirigirle la presente, antiguo 
empleado de esta oasa. (Colom y C ' ) 
Se ofrece á sus ó r d e n e s , S. S . 
Q. B . S. M,, 
J uan Bellsoley Uebert. 
. G - O 
L a pareja de Orden P ú b l i c o condu-
jo anoche á la c e l a d u r í a de S a n F r a n -
cisco al blanco J o s ó S u á r e z H e r n á n 
dez, que fué detenido por andar va-
gando por los muelles de Herrera , y 
encontrarse sin documentos. 
S e g ú n la pol ic ía , el detenido re su l tó 
ser guerrillero del juego de ñ a ñ i g o s 
Macará, por cuya causa ingresó eu el 
1 
de 
A S O C I A C I O N 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i * 
do la Habana. 
S E C C I O N D E B E N K F I C E N C I A . 
SBCKKTAltf A. 
I'or acuerdo Je eata Sección, astucioDailo poi ol 
Sr. Presideute de la A'ociacióu, »e gacau á pública 
6ii*-.»ita los suministros de Pan, (Jame, Aves y bue-
TOS, Carbón ve^ptal j Carbón de cok, así corno el 
servicio de conducción de cadáveres, que durautn el 
próximo afio de 1897,'ba de hacerse en lu Quinta da 
Salud «La Pnrlsima Concepción • 
Kl acto tendrá lugar á Ina ocho eu punto de la uo-
ebe, del día 26 de este mes, en ol salón de sehioiiea 
del Centro de esta Asooiución, y los Pliegas de Con-
dicioneí se hallan de manifíea'o en la Secretarla, to -
dos los días, i contar desdo esta fecha, desde las 
ocho de la maQatia basta l.is nueve de la noche. 
Lo (jne de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conecimiento de los señores que deseen pro-
sentar proposiciones, las cuales se entrcftaráu al so-
fior f'residen'e de la Sección de Ueneñcencúa, en 
pliego cerrado, á la referida hora del dia que so cita. 
Habana 19 de Diciembre de I80d.—Kl .Secretario, 
M. Par.ia¡iTia. 9Í58 alt 4a-21 4d-19 
S o r t e o n ú m . 3 4 . 
e R p l I I C i E P f l L I C I A [ i j ü M B B O 1 5 , 9 7 2 
P R E M I A D O BN 
$ 8 0 , 0 0 © 
v e n d i d o e n t e r o e n l a c a s a de 
C a m b i o L A C O L U M N A T A 
O B I S P O Y I v I O N S E E H A T E . 
J i o U e r t 
C 1523 7a- 7d-23 
^ | i i é r e g a l a I E J I J E l s i g u i e n t e b o n o 
•7; 
C 1343 
E L T U R C O . | : 
Príncipe Alfonso 11 y 13 B j 
HABANA H ; 
T E L E F O N O 1.297. | : 
Vale por una bonijljación W ¡ 
denn 10 p g , rebaja que hace g ' 
csie establecimiento al porta- n ; 
ior de este bono sobre el total § ' 
del valor de los artículos que i ; 
compre al contado en esta ! 
casa, § • 
ta ' 
Xots,—No íe podrá hacer uto de S ¡ 
máb «io un boup en cada psgo. í j . 
Caduca este vaie el dia U0 Je ene- K 1 
rodela?. S : 
§ : 
16 N 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , forrados de s a t é n chino y seda, desde 
I¡3 pesos!! 
T R A J E S de casimir y armour, negro y azul , 
desde i r á pesos!! 
I N M E N S O S Ü R T I D O D E R O P A H E C H A P A R A N l N ü S 
R o p a i n t e r i o r de a b r i g o , g r a n c o l e c c i ó n . 
T R A J E S de buen casimir, por medida, des-
de m P E S O S ! 
Casimires de lana pura, desde 60 centavos 
vara. 
Armures , Vicuñas , etc.; muy barato todo. 
marcados en todos los 
a r t í c u l o s de esta gran 
casa, son la mejor g a r a n t í a para el comprador. 
T 
I ) P R E C I O S F I J O S 
C A L Z A D O E X T R A 
d e P . C o r t é s y C p v C i n d a d e l a 
i i m á k m l l u u u u U A y i u i 
para l a p e l e t e r í a T E L E F O N O 513 
S e h a n r e c i b i d o g r a n e l e s n o v e d a d e s e n c a l z a d o p a v a i n v i e r n o , M O D E L O S 
N U E V O S , e s t i l o i n g l é s , p a i r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T O D O F R E S C O , T O D O D O M O , T O D O E L E S i H T E Y T O D O B A R A T O 
A l o s S r e s . M i l i t a r e s j p a i s a n o s q u e t e n g a n q u e m a r c h a r a l c a m p o l e s 
o f r e c e m o s n u e v o s m o d e l o s e n b o t i n e s d e c o r t e e n t e r i z o v b o r c e g u í e s d e 
T R I P L E s u e l a , m u y g o r d a , g r a n e a d o s , n e g r o s a v e l l a n a d o s y b e c e r r o s 
v i r a d o s d e c l a s e s u p e r i o r a 3 , 3 ^ , á y 1 1 p e s o s p l a t a . 
E n a r t i c u l o s d e v i a j e , h u l e s p a r a m e s a , p l u m e r o s , a l f o m b r a s , c o l c h o n e t a s , 
e t c . , e t c . , c o m p l e t o s u r t i d o á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l q u e q u i e r a c a l z a r b i e n , b o n i t o y b a r a t o n o d e b e e f e c t u a r c o m p r a a l g u -
n a s i n v e r a n t e s l a s v e n t a j a s v e r d a d q i t e o f r e c e 
O b i s p o y A p l a r , T e l é f o n o 5 1 3 . C a s a 
d e l o t e r í a s y s e v e n d e e l p r e m i o 
I ¿ .< > < i 
2 ° ^ m i & 
4 
Efe! 
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E L A G U I N A L D O 
D E L M O J E S U S 
A Ftrnaufor, autor de 
Uientras haya cosa», dcdi" 
co e»te cuento, inspirado 
en ona Mea del poeta ru«o 
FletUcLeer. 
¡Sí, í ambián el N i ü o J e s ú s ten ía sns 
ttguin.ildos. 
Claro e s t á que, no existiendo aíín el 
C i istianismo, las Kociiebuenas y Na-
tividades qne, andando los siglos ha-
bian de ser tiesta universal que junta-
se en apretado baz por unas cuantas 
lun as A loa pueblos y razas m á s dis-
tantee y niíl» discordes entro sí, redu-
c í a s e entonces á ínt imo, bnmilde y ía-
miliar festejo, dispuesto en la abun-
dancia del amor, ya que no en la de 
los bienes terrenales, por el santo car-
pintero do la tribu de J u d a y por la 
santa bija de A n a y do J o a q u í n . 
Siempre pobre la morada de Naza-
jetb, éralo m á s aquel año , en que el 
>'iño J e s ú s cumpl ía los ocbo de su 
edad. 
Ni siquiera el modesto apartadijo 
que todos los años b a c í a u María y 
J o s é para agasajar al N i ñ o , se les ba-
bia logrado en aquellos d í a s de angus-
tia y estrechez. 
E l N i ñ o ,lt>sús» se q u e d ó sin agui-
naldo, 
A falta de él , cuando desde el lecho 
ec d ir ip ié el N iño á recibir las bendi-
ciones ile María y J o s é , d i éron le ambos 
esposos imich í s imos besos m á s 
que de o í i l inar io . 
Va qnisierao los n i ñ o s que se en-
cuentran sin padres t é a w todo? los 
•.r»o3 un ardiñal do así . 
Tí 
Alegre cuino unas F á s c n a s — y aquí 
a\ que viene este s ímil como anillo al 
dedo—salió el Niflo, d e s p u é s de tomar 
su modesto desayuno, al ameno y bien 
cuidado buertecito que c o n s t i t u í a la 
ú n i c a gala, el único lujo de I» humilde 
m a n s i ó n de Nazareth. 
— Voy á ver mis r o s a l e s — d i í o , pen-
sando en los que cul t ivaba con sus 
propias manos y su áiás car iños» soli-
citud. 
Pero apenas puso el pie en el huer-
to, un e x t r a ñ o e s p e c t á c u l o b ízo le de-
tenerse, sorprendido y triste. 
— H a n e v a t l o — e s c l a m é . 
E l N i ñ o , bajo aquel cielo esplendo-
roso de Jmlea , solo c o n o c í a las neva-
das de o ídas , y Á la nieve por verla 
bril lar á lo lejos en la cumbre de las 
m o n t a ñ a s . 
T e m b l é por sus rosales; mas al acer-
carse á ellos, se trocó su congoja en 
gozo y admirac ión No era nieve. 
j l íran rosas! 
P o r ' u a h v o amor á la pureza y á la 
candidez, el NJÜO J e s ú s só lo cult ivaba 
rosas blancas, y durante la noche an-
terior—la Nochebuena del N i ñ o Je-
s ú s — t o d o s los rosales so h a b í a n cua-
jado por arte d'viuo y milagroso de 
llores b l a n q u í s i m a s , unas con la sua 
vidad mate de íá l éebé , otras con el 
brillo refulgente de la plata; é s t a s con 
la tersura m a r m ó r e a de las que cince-
lara Praxitelesj a q u é l l a s con la blan-
dura de tonos de los marfiles de la lu-
dia; tales, en toda su soberbia loza-
nía; cuá les , entreabriendo graciosa 
mente el misteripso capullo. 
Desde las rosas, el N i ñ o J e s ú s a lzó 
l a pur í s ima mirada al azul del firma-
mentó , que en aquella m a ñ a n a inver-
nal luc ía como en los dias más des-
íumbradores de la primavera. 
"jOloria á Dios en las alturas"! de-
c í a la mirada del N i ñ o prodigioso.. 
S i sus padres en la tierra no h a b í a n 
podido darle el aguinaldo, jaguinaldo 
í.ieu cumplido le enviaba su Padre 
que e s tá en los cielos' 
í n 
del pueblo de Nazareth, para hacerles 
par t í c ipes del milagroso aguinaldo de 
las rosas. 
Reunidos todos en el buertecito del 
N i ñ o J e s ú s , y pasado el primer momen 
to de estupor, el j ú b i l o y l a a lgazara 
poblaron el aire con las notas de la m á s 
expresiva y vibrante m ú s i c a que hay 
en la Naturaleza. ' 
De haber sido adolescentes ú hom-
bres, ninguno de los espectadores del 
milagro h n b i é r a s e atrevido á tocar las 
rosas, i m a g i n á n d o l a s obra de Dios ó 
hechizo del demonio. 
Los n i ñ o s son mas audaces y no re-
paran en tanto. 
—¿Me permites tomar una?—pregun-
tó el de m á s confianza. 
— L a que pre f i eras—respond ió el Ni-
ñ o J e s ú s . 
— Y o también quiero o t r a — e x c l a m ó 
una n i ñ a desenvuelta. 
- ¡ Y yo! 
- ¡ Y yo! 
—¡Y y o ! . . . . 
Momentos d e s p u é s , no quedaba una 
sola flor en el huerto. 
Despojados los rosales y satisfecha 
la codicia de los invasores, re t i róse l a 
turba infantil de Nazareth poblando el 
l ire con las c laras y agudas notas de 
su alborozo y entusiasmo, mientras el 
N i ñ o J e s ú s se quedaba silencioso en el 
humilde huerto. 





— P a r a mi madre las mejores. 
T a l dijo el Niño , vuelto de su éx ta -
sis y en interior acc ión de gracias, a 
p r e s u r á n d o s e á coger las rosas m á s in 
maculadas y esplendidas, y á formar 
con ellas selecto ramillete. 
Hab ía ya cortado varias , cuando de 
pronto, en sn infantil y generoso apre-
suramiento, hubo de herirse en los de 
dos de la diestra mano con las espinas 
d é l a mas ga lana y orgul losa . . Salpi 
carón las gotas de sangre todo el ra 
mo, y como era día de prodigios, se 
obro en pocos momentos el de irse tro-
cando la color b lanquí s ima de las ro-
sas en variados tonos bermejos, desde 
el m á s delicado;al más subido, y fué de 
ver cómo quedaron todas: é s ta como 
el carmín , aquella como la grana; una 
emulando la púrpura de Tiro , otra e-
cJipsaudo el rojo d é l a s brasas; tal, té-
nue y t ímida como el primer albor; 
cual , relulgcure. y luminosa como no 
rubí . 
L a "agresora''—si el vocablo vale— 
h a b í a s e teñido con los matices mismos, 
frescos y vivaces, de las mejillas del 
N i ñ o J e s ú s . 
Tero ¡ay! que no eran los matices 
iguales y uniformes en todos los peta-
los de la r o s a . . . V e í a n s e también en 
ella cinc ó trazos sanguinolentos, como 
cinco l ev í s imas pinceladas, como cinco 
entreabiertas llagas de la Cor 
I V 
Se hallaba todav ía el N i ñ o J e s ú s ab-
eorto ante el portento, sin reparar en 
sus dedos ensangrentados, cuando apa-
rec ió en el huerto su madre María . 
—¡Señor! ¿Rosas en invierno^—dijo, 
elevando los ojos al cielo de igual mo-
do que el N iño J e s ú s , y dejando tras-
lucirse en la hermosa faz, no los rubo-
res de la sorpresa, sino los fulgores de 
la fe absoluta. 
— Pero tus rosas—prosiguió , miran-
do las que el N i ñ o J e s ú s le ofrecía con 
cé l ica sonrisa—pero cus rosas ¡eran to-
das blancas! 
— Madre, es q u e . . . . 
no h a b í a dicho eso. y y a la do-
lorosa Maüi e se hab ía sobrepuesto á la 
e i t a s í a d a s\er»a del S e ñ o r , á la aucilla 
Doniini. ' - i . 
— ¡ S a n g r e en tus 'edosl 
Y l l e v á n d o l o s a sus maternales lá-
bios, desaparecieron en el mismo ^na-
tante los r a s g u ñ o s y punzadas de! Ni-
fio J e s ú s . 
María se l l evó á la casa las flores 
purpurinas, y J e s ú s , ei que mn» ade-
lante había de pronrmeiar el t i eru ís imo 
Drjad á Ies ntñof que vengan ó m(, sa l ió 
í) Su calle y se fué de puerta en puerta, 
tioavocando á sus aiuiguitos. todos los 
alijos buenos y malos, pobres y ricos, 
A D M I N I S T R A C I O N . 
P e n e t r a d a e s t a E m p r e s a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q u e s u -
fre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l f a v o r 
q u e e l p ú b l i c o d i s p e n s a á e s t e p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , b a r e -
s u e l t o m o d i f i c a r los p r e c i o s d e a n u n c i o s e n l a f o r m a q u e s i g u e : 
MU m m i n u i o s ¿ f i o i c i o s b e u m u m 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y 
p o r 
^ o f e s i o n e s . 
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m e s . 
0 - 6 0 
1- 0 0 
B - 0 0 
0 - 5 0 
0 - 8 0 
2 - G O 
c t s . p l a t a 
c t s . p l a t a . 
Habana 2 3 de Octubre de 1 8 Ü 6 . 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
—Pero ¿se han llevado todast 
han dejado ni el menor capullo? 
echas do menos tus ñ o r e s ? — p r e g u n t a -
ba María al Kiüo J e s ú s , v i é n d o l e son-
reír con inefable e x p r e s i ó n ante el cruel 
saqueo. 
—Todas so las han llevado. No nos 
quedan más que las ensangrentadas. 
—¿Y no te dueles de este despojo? 
¿No te quejas, viendo lo que han hecho 
con esos rosales, consagrados por un 
milagro de Dios? 
—No; no puedo quejarme. 8e l loran 
lo suyo y me dejan lo m í o . 
—¿Lo tuyo? 
—¡Si; poique mientras haya espinas.. 
MARIANO DE OÁVIA, 
G A C E T I L L A . 
NUEVOS C U A D E R N O S . — E l s e ñ o r don 
Policarpo de Nava, representante en 
esta Is la de la obra monumental As-
turias, ha dado prineipio a l reparto, 
entre los suse iúptores , do los cuadernos 
45 y 4ü, los que llegaron á esta redac-
c ión, y examinados, podemos decir que 
son interesantes. 
S u texto es im estudio h i s tór i co de 
Siero, escriro galanamente por R a m ó n 
Prieto Pazos, cuyo i n t e r é s se conoce 
por el siguiente sumario: U n a ojeada. 
—Antecedentes h i s t ó r i c o s . — L a capi-
tal de Concejo,—Iglesias parroquiales 
y casas solariegas en Siero.—Hijos 
i lustres.—Tudastria y comercio.—Ro-
mer ías . 
Dicho texto se ha l la intercalado con 
m a g n í f i c o s grabados alusivos, como 
son: B u el primero, sobro hermosa vi-
ñ e t a ostenta el retrato del I lustns imo 
vSr. Obispo de Oviedo, hijo de aquel 
concejo: sigue á é s t e e l puente antiguo 
sobre el Nora, en San J u a n del Obispo: 
la casa-asi lo de los ancianos desarapa 
rados: Cubo y palacio de los Vig i l de 
Q u i ñ o n e s ó de.Rato: Palacio dd ü e l l e s , 
parte central de la fachada; Torre de 
Santa Eula l ia , de V ig i l . del Marques 
de Santa Cruz: Antiguo palacio de 
Carreño en Valdesoto: una miniatura 
del retrato del malogrado M a r q u é s de 
G a s ta naga y de Deleitosa: Palacio é 
iglesia de Meres.- el mercado de gana-
do en la Pola. 
L a s himinas de fototipia son dos jo-
yas ar t í s t i cas que representan el puen-
te de Collotq y la vista general de 
Lastres , desde ta playa de Vis ta legre , 
U N LIBRO DE R E G A L O . — L o s gran-
des almacenes de tejidos L a Fi losof ía , 
Neptuno 73 y 7o, o b s e q u i a r á n á sus 
favorecedores en las p r ó x i m a s Pascuas, 
con un precioso libro de 100 p á g i n a s , 
titulado Xuei'a Escuela de Costumbres 
por U n a Madre de F a m i l i a . E l volu-
men trae un p r ó l o g o de don L u i s E r -
nesto Martiu y L a m y , y en los 26 capí-
tulos en que se divide la obra t r á t a s e 
del matrimonio, de la influencia de los 
padres sobre los hijos, de la e d u c a c i ó n 
de las madres de familia, del deber fi 
litad, del orgullo, de la superioridad 
moral, de la madre y del amor iustin 
tivo. 
Por lo que se ve, en el libro se dos-
envuelven sanas doctrinas, beneficio-
sas para el prestigio del hogar d o m é s -
tico. 
No terminaremos este acuse de reci-
bo sin reproducir los versos que se 
leen en la hoja posterior de la porta-
dar '(A las Damas Cubanas: 
"íQné regalo más digno de roaotrat 
las qne habéis Lecho un caito del hoco -
qu» éste libro modelo de enseñan/i 
de sencillez, moral j ednaaciónf 
Instruir deleitando es el objeto 
que la autora al hacerlo concibió; 
ti i rosotras e! libro os satisface, 
satisfecha citará nuestra ambición, 
pues no conforme con vender barato 
que es lo que hoy necesita el comprador 
difundimos la luz del pensamiento 
que es mús brillante que la luz del sol 
Esto prueba otra vez, si es necesario, 
aunque y» otras mil veces lo probó, 
que es «La Filosofía», entre las tiend» . 
«1 no)» pius, lomejcr de lo mejor. 
L a Autora.) 
R E T A Z O S . — L a hermosa Botica 
S^rrá, L a Reunión, se ha servido 
v í a m o s muestras de los diferentes 
Almanaques de pared c o n q u e se ob-! 
s e q u í a á los parroquianos de aquel ¡ 
suntuoso establecimiento. Los hay de 
distintos t a m a ñ o s , y con el bloc m á s ó ! 
menos grande, pero todos traen bel l í - j 
s í m o s cromos que representan figuras, | 
a l egor ías , etc. Grac ias por el pre-1 
s e n t é . 
— L a popular s e d e r í a L a Epoca— j 
Neptuno esquina á San N i c o l á s , — l a d e ] 
antiguo llamada "casa de las corona»,** 
desde el lunes se enriquece con una 
nueva factura, var iad», de la excelente í 
m a n t e l e r í a gallega, tan famosa por s u ! 
durac ión y por ser tejida á mano. Ade- 5 
in^s, couio esa factura se realiza á pre- / 
cios reducidos^ creémos que las m a m á i j 
har ían bien dando una vueltecita por { 
el establecimiento de Oeftriuo P e ó n y 
Comp 
— l í o v . que es Noche Buena, habr4 [ 
zambra, jaleo, comilona y trinquis en 
ta tan alegre como bulliciosa "Taberna 
ño M i n í i i . ' ' — O b r a p í a 95—que ahora 
P i : D. Maximino P . P a r a j ó a . 
A l efecto, la casa se ha surtido de las 
mejores sidras a c h a m p a ñ a d a s y otras 
superiores al natural , que so detallan 
por zapicos, botellas y copas. Ademas, 
cerveza, vinos blancos, chorizos, mor-
cillas; la ter ía con carne, pescados y 
frutas; el r iqu í s imo queso de Cúbra les ; 
pasta de meioco-tyn, nueces, c a s t a ñ a s , 
avellanas, etc., junto con leehones, pa-
vos, guineas y algunos otros comesti-
bles sabrosos.—Todo rapaz conocedor 
del bable,—te dirá que la s idra es con-
fortable. 
E L COLMO D E L A SENSIBILIDAD.— 
U n desdichado logra que le reciba un 
banquero. E l infeliz le describe su 
miseria en t é r m i n o s tan elocuentes 
que el banquero, enternecido, con la 
voz entrecortada por los sollozos y los 
ojos llenos de l á g r i m a s , l lama á un 
criado y lo dice: 
—Pepe, pon á ese pobre hombre en 
la calle, porque me e s t á partiendo el 
c o r a z ó n . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía C ó m i c o - D r a m á 
tica de María A . Tubau.—No hay fun-
c ión. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L ír i co -Dramá-
tica de Navarro .—Tres tandas.—A las 
8: E l Gaitero.—A las 9: L a Pra viana.— 
A las 10: ¡ T i e r r a l 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a do Zarzuela . 
Empresa A l c a r a z Hnos. — Cinco lau-
das .—A las 7 i : Ckateau Margaux.—A 
las 8.J: L a s Doce y Media y Sereno.—A 
las 9¿: E l Señor Luís el Tumbón.—A ias 
1(M: Los I n ú t i l e s . — A las 11$: De VúeU 
ta del Vivero. 
I E I J O A . — C o m p a ñ í a cómico - l í r i ca de 
Bulos "Miguel tíaias" — Cuatro j u -
guetes: Remolino, Meftsiófeles. túi Brujo 
y Los Niquelados.—Guarachas^^A las 
8. , , 
ALHAMBRA.—Cuatro tandas .—A las 
8: Los Raptos.—A las 9: De Noche y á 
Obscuras.—A las 10: Capri hosdela Ve-
jez .—A las 11: E l Instrumento de un €u-
rro. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera de lLouvre . )—Ilus iones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a l u t á u t i l , — E s p e c 
tácu lo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noclies, 
PANORAMA DB ¿SOLER.—Bernaza 3, 
O o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
G u e r r a . — A las ocbo. 
GRAN C A R R O u a B L L . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Fuucioua todas los d ías , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s tará de maní-
tiesto en el mismo local. 
SOlTiGÍOS M W ñ l i l l B S 
Desinfecciouos verificadas ol dia 20 por 
la Brigada de los Servicios Alunícipales, 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L 
D i c i e m b r e 2 1 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 
varón, blanco, legítimo. 
BELEIí. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
GUADALUPE 




1 varón, blanco, legítirao-
1 varón, mestizo, natural. 
CERRO 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN 
Don Vicente Pérez Rodríguez, 25 años, 
Canarias, blanco, Paul i . 52, con doña Car-
men Míliáu y Vera, 22 años, blanco, Cana-
rias, Picota, número 102. En ol Éspi r í tu 
Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Feliciana Pérez, 70 años, Santiago de 
Cuba, negra, Hospital de Paula. Reuma-
tismo. 
Doña Justina Alvarez Carcasés, 4S años. 
Habana, blanca, San Isidro, (J3. Tubercu-
losis. 
BELÉN. 
Enriqueta Gómez Linares, 4 años, Gua-
ÜÍ, mestiza, Villegas, 7S. Viruelas. 
María Ramona Cárdenas Pot, 23 años, 
Guanabacoa, mestiza, Vilegas, IG. Tuber-
culosis. 
GUADALUPE. 
Doüa Dolores Fernández Castrillón, 31 
años, Rivadeo, blanca, Neptuno, 115. T u -
berculosis. 
Don Gabriel Toscano Bachiller. 61 años, 
Habana, blanco, Campanario, 100. Tuber-
culosis. 
Doña Mariana Alfonso, M años, blanca, 
Guamutas, Manrique, 87. NeíVitis 
JESÚS MARÍA 
Gregorio Carrillo, 6 año?, Habana, ne-
gro. Florida, 10. Tuberculosis. 
Doña Epifanía Canel, 11 mases, Habana, 
blanca. Gloria, 6. Viruelas. 
Dcñn Consuelo Ardas, 3 años, Habana, 
blanca, Vives, 113. Bronco pneumonía. 
Doña María de Jesús Cabello, 2 años, 
Habana, blanca, Apodaca, 67. Tubercu-
losis. 
Doña Josefa Tejeiro,, Ccruña. blanca. 30 
años, Apodaca, 87. Tisis 
PILAR. 
Don Angel Aimas, 5 años. Cárdenas, Va-
por, número 34, blanco. Disenteria pú-
trida. 
Don Jesús Pasios, 21 años, blanco, Lugo, 
San Lázaro, 247. Viruelas. 
Don José Fernandez, Valencia, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Primitivo Hernández, Avila, blanco, 
Hospital de la Beneficencia Fiei;re ama-
ri l la . 
Don Celestino Martínez, Santander, 21 
años, blanco. Hospital do la Beneficencia. 
Fiebre tifoidea. 
Dolores Noriega, 24 años, Güi ra de Me-
lena, mestiza, San Miguel, 145. Viruelas 
continentes. 
Don José Díaz, 03 años. Güines,. Cádiz; 
14, blanco. Enteritis crónica. 
Don José Valdés, 7 años, Habana, blan-
co. Placer Siera. Fiebre perniciosa. 
Don Maximino Rodríguez, LUIÍO, 21 años 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre a-
marilla. 
Don Ramón Puriado, Barcelona. 21 años 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre palú-
dica, 
Don Lope Esteban, Cáceres, 40 años, 
años, blanco. Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla, 
Don Rafael Padrón, 61 años, Puerto 
Príncipe, blanco, Santiago, 6. Arterio es-
clorosis. 
Doña Francisca Gut iérrez , 10 años, Ca-
yajabos, blanca, Cádiz, número 25 V i -
ruelas. 
CERRO, 
Don José Domingo Rodríguez, 7 mesoa, 
Habana, blanco, Vélázquez, número 12. V i -
ruelas. 
Doña Francisca Azcuy y Gil , 3 años. 
Seiba del Agua, San Cristóbal, 3. Bronqui-
tis capilar. 
Don Juan Francisco Pitores, 42 años, 
Soiba del Agua, blanco. Buenos Aires, 7. 
Viruelas. 
Antonio Abad Bacza, 56 años, San A n -
tonio de las Baños, mestizo, San Nicolás, 
11. Insuficiencia, 
Dea Félix González Barro, 7 años, Ca-
nasí, blanco, Jesús del Monto, 431, V i -
ruelas, 
Don José Anca Méndez, 23 años , Coruüa 
blanco, La Benéfica. Viruelas. 
Genoveva Ibáñez, 15 años, Habana, mes-
tiza, San Salvador, 10. Viruelas. 
Juana Bruzón, 53 años, Gatao, negra, 
Zequeira, 75, Viruelas. 
Luis Camejo, 87 años, Africa, negro, 
Misericordia, Senectud, 
Don Norberto Iglesias, Oviedo, blanco, 
23 años. La Purís ima. Viruelas. 
Don Julián Allende, 23 años, León, blan-
co. La Pur ís ima. Viruelas. 
Don Pío García Gómez, 50 año?: Toledo, 
blanco, Cádiz, 48. Carcinoma 
T ) ' . R A L A S PASCUAS.—Se han recibido para 
JL estos üias ííraij'Jes remtsss de la» ceja^ de virco-
chos marca Marinelli en )a píate <a, calle Muralla 
n. 113 freute á la del Criglo, on la Bncuraal de Ma-
tías López y en el RetVigeratl jr dal Sr. Mantecón 
Son lo< tínicos tres despachos en la Habana, 
BS1 4--2i d'J^S 
Lá 






E S T E E S P A C 
S I G U E R E S E R V A D O H A S T A E L 1 
2 9 D E D I C I E M B E E 
l o » p a r a 
B . S a r s o n 
D E S A N T O D O M I N G O . 
P a r r o q u i a de G u a d c ü u p o . 
E l sábado 2K á las 8 de la tnauana se celebiará la 
misa mensual á Ktra. Sra. del Sdo. Coriri'-n con plá-
tica y coiatiüiÓD por el Rdo. Padre Mutiladas. Se 
suplica !a asistencia á la» devotas y asociadas.—El 
Pánoco y lu Casiarera. 9356 'aa-23 d2-21 
M M U I . j Recreo S i I m 
S E C H E T A S I A 
Directiva La acordado dar una velada ron bai-
lo al final, el sábado 2R del actual, con motivo del 
reparto de premio» á lo» alumnos del colegio que 
soiliene esta sociedad, siendo requisito intlispecsa-
ble para el acceso al local la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
JI iban», Diciembro 33 de 1896 — E l Secretario. 
A Izquierdo. 0358 a-í-23 d3-2i 
m m m m m t 
Se compran en Compostela 121, entre .lestis Mu-
ría y Merced. LA iTAMA. 
ÜlG'J d?5 IñN aló-ló N 
Si A X i E L E i i l A ÜALLEtJ \ 
S E R E A L I Z A 
A P R E C I O S D E F A B R I C A EN LA 
G R A N S E D E R I A 
NKPTDNO Y ÜAü N I C O L A S 
TF-f.EFOWb 1 «W-
d l M a4-'¿l 
I k d I T J I E S B I l r H í S . 
L A FAMA compra y vende al alcance de todas 
las fotlunas. Ditz y siete años de existencia en la 
calle de Compostelaeutre Jesús Miiría y Merced, es 
la mejor referencia que puede daree á los señores 
ptotectores que ha tenido esta casa y ¡í los qno 
quieran Lonrarla hoy con su visita, seguros del a-
cradecimiento de este su a4riT.o. 8. S. Q. lí. S. M., 
Manuel Suiiez Marina». S1G3 13 15D 
E n M u r a l l a 8 5 SQ d e t a l l a n e n ca-
j a s de m á s de 5 ar . -obas á TKIÍS pe-
sos p l a t a vina. ¡ ¡ A p r o v e c h a r a e deta-
l l i s t a s ! ! 9 3 2 9 a 3 - 2 2 
entro Villegas y Hernaza. 
E s t e es e l e s t a b l e c í m i e n t o espe-
c i a l p a r a o b j e t e s de F.BG-AJLO p o r s u 
v a r i a d o y e x t e n s o s u r t i d o c o m o p o r 
s n b a r a t u r a . 
P a r a Pascuas y A ñ o Nuevo 
R i q u í s i m o s c o o t u r e r e s de p e l u c i i e , 
a l b u m s p a r a r e t r a t o s , j o y e r o s , cen -
t r o s p a r a m e s a , j u e g o s y a d o r n o s 
p a r a t o c a d o r , f i g u r a s de b i s c u t t , l i c o -
r e r a s , j u e g o s p a r a c e r v e z a , etc. 
Propio t a m b i é n para regalar íi 
personas piadosas. 
F i l a s p a r a agua b e n d i t a , r o s a r i o s , 
cviadros y m e d a l l o n e s c o n a l e g o r í a s 
r e l i g i o s a s , c á l i c e s , c a n d e l e r o s p a r a 
a l t a r e s , c r u c i f i j o s é i n f i n i d a d de i m á -
g e n e s c o n e s m e r a d a e s c u l t u r a y 
b u e n o s deco rados . 
P o r $ 6 - 3 0 
S e g u i m o s v e n d i e n d o 1 d o c e n a c u -
c h i l l o s . 1 í d e m t e n e d o r e s , 1 i d e m 
c u c h a r a s y l i d e m c u c h a r i t a s : t o t a l 
4 d o c e n a s de p i ezas , c u b i e r t o s m e -
t a l b l a n c o a l n a t u r a l p o r s o l o U N 
C E N T É N . 
P l a t o s , fuen te s , n e v e r a s , ensa la -
d e r a s , f r u t e r a s , p a s t e l e r a s , c o n c h a s 
p a r a a c e i t u n a s , T O D O D E L O Z A do 
P E D E R N A L . M X J T F I N A , copas 
p a r a agua , v i n o y l i c o r e s , b o t e l l a s 
p a r a i d e m , j a r r o s , v a s o s p a r a c e r v e -
za, y c u a n t o s o b j e t o s p u e d e neces i -
t a r e l s s r v i c i o de u n a casa, desde l a 
f a m i l i a m a s m o d e s t a á l a m á s opu-
l e n t a , 
U n i c a casa p a r a v e r d o r b a r a t o y 
p a r a t e d a s es tas e s p e c i a l i d a d e s , 
m i m * 
O - K E I L L Y S3. 
C 1523 alt ld-30 Sa-'JS 
d e l D r . 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
jaqueca y Desarrsglos del EstéroagO; 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vege ta les , 
Son azucaradas , 
Son purgan tes . 
Vadie debe estar sin un pomito de 
las Pílrtoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, á los prí-
meros síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de enfer. 
medades. 
Preparadas por el Dr . «T, C. Ayer y Ca., 
LoTVell, Masa., E. TJ. A. 
PaiHER PREÍÜO ZK LAS 
ExDosicioftas Unlmalas áe BarcGlona f Chican». 
, 6 5 , - h ^ t í $3* 3& 
I u ^ r P O C O f t 
N'of:7ie U n e n a . 
) 
Abaje, nieve y doino.'^: 
arnba, locos mñ; 
ahajo, son las lágriiv,a-, 
arrU»a, os ol reír. 
Abajo, un pobre yerto; 
arriba, bay un festín, 
y como nucbe-buena 
no es noche de dormit, 
no oivitiea, tú, que go¡?aí 
y acaso orea feiiz, 
que abajo bay quien te diCJ 
—¡Ac.ui'rdiüe de mí! 
11 
Como agua de la fuente,' 
qno al rio va á morir, 
pasaron por la tierra 
loa que difuntos vi . 
Ancianos venerables, 
belleza juvenil , 
amigos, padres, todo 
lodo so olvida al fin. 
Mas todos los que fueron, 
nos vienen á decir 
en esta santa noche: 
—¡Acuérdate de mi! 
111 
Yo be visto en otros diau 
su voz gozosa unir 
los mo^oa y los viejos 
al júbilo infantil. 
De aquellas voces, muchas 
ya nunca so han de oir} 
vacíos ¡ay! ya cuenta 
la mesa del lestín, 
Alas Uónanlos fantasmas, 
que á cada vivo así 
le van, sin voz, diciendo: 
—¡Acncrdtüé de mí! 
Ventura Ruiz Aguilera. 
0 XÜM 11 N 
C u f a c ' É r a É a i í l e los H e m o r a i d e s 
( A L M O R R A N A S . ) 
POR E L 
D i \ D . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ni aastan-
cla» molestas ó qne manchen las ropas. L a curación 
radical de esta penosísima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince días por antifaai 
ó rebeldes que aean y sin dietas ni cuidados de nin' 
trun género sin ser tampoco obstáculo el embarazo 
E l precio módico, y no se pagará basta la enro-
ckSo. 
£1 Dr. Los ida consulta diariamente incluso lo» 
festivos en su Gabinete, Neptuno 117, esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la noche. 
ooon . ,7 r. 
B e l é n . 
Dicen todos cuautos visitan á Belén que 
un regocijo misterioso despiden sus campos 
y sus breñas, muy en contraste con la me-
lancolía despedida par los escombros da 
Jerusaión y por las fantasmas errantes en 
procesión y en tropel sobre tan sublimes 
ruinas. En dos 6 tres bóras á. caballo, se re-
corre la distancia que media entro la cuna 
y el sepulcro do Jesús. En el trayecto ban 
de topar los viajeros, por fuerza, con el si -
tio donde se dilataban y lucían aquellos 
tan hermosos jardines de Salomón, por cu-
yos pabellones y florestas ol barém orieatftl 
do tan voluptuoso Rey m holgaba, oyendo 
á la continua el Cantar de Ins cantares, 6 
sea el precioso idilio consagrado al amor 
de los amores. 
Mas los viajeros anadón que todo lia de-
saparecido, y que la sucesión inacabable 
do siglos nmneroRisimns y tas cóleras vora-
ces de conquistadores ejércitos no han de-
jado siquiera un despojo tangible do tan 
celebrados y encantadores edenes. Como en 
las riberas medi terráneasnuostraa , las cac-
tus del áloe y del nopal se retuercen .1 una 
outie las pedregales; el olivo sombrío y la 
clara higuera empolvada, tienen bus raixias 
á una sobre ribazos y sendas; de trocho en 
trecho se levantan las columnas de aisla-
das palmeras, y se oyen las pahuas icsonan-
tes al beso de los aires marinos, exbalado? 
por el celeste y fresco MediK-rráueo. Bolón, 
alzado oij una euiiueiida cscarpadisima, 
pareeo accesible tan s^lo por la parto cnu-
duecntf á JerLiáalén, 
Asi, puede llamársele verdadera penín-
sula de breñas, por océano de arenas muy 
cercada. En lo alto do la colina, con aspec-
tos do antigua fortaleza, las iglesias y los 
conveutos bizantinos lonnan como uua es-
pecie de corona litúrgica. No puede la his-
toria señalar con exactitud el sitio donde 
naciera el Salvador. Las más auténticas re-
laeiones datan del sigio 11, y se hallau es-
critas por Justino el Mártir. La repuguan-
cia iuveucible opuesta por la sinagoga de 
los judíos á la Igiosia de los cristianos, sin 
comprender cómo éstos difundían la idea 
de su ü ios por todas las tierras y todas las 
razas, impidió á ¡os primeros fiólos el seña-
huniento y lijación de los espacios y sitios 
dondo pasan las escenas capitales del E-
vangelio. Sin embargo, la puerta de hoy, 
mirando á Jerusalen, resulta la misma 
puerta por dondo penotrarou, la noche an-
tes do nacer Jesús, los padres íi quieuo» 
consagramos todos religioso culto. 
Castelar. 
JBstrelta miinérica. 
• A María Teresa, por M. T. E¡o.) 
1 
4 0 7 
8 7 8 4 5 8 4 6 8 
1 8 7 8 2 3 8 4 
7 8 2 1 3 4 8 
7 8 1 8 2 
1 2 4 3 8 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 5 0 
8 7 
3 
8 7 » 
Sustituyéndose los números por lotrai, s« 
encontrará en cada línea horizontal l i (jus 
sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Preposición. 
3 Nombre de mujei. 
4 Posesiones españolas. 
6 Nombre do mujer. 
6 Producto marino. 
7 Nombre de mujer. 
8 Id . id. 
9 Lo es María Teresa. 
10 Animal. 
11 Cifra romana. 
Soluciones. 
A la charada anterior: 
TORTOLA. 
Al jeroglífico comprimido: 
PRUSIANO. 
A la Cadeneta autenon 
O 1 o 
i 8 
s t o 1 a 
O 1 a f 
L a c a 
A f a m a 
A b 
R a f a e i 
A c t o 
E t e r 
L o r e n a 
N o 8 
A s c i r o 
I b i s 
R i c a 
O s a r i o 
I h i 
O J T 
A l Anagrama anterior; 
CARLOS CAMACHO 
Han remitido soluciones: 
Un recluta; T . V. O,; E l de marras; Doj 
amigos; El de antes; Juan Lanas; E l Uo Ba-
tabanó; M. T. Klo; Los Lilas. 
Isjiifsii j bt«N]i?á del DUiü'J K U íiaijft, " 
ZULUETA l¿aaUIN¿Á MiU'XU^U. 
1 ' 
D I A R I O D E L A M A R I M A . - D i c i e m b r e 24 i * m & 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TKmíUAFICO 
PEIi 
D i a r i o l a M a r i n a . 
AL. DIAEÜO WK l * íf*RIÍlA. 
HABANA. 
TELSGEAMAS DS A Y E R TARDE 
N A C I O N A L E S 
Marlrid, 23 de duñemhre. 
E L N U E V O NülSClO 
Ha llegado á esta Corte el nuevo Nun-
cio de S. S. el Papa, monseñor Nava de 
Bcntifé. 
L A L O T E R I A D E N A V I D A D 
E l premio mayor de la lotería jugada 
hoy, tocó al número S,G00, que fué ven-
dido en Almería. 
L A S K E E O U M A S 
Dícese que en el Consejo de Ministros 
que se celebrará mañana jueves bajo la 
presidencia de S- M. la Reina Regente» 
quedará ñrmado el decreto para el plan-
teamiento en Puerto Rico ds la Ley de re-
formas. 
bO» C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotisado 
noy en la Bolsa i 0170. 
E X T R M J l ¡ E O S 
Nitela, JTovA'j 23 de diciembre. 
L L E G A D A 
E l vapor $ é n e e a i procedente de la 
Habana, ha llegado sin novedad. 
' A P L A Z A M I E N T O 
E l Congreso americano ha suspendido 
sus wt&mes ?or una quincena. 
UN A P L A U S O 
E l Gabinete americano ha aplaudido 
mucho la actitud tomada el sábado por 
Uív. Olney frente á la de las Cámaras., en 
lo tocante á los asuntos de Cuba. 
P U O T K S T A 
La directiva de la Bolsa ¿lo productos 
americanos de Toledo y el Centro de co-
mercio de Chicho, han protestado con-
tra las manifestaciones de Ifr. Camercn 
Eobre la cuestión de Cuba. 
LOS VOTOS D E & S. LEON NI II 
Al recibir S. S. el Papa á los cardena-
les quo han ido á felicitarlo por la venida 
de Aíío Nuevo, deploró la situación en 
que se hallaba el Papado en sus relacio-
nes con el gobierno de Italia, y manifestó 
£u ccnñanza en que las Potencias extran-
leras ejercerían to^a su influencia para 
con el Sultán de Turquía, con objeto de 
que éste no pusiese más dilación al esta-
blecimiento de reformas en el imperio de 
Oriente. 
K(ÍCONOCÍMJENTO 
E l Presidente Cleveland ha reconocido 
la constitución de las repúblicas del Sal, 
vader, Nicaragua y Honduras en un solo 
Estado independiente, bajo el nombre de 
America Central-
{(Jfitrdaprolcbidíi la irprodvcción <fc 
Jos írlqinvndK que (i.nfernlcn, eon arregló 
a i arUvulo ai de la U.y de J'ropiedad 
InlclettnalA 
T l l f i i A l A M 
E l niiiuero del D I A K I O corres-
pondiente al día de manaba será 
dedicado á! líjército, á la Harina v 
á cuántos defienden en esta Isla la 
integridad de la pálria. 
Muchas y distinguidas personas 
Ijau tenido la b d o d á d d e acceder á 
nuestras súplicas, o frectéadoóos su 
Í-O\'Aboración })aiadicho iHunero. A l -
gunos ya nos han remitido sus ira-
ha jos. 'Suplicamos á l o s que aún no 
lo liayan hecho, los remitan antes 
do las enano de la tarde de boy. 
Desde que esta infausta guerra 
ejomenzó, y desde que hubo moti-
vos para prever la posibilidad de 
coníl ictos di[j lomáticos con los E s t a -
dos Unidos, las declaraciones y los 
:,ctosdel Presidente del Consejo de 
Mmi.stios, en cnanto dice relación 
con los indicados conHictos, l i ana-
«nmido lal carácter de corrección, 
«no no sólo en l íspana, sino tam-
birn en el extranjero y aún allí mis-
mo, caí la Uepnblica vecina, todos 
los «pío no están animados por pa-
siones bastardas y por viles intere-
icscsseban vistoobKgados á tribu-
tar elogios al gran estadista espa-
ñol, ó por lo'menos á ajustar sus 
beclios y sus palabras al criterio 
cuerdo,' seusalo, piudeute, y al 
mismo tiempo firme y enci^ico del 
Sr. Cánovas del Castillo, en esta 
materia, de índole tan delicada. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
ídstros nunca lia querido deseen-
der á la arena eu (pie algunos poli-
t u í i s t r o s d e los Estado^ Unidos se 
colocaban, no tanto.para denigrar 
•i España, á lo cual su procacidad 
no puede alcanzar, como para en-
cubrir la bajeza de los moti vos (pie 
los indiicíau á mostrar s impat ías 
por hordas de facciosos, de cuyos 
crímenes se hacían naturalmente 
cómpl ices . Satisfecho de que, (le-
gado el momento de prueba, el Go-
bierno de los Estados Uuidos no 
querría entrar eu una senda de a-
ventutas, en que hubiera de trope-
zar forzosamente con una guerra 
desastrosa con España , nac ión cu-
yos hechos se consignan en las pá-
ginas m á s brillantes de la historia 
de ía humanidad, el Sr. Cánovas 
del Castillo se abstuvo juiciosa-
mente de todo lo que pudiera pro-
vocar serios conflictos con dicho 
Gobierno, obrando siempre de con-
formidad con los tratados, aún en 
puntos en que nos sobra razón pa-
ra el intento de modificarlos, des-
preciando denuestos que part ían 
de individualidades sin autoriza-
ción ni prestigio, continuando im-
pávido el camino emprendido con 
La noble mira de pacificar el pais y 
de plantear en su oportunidad el 
nuevo rég imen de las Antil las, pe-
ro dispuesto siempre á recoger el 
guante que se nos arrojase, si el 
Gobierno Norte-Americauo, ce-
diendo á ía pretensión de la vi l 
ninchedmnbre en ese país , intenta-
ra con hechos inmiscuirse eu nues-
tros asuntos domést icos , en senti-
do hostil á la soberanía de España 
en estas Antil las, ú l t imos , pero 
preciosos restos del colosal imperio 
que nuestros mayores levantaron 
con sus caudales, con sus esfuerzos 
y aún con su sangre en el Nuevo 
Mundo. 
Nosotros mismos lo hemos dicho 
repetidas veces. Los intereses con-
servadores de los Estados Uuidos, 
representados por la banca, por la 
propiedad, por lá industria, por el 
comercio y por la navegac ión , no 
permitirían que, con infracción de 
la ley de las Naciones, y por satis-
facer las'ruines miras d é l a rastrera 
p a t r i o t e r í a , un pueblo de reciente 
historia, que debe buscar t í tulos pa-
ra ser respetado, principie atrope-
llando los respetos de una nación 
digna y caballerosa, y olvidando 
que, s egún el mismo Mr. Cleveland 
recientemente ha manifestado, su 
norma de conducta ha de fijarse por 
el derecho y no por la fuerza, JUgl í t 
and not M'ujht: fuera parto de que, 
si se trata de la fuerza, no es tan 
fácil predecir deque lado se encon-
trará. 
Tero cn»liu, l a opinión conserva-
dora se ha pronunciado de manera 
tan terminante y decisiva en la 
Unión Americana, que sin género 
alguno de duda podemos anunciar 
el fracaso completo de los planes 
en quo se lundaban las esperanzas 
do qno la acción ejecutiva de aquel 
Uobierno nos trajoia graves com-
plicaciones internacionales. E n co-
rroboración de lo que ayer tarde 
dijimos en nuestro art ículo E u s e -
ü a n c a IJror(chusa, podemos presen-
tar los signientcs datos que toma-
mos do //</^ Novedades de Nueva 
York. 
En su número del 15 de los co-
rrientes este colega decia: 
lis do notarse que en su número de 
hoy el Trilmne, el más importante de 
los periódicos republicanos y muy alle-
^.KIO por tanto al Presidente electo 
Mti Kinlay, dedica su primer artículo 
de tundo titulado uTeDgamos paz*'á 
poner en ridículo á los perióuieoa y es-
tadistas acalorados que quieren provo-
<-ai mía guerra con España, y que to-
da su escuadra "incluyendo el terrorí-
lieo Texas—son palabras del Tribune 
—reciba orden do rodear á la isla de 
Cuba y tragársela." 
,lNi las exageraciones de los boli-
eoRoa son declaraciones de guerra— 
añade—ni las hueras proposiciones de 
cualquier miembro del Congreso en 
una ú otra Cámara significan otra cosa 
sino que el proponeute se ha dejado 
poseer de una ridicula exaltación, eli-
giendo este medio para exhibirse ante 
el país como un patriota caballeresco 
ó como un filántropo de gran corazón. 
Esta nación no va á lanzarse á una gue-
rra extran jera por el mero hecho de que 
un diputado O senador cualquiera se 
acalore, con motivo de los agravios, 
de un pueblo vecino ó porque meros y 
no confirmados rumores, que pueden 
ser falsos, provoquen ciertos acuerdos. 
"Por macho que lo deseen algunas 
personas, los Estados-Unidos no van 
á exhibirse ante el mundo en la actitud 
de un lanfarrón perdonavidas con uua 
paja en el hombro. L a gran mayoría 
del pueb'o, la inmensa mayoría del 
Congreso, son demasiado sensatos pa-
ra permitirse ni siquiera hablar de 
guerra á no ser en caso de extrema 
provocación y por una causa inequívo-
camente legítima 
"Lo que la nación necesita hoy, de 
la manera más apremiante, no es gue-
rra, sino paz, reposo: paz con nosotros 
y con ei resto del mundo; reposo de los 
disturbios que han producido loa de 
magogos durante los cuatro años últi-
mos. Harto tenemos que bacer en ca-
sa sin buscar querellas con nuestros 
vecinos." 
Este artículo—lo repetimos—es muy 
sigoilie.ativo dado el carácter del pe-
riódico que lo publica. 
E n el del IG, después de aludir á 
la frialdad c^u que, s e g ú n el E u e -
mng Pos l , fué escuchado el discur-
so de M r Morgan en el Senado, el 
periódico neoyorquino agrega: 
E l j ingoísmo belicoso va de capa caí-
da, y ¡a prensa más sensata—como el 
ya citado Eoenimj /W—conviene en 
quose desv.mece.á eu humo de pala 
bras E l Baltimore ¿Í7/n ha sabido que 
el Presidente electo McKinley acense 
jó á los republicanos que desistieran 
de la agitación belicosa contra Espa-
Da, y esta aserción parece confirmada 
por el hecho de que el Tribune, órgano 
el miis caracterizado de dicho partido, 
que es, entre paréntesis, el que tiene 
mayoría en ambas Cámaras, sigue fus-
tigando sin piedad, en su sección de 
fondo, á los tragafuezos, y hoy pone 
| como chupa de dómine al floridaRO 
Cali, que ss indigna al suponer, y no 
al afirmar—poi que ni aún á afirmarlo 
se atreve—que ííacoo ha sido asesi-
nado. 
Las dos Cámaras acordaron ayer 
suspender sus sesiones el 22 de este 
mes hasta el 15 de enero: otro indicio 
de que no pasará nada. 
Y en el del 17, contrayéndose á 
la reunión que la Comis ión de Ne-
gocios Extranjeros del Senado ha-
bía de celebrar el viernes 18, para 
convenir en algo, añadía: 
E s preciso complacer de algún modo, 
aun engañándola á la opinión pública-
Pero de esto á precipitar una guerra 
con España, media una distancia que 
el Congreso no salvará según los indi-
cios- E n el Congreso hay—aunque no 
se haga notar porque no grita—un ele-
mento conservador y sensato, que He 
gada la hora refrenará ios espíritus de 
los belicosos, y además la mayoría re-
publicana no cree prudente, por razo-
nes políticas, crear situaciones difíci-
les y problemas graves al próximo Go-
bierno. 
Sabido es—como lo hace notar un 
corresponsal—que el senador Shcrman, 
presidente de la Comisión, se opone 
ahora á toda acción violenta, y en esto 
lleva la voz en nombre del Presidente 
electo Me K uley. 
Conviene que en Cuba y en la Pe-
nínsula se fijen en esto, para que se-
pamos tener calma. E n esta cuestión 
nosotros debemos ser los cuerdos y so-
segados, ya que estos sajones son ios 
Quijotes, ó más bien los molinos de 
viento. 
Lo cual no nos impediría proceder 
con toda energía y con la razón adi-
cional que da el haber sido pacientes 
hasta lo último. 
Vamos á reproducir ahora, eu lo 
que á esta materia se refiere, nues-
tros úl t imos telegramas. 
Madrid, 22,—El Gobierno español es-
tá muy satisfecho de la actitud asumi-
da últimamente por el Gobierno de la 
Kepública de los Estados Unidos. 
Nueva York, 22.— E n Watshington 
aumenta el disgusto contra la reáoln-
ción del senador Camerón. 
E l comercio en general y varias cor-
poraciones protestan contra dicha re-
solución. 
Afirmase que Me Kinley se opone 
también á ella. 
Madrid, 19.—El señor Cánovas ha 
declarado que ha perdido ya toda su 
importancia la proposición presentada 
en la alta Cámara do los Estados Uni-
dos por el senador Mr. Camerón, desde 
el momento eu que la opinión pública 
de dicho país la lia rechazado. 
H e aquí confirmado lo que m á s 
arriba decimos. E l señor C á n o v a s 
se desentiende de lo que hagan per-
sonas irresponsables. Sigue con 
firmeza y resolución la marcha em-
prendida para paeiticar el país é 
inaugurar las reformas. Pero no 
descuida lo quo importa para la de-
fensa de la bandera española, en el 
caso improbable de que sea preciso 
demostrar que además del buen 
derecho, nos asiste la mejor razón: 
la espada. 
— w»^»-^»— 
H a b l a e l S r , C á n o v a s 
Con este t ítulo dice nuestro cole-
ga L a s Novedades, de Nueva York, 
en su número de 19 del actual: 
llegistra el New York Journal de 
hoy, en un extenso telegrama, las de-
claraciones importantísimas que á su 
corresponsal Mr. James Creelman ha 
hecho—según dice—el presidente del 
Concejo de ministros señor Cánovas 
del Castillo, con motivo del Mensaje 
de Mr. Cleveland al Congreso. Puedo 
asegurarse que España entera habla 
por boca del jefe de su Gobierno, cuyo 
lenguaje varonil, aunque comedido y 
prudente, es la representación tiei de 
las energías de esa nación esforzada, 
dispuesta á estar en paz con todo el 
mundo, pero también inquebrantable-
uíeñttt resuelta á defender sus derechos 
sin reparar en saciificios. 
Apremios de tiempo y espacio nos 
impiden hacer más comentarios á las 
palabras del insigne estadista, las cua-
les, por otra parte, son suticienteavri-
te i raneas y explícitas para necesitar-
los. Sólo añadiremos que no pueden 
ser más oportunas en los presentes 
momentos eu que una comisión de se-
nadores entrometidos y belicosos acaba 
de tomar acuerdos graves ó inadmisi-
bles para España. Sirvan ellas de res-
puopta á esos legisladores jingoes, á 
(¿aleñes condena hjy la prensa y la 
opinión sensata de los Estados Unidos. 
Dijo el senoi.' Cánovas, según el co-
rresponsal: 
"Aunnue no he recibido todavía el 
texto oficial y completo del Mensaje 
de Mr. Cleveland al Congreso, puedo 
decir que e! Gobierno tieuo la impre-
sión de que el lenguaje de ese doeu-
mentó es favorable y amistoso á E s -
paña. 
"Deseo declarar de la manera más 
enfática posible, que España está dis-
puesta á conceder á Cuba gobierno 
local tan pronto como las fuerzas espa-
ñolas hayan triunfado sobre las insu-
rrectas lo suficiente para que el mun-
do vea con claridad que España con-
cede reformas por su propio albedrío 
y no cediendo á amenazas de dentro 
o de fuera. E l Gobierno está dispuesto 
á dar á Cuba reformas de gobierno 
propio aun más amplias que las apro-
badas en las cortes y de cuyo plantea-
miento responden la palabra de S. M. 
la Reina Regente y el honor del Go-
bierno; pero bajo ninguna circunstan-
cia concederá España la autonomía 
en la forma que la tiene el Canadá. 
España seguirá ejerciendo en la Is-
la todas- las prerrogativas esenciales 
de soberanía y todos los poderes ane-
jos al Gobierno supremo. Este no ce-
derá un ápice á la fuerza ó á las ame-
nazas de fuerza. No se hará concesica 
alguna hasta que sea dominada la in-
surrección y hasta que España pueda 
dar lo que se niega á eonseiitir que na-
die se torae por su m ino, bien sea em-
pleando la iusurreycióü armada ó por 
mpdio de intrigas traicioneras con 
otras naciones. 
No puedo entrar á discutir la políti-
ca interior d é l o s Estados Unidos, pe-
ro creo firmemente que la mayor parte 
de los americanos que ayudan esta 
agitación deplorable, son opuestos á la 
independencia de Cuba, y lo que de-
sean de todas veras es la anexión. 
Las relaciones comerciales entre la 
isla y el continente americano son cier-
tamente de gran importancia; pero 
Cuba como posesión española es un 
vecino mejor y más aceptable que lo 
sería en el evento imposible de que se 
realizase el programa de independen-
cia. 
L a independencia significaría una 
república dominada por negros, no por 
negros como los de los Estados Unidos, 
sino por negros africanos en todos sen-
tidos; la independencia significaría la 
guerra civil entre blancos y negro?; 
veinte años de anarquía; la desti\ 
ción de la isla y su comercio. 
Una república así constituida en-
trañaría una amen asa para la paz de 
los Estados Unidos. Seria peor, mucho 
1 eor qu i Uaity. Los Estados Unidos 
nana ucueu que ganar y todo que per-
der con ía independencia de Guba. 
España no puede consentir quo otro 
gobierno pretenda darle la pauta en 
sus asuntos interiores, ni que una agi-
tación extran jera ejerza en ella influen-
cia en sus relaciones con una colonia 
rebelde. Este Gohierno quiere la paz, 
pero no esquiva la guerra cuando se 
trata de su honra. Sí los Estados Uui-
dos fuerzan a España á la guerra, es-
tamos dispuestos á defendernos; pero 
tenemos la firme resolución de que 
España sea la nación atacada y no la 
agresora. 
Yo niego que el Gobierno ó el pueblo 
de España desee la guerra con los Es-
tados Unidos. Si viene la guerra no 
tendremos nosotros la culpa. La cues 
tión cubana es cuestión de integridad 
territorial y la Corona defenderá en 
toda ocasión sus dominios. 
E l Presidente Cleveland ha ofrecido 
oficialmente los buenos oficios de su 
Gobierno para procurar la paz sobro 
la base de la autonomía de Cuba. Es-
paña ha dado la única respuesta quo 
podía dar á semejante oferta eu las 
act nales circunstancias. Repito que se 
establecerá en Guba una cantidad ge-
nerosa do gobierno local (self yober-
nmentj cuando la situación militar en 
la isla sea tal que el Gobierno de Es-
paña pueda libremente ejercer su pro-
pia discreción y criterio sin que pueda 
decirse que obedece á la compulsión. 
>ío nos apartaremos eu lo más mínimo 
de esta linea conducta, venga lo que 
viniere. 
Creemos quo la campaña de Cuba 
adelanta favorablemente para nues-
tras armas. L a muerte do Mucco es 
Ui>a victoria importante, pues priva á 
los insurrectos de su capitán mas 
agresivo y Valeroso, y del jefe de 
aquella porción que más so opone á 
la reconciliación con la madre patria. 
Los insurrectos negros, quo están en 
mayoría, han perdido á su único hom-
bro hábil. E s verdad que aún queda al 
frente de la rebelión Máximo Gómez, 
pero como blanco y extranjero, no 
puede tener la influencia que tema 
Maceo. 
España cuenta con fuerzas su fie en-
tes para sostener las campañas de 
Cuba y Filipinas basta que se resta-
blezca la p;iz, no importa lo que dure 
la lucha. L a nación está unida; la 
Keina, el Gobierno y el pueblo no 
tienen más que una aspiración y un 
propósito; están resueltos á conti-
nuar las guerras hasta que las insu-
rrecciones sean sofocadas. E l emprés-
tito reciente fué suscrito dos veces 
por nuestro propia pueblo y los solda-
dados van á la guerra con el mayor en-
tusiasmo. 
España se defenderá hasta lo últi-
mo. Xo busca uua guerra extranjera, 
pero tampoco la teme. L a fuerza rela-
tiva de las naciones no entra eu sus 
cálenlos. 
Kepito que no pudiera sobreve-
nirle á los Estados Unidos calami-
dad muyor que la independencia do 
Cuba, Al terminar la anterior insu-
rrección cubana el comercio americano 
con la isla se triplicó casi inmediata-
mente. 
España desea que los Estados Uni-
dos obtengan todas las ventajas posi-
bles de su comercio legítimo con Cu-
ba. Si el gobierno americano desea 
renovar el tratado de reciprocidad, 
que fué tan ventajoso para ambos 
países, España está favorablemente 
dispuesta á las negociaciones; pero 
deben comprender todos los america-
nos que el honor de España la obliga 
á restablecer el ordeu eu su propio te-
rritorio." 
C O R P t E S P O N D E N C I A 
Nueva York, 15 de diciembre, 
E L SUPUESTO ASESINATO 
DE MACEO* 
L a osadía de la Junta Cubana llega 
hasta la criminalidad. Envalentona-
dos por la impunidad de sus actos se 
han ido deslizando esos conspiradores 
bufos hasta echar mano de las armas 
más indignas, más infames y más v i -
les para hacer á España una guerra 
solopada, ya que no se atreven á ir al 
campo á luchar con las armas en la 
mano. L a mentira y la calumnia cua -
dra bien á gente cobarde y traicione-
ra. Desprovistos ellos de sentimien-
tos nobles, no consienten que los ten-
gan sus enemigos, y cualquier acto ga-
llardo y valeroso de éstos tratan ellos 
de ensuciarlo con la asquerosa baba 
de su maledicencia. 
Esto ha pasado con la muerte de 
Maceo. De momento la Junta negó 
la noticia, dicieudo que era invención 
do los españoles con el objeto de i n -
lluir en el ánimo de los legisladores de 
Washington, lo cual, siendo el objeti-
vo á que dirigen todos sus esfuerzos 
los laborantes, se figuran quo es tam-
bién lo quo procuran los españoles, co 
mo si éstos se preocuparan de los des-
plantes y salidas •••• tuno de lo» legis-
' laderos americanos. 
Estrada Palma, con esa autoridad 
excátedra que ha adquirido enseñan-
do á unos cuantos rapazuelos en una 
mala escuela de su confección, dijo á 
los periodistas que no diesen crédito á 
la noticia hasta que él averiguase lo 
que había de verdad en ella, y entre 
tanto sus agentes en Jacksonville tra-
maron la gran paparrucha del asesina 
to de Maceo. Eu esta labor se dice 
que les ha ayudado el zarramplín de 
¡Scovel, aquel Silvestre corresponsal 
del World, que fué arrojado á punta-
piés dei Cousúiado de España eu esta 
plaza. 
E N E L SECADO 
E D OÍ Senado y en la Cámara se han 
levantado á declamar de nuevo contra 
España y a lanzarle üenuestos é insul-
tos varios " jingos," chiflados ' como 
Cali, Ohandler, Cnllom, Camerón, Mor-
gan, "Woodmau y oí ros que eu sus dis-
cursos, además de mostrar su recon 
centrado odio a España, han puesto en 
evidencia su supina ignorancia. 
E l Eveniufj Fost, hablando de esas 
insensatas manifestaciones, dice que 
como el senador Cali está próximo á 
terminar su oficio de legislador, por-
que no lia sido reelecto, se apiovecha 
••ahullando más fuerte que nunca." Y 
do Londres telegrafían hoy que The 
Olobe dice lo siguiente: '-Ciiando esos 
energúmenos se propasan contra In-
glaterra, la opinión pública eu Inglate-
rra los considera como orates que ha-
cen reír y cuyos grotescos desplantes 
no ofrecen peligro á ninguna de las dos 
naciones. Perú '̂ s españoles son más 
susceptibles de enfadarse, y hay algún 
peligro de ipie España se deje coger en 
la trampa cuando el pirata Latirada 
llegue á Valencia. España ha aguan-
tado mucha contumelia de parte de la 
gran república, pero hay indicios de 
que esa sumisión pasiva no durará mu-
cho tiempo. Sería prudente, pues, que 
el gobierno de Washiugtou pusiese al-
guna restricción ai senador Ohandler y 
á sus colegas. Si España sa ve provo-
cada á defender su honor por la fuerza 
(íe ¡as armas, una guerra naval podría 
tener resultados que no serian muy 
del gusto de los 'l ingüistas" anierica-
uos.'' 
Eu electo, hay que tomar los dispa-
ratados discursos de los legisladores 
de pega de esto país por lo que valen, 
que es por cierto bien poca cosa. Y las 
mauifestaciones de este pueblo contra 
una uacióu que ha sido siempre una 
buena amiga, demasiado condescen-
diente á voces, hay que despreciarlas 
como muestras de ingratitud que más 
desdoran al ijae las dá que al que las 
recibe. 
NO KSSPiSTAN NI A SÜ3 MvJSaTOS 
Otra cosa, significan estas maniles 
taciones de rabia, y es el mal efecto 
que há causado entre los laboratos y 
sus simpatizadores la muerto de'Ma 
ceo. Ahí es donde aprieta el zapato, 
Pero, aparte do lo duro que es el golpe 
p ira la insurrección, pcrsoualnicnte so 
alegran algunos de la Juntado fa muer-
te de Maceo, porque representaba el 
elemento de color, y poroso no vacilan 
eu hacerle pasar como traidor, coOar-
de y tonto: traidor, puesto que dicen 
que iba á un parlamento para edtrar 
eu tratos con el enemigo; cobarde, en 
suponerle incapaz de arrestar las ba 
las eu un encuentro; y tonto, en decir 
que se dejó engañar y caéí eu la fcram 
pa, ¿Qué les importa á ellos la reputa-
ción de Maceo? Antes que confesar que 
muño como un soldado, preliercu ca 
lumniarlo, cou tal de calumuiará los 
españoles, Ue oído decir que los mo-
renos cubanos eu este país están muy 
descontemos del proceder de la Junta, 
así como de haber puesto á un cabeci-
lla blanco para suceder á Maceo en Pi-
nar del Ilio, pues creen que su raza ha 
adquirido derechos eu esta insurrec-
ción que les quieren quitar los cabeci-
llas blancos. 
K , LKNDAS. 
V I S I T A 
Ayer tarde le fué devuelta al Co-
mandante y oficiales de la coi bel a de 
guerra austríaca Frxuuhbery, la visita 
que el di a anterior habían hecho al so-
ñor Gobernador General, 
En representación del Excmo. señor 
General, Marqués de Abpmada, pasó 
á bordo do dicho buque su ayudante el 
Coronel Sr, Villa, 
A l hacer la descripción de la 
grandiosa fiesta efectuada en Punta 
E r a v a , por iniciativa de la colonia 
gallega de esta capital, en honor 
del bravo teniente coronel Cirujeda 
y de los heróicos soldados de su co-
luiuua, omitimos, por propio y ex-
presivo ruego del interesado, el 
nombre de nuestro querido amigo 
el antiguo vecino y propietario de 
aquella localidad, don J o s ó Tuya , 
que tanto y tan bien cooperó al 
mejor éx i to de la fiesta, tras ladán-
dose desde la Habana á aquel pue-
blo y facilitando su casa y c u á n t o 
fué menester á la c o m i s i ó n ' q u e dos 
días antes l l egó á Punta Brava 
á hacer los preparativos del ban-
quete. 
Y cuenta que hubimos de impo-
nernos un sacrincio con este silen-
cio del que quería que todos los 
agasajos y distinciones fuesen para 
el denodado jefe y los sufridos sol-
dados que tan rudo golpe dieron á 
la insurrección, con la muerte del 
feroz cabecilla mulato, el 7 del ac-
tual, pues amigos suyos muy que-
ridos, no podíamos ser insensibles á 
las demostraciones de afecto y sim-
pat ía que tributó á todos, y muy 
especialiuense á los representantes 
de la prensa, el señor Tuya , Pero 
la comis ión que estuvo desde el vier-
nes eu Punta Brava, d e s e n t e n d i é n -
dose del ruego, desea hacer públ ico 
su agradecimiento al galante caba-
llero y eutusiasta e spaño l , d u e ñ o 
de la amplia casa eu que se tribu-
taran al señor Cirujeda casi todas 
las manifestaciones de afecto y dis-
tinción de las comisiones llegadas 
de la l l á b a n a . Y al cumplir este 
encargo, creemos interpretar el pen-
samiento do todos nuestros compa-
ñeros, uniendo á esa gratitud la de 
la prensa, tan car iñosamente aco-
gida por el señor T u y a . 
L A " C R U Z R O J A " 
1 > E 3 1 A J U A P A O 
Hemos tenido el gusto do recibir la 
visita del Procurador de esta Audien-
cia, señor Valdés Hurtado, miembro de 
la Comisióu de la Cruz Uuja do Maria-
nao, el cual nos ha suplicado, y así lo 
haremos, que hagamos público quo di-
cha Comisión, da las más expresivas 
gracias á la Unión de Fabrieuntcs de 
Tabacos por su donativo de mil cajeti-
Ihis de cigarros y mil tabacos, quo se-
rán distribuidos por la repetida Comi-
sión entre los soldados heridos y en-
fermos quo existan en el Hospital Mi-
litar de Marianao boy 21 de diciem-
bre. 
Asimismo la Comisión repartirá en-
tre los mismos una cantidad en metá-
lico por ella recaudada. 
Nuestro aplauso á la Unión de los 
Vabriéantes de Tabacos y á la mencio-
nada Comisióu de la uCriiz Ivoja." 
•;*•-••>—«isa*» 
I s c i a r a s t l a M u " 
Ayer tardo fué prosentada por los 
perimlistas iniciadores, al Excmo. Be-
ñor Gobernador Regional, la i.tstancia 
que este entregará al General en Jefe, 
pidiendo la formación y organización 
de las uEscuadras de la Prensa," que 
const arán de 200 infantes y 50 caba-
llos, y que saldrán inmediatamente á 
campaña. El Sr, Porrúa atendió cou 
solicitud á la Comisión, y prometió re-
comendar el asunto con todo interés á 
Un de que tenga solución satisfacto-
ria. 
Reiteramos nuestro aplauso á los es-
timados compañeíos, iniciadores de 
tan patriótica idea, deseándoles buena 
suerto en la campaña que están próxi-
mos á emprender. 
E n atención á las actuales cir-
eanstancias, ha dispuesto el Gobier-
no Regional (pie los cafés y d e m á s 
establecimientos públicos se cierren 
á las «luce la noche del 24 y que só -
lo és téá abiertos hasta la una los 
(pie hubiesen obtenido peitniBO es-
pecial durante el año. 
Se ha dado también instrucciones 
terminantes á la Pol icía, al Cuerpo 
de Orden Públ ico , y á los agentes 
de la Autoridad Municipal, para 
(pie ejerzan la mayor vigilancia á 
lin de que no se permita circular 
comparsas, y para que se prohiba el 
uso de garrotes y armas de todas 
clases. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYKU, 23. 
Se dió cuenta con una Keal orden 
del Ministerio de Ultramar do fecha 19 
del mes anterior, por la cual se aprue-
ba el proyecto presentado por D. José 
María Cortés, para construir un baño 
para caballos en el litoral de San Lá-
zaro y el relleno de la caleta del mismo 
nombre, disponiendo que dicho pro. 
yecto sirva de base á la licitación pú-
blica consiguiente. 
R E L A C I O N d e l a s c a i i t l t l a d e s e n t r e g a d a s e n e l d i a d e l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o , 
Snma anterior 
A s o c i a c i ó n del gremio Talleres de 
lavado j 
Sindicatura de idem idem 
L a Empresa del teatro Irijoa y sus 
empleados 
Total 
Habana, diciembre 23 de ISdCy. 
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L a s prece leuctís cautidadus han áido •atre^ftdaa sa la Xéaorojrfa Ue-
neral de Hacienda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - D i c i e m b r e 2 4 l e 1 8 9 1 
i 
Nido de vívoras antiespaüolas, dice 
L a s Novedades, de Nueva York, es la 
ciudad deTauipa, donde anidan tantos 
miles de insurrectos cubanos, pero 
también es centro de una respetable 
colonia española, cuyo patriotismo fer-
viente raya á grandísima altura. 
Existe allí, como no podía menos de 
existir, una Junta Patriótica, que al 
igual de las creadas en otras ciudades 
de América, so dedica, con celo inoan-
aablo, á allegar fondos para la reali-
zación práctica de nuestro gran deside-
rátum, para que España tenga uua ma-
rina de guerra digna por su poder y 
por su cunutia de la posición one ocu-
pa como potencia eolonal y marí-
tima. 
.Aquellos estimables compatriotas, 
aun perteneciemlo en su mayoría á ia 
lionrada clase obrera, cuyos recursos 
lian de ser íorzosamente harto modes-
tos, corresponde con largueza á las 
nobles iuiciativas de la Junta, y ésta 
acaba de enviar á la de Nueva York, 
como primera remesa a la que á su 
tiempo seguirán otras no menos cuan-
tiosas, una letra por valor de mil pesos 
oro americano. 
Con viva satisfacción registramos es-
ta noticia y damos el parabién á aque-
llos dignos connacionales y á España 
que tiene liijos tan entusiastas y cari-
ñosos. Adelante, pues; siga la buena 
pbra, y España continuará siendo gran-
de con el concurso de todos. 
F r a c a s o s i l i s t n r i i s . 
CAPTUIlil DE UNA EXPEDICION 
Uua correspondencia do Kingston 
(Jamaica) contiene detalles, según lee-
mos en un colega ds los Estados Uni-
dos, acerca del apresamiento, por las 
autoridades de aquella isla, de una ex-
pedición tllibustera. 
E l apresamiento se verificó en Anot 
ta Uay el 7 de diciembre. Las autori-
dades aduaneras se incantaron de las 
armas y municiones que estaban á 
punto de ser embarcadas en la bnlan-
dra Maggie, y detuvieroo al jefe de ta 
expedición, el conocido filibustero 
Lanza, y á ocho de los suyos, que h a 
quedado encerrados en la cárcel de 
Falmaonth, acusados de violar la ley 
que prohibe organizar expediciones 
militares contra naciones amigas. Kl 
proceso de los detenidos H« vera en 
enero próximo. 
E l capibín Miüer, del referido ba-
landro, afirma que es inocente: es cier-
to que se le fletó el buque para ir á 
Cuba, mas en eaianto snpo la (dase de 
empresa de que se trataba, agrega, se 
negó á tomar las armas, bebe de ser 
este capitán una Cándida paloma, co-
mo lo prueba á mayor abundamiento 
el hecho de haber conducido, hace 
cuatro años, una expedición revolu-
cionaria contra el Presidente líippo-
lyte, de Haity. 
Tiernos palomos son también los 
miembros de la Junta revolucionaria 
establecida en Kingston, quienes nie-
gan haber autorizado la expedición 
sorprendida tan á tiempo, de la cual 
echan toda la ropoasabilidad al refe-
rido Lanza. 
E n fin, ya está ésto en la remanga y 
aos parece que tendía encierro para 
íato. 
ü b s e p o s á p o m o m i 
E l Presidente de la República Meji-
cana, Sr. Dibz harecibido, con motivo 
de su reelección, una preciosa tarjeta 
de oro, grabada con primor como obse 
quio pai tica lar de la Colonia Espa 
ñola. 
L a citada targeta tiene esmaltado el 
pabellón español en una esquina, y 
grabado delicadamente en otra el es-
cullo de la mibioa nación. 
E n el centro se lee: 
''Al ilustre. General Presidente don 
Porfirio Díaz.—Testimonio de respeto, 
admiración y cariño de la Colonia 
Española.—México, 1? de diciembre 
deJSOü." 
Además, le ha sido entregada uua 
medaila conmeniorativa de la Paz, de 
oro y brillantes, costeada por los Esta-
dos de la Federación, nu álbum con 
los retratos de todos los miembros de 
la "Sociedad Fraterna] Ejército", y 
unn espada histórica, pues perteneció 
al General Prim, Conde de Reus. 
P O I Í I Í B T I K 10 
A y e r . á medio d ía , se embarcó pa ' 
ra Europa, vía de- los Es tados -Unr 
dos, acompañado de su distinguida 
familia, nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D , Teodoro 
Cardenal. 
Cumplimos con gusto el encar-
go del Sr. Cardenal de despedirlo 
de aquellos de sus amigos de Ma-
tanzas de quienes, por falta de 
tiempo, no pudo hacerlo personal-
mente. 
Lleven feliz viaje. 
tmw 
L a s i a l i í l i l i 
C O M I T É P A T R I O T Í C D 
D E L 
Lista de donantes para el aumento de la 
Marina de Guerra eeuañola: 














José Pando y Calleja. 
Daría Alvarez 
Alvarez y Peña 
Serapio Castillo 
Jorge Velasco 




























Agustin dula Villa... 






álantiel Rosendo . 
Concepción Mariüo... 




Del fija Huguet 
Isabel Valdes 
Frauoisco de la Cerra 















































































Suma total...$ 63 . . 802 60 152 85 
{Se continuará.) 
0 
F Ü O M ü S T Y U I S L E R 
(Ol'raprt-tíiiitilít por lá AcíilcioiaFrancesa) 
M)Vi;M JH: ( OSTUilUKKS l'AklhíKNSKS 
A L P O N S O D A Ü D E T 
M\f\¿ t.ovt!a pub¡)«ida. ¡¡or 1* librcríado M. U««Jsl#i 
Bír̂ eluna. »e. ha'.Ia d» véala eu Mirería 
"I.p. Moderna Poesía'' OMapo, 130.) 
(CONriKUA.) 
J'oi lo <ju*' hace á creerse molestada 
[jorque Sidonia Cliébe hubitise llegado 
ú ser casi igual á ella, impedíaselo su 
naturaleza do un temple muy superior 
y ijuc era incapaz de semejantes mise-
rias. Al contrario, sus deseos más ve-
hemí ntes habrían sido los de ver muy 
considerada y feliz á la mujer que vi-
\ i a bajo su mismo techo, viviendo por 
Ubi decirlo, de su propia vida y que ea 
tiempos fuera la amiga de su infancia. 
(Jou mnclio cariño intentó instruirla, 
iniciándola en las cosas de la sociedad, 
como auele hacerse con una colegiala 
/atetigeute, pero á la que falta algo 
«iún para saber presentarse bien. 
ifo suelen, sin embargo, aceptarse 
con facilidad los consejos entre dos 
mi'.jeíos jóvenes y bonitas las dos. 
Cuando algún día en que tenían que 
(kwalir á al^úu brinquen. i.<ogía de ¡a 
mano 4% »«ñora l' iomont á Sidoniá y 
«e la llevaba IÍU tocador para decirla 
*.om-iendo y COQ rria«Uo janño: 
— Llevas demasiadas aUiajas. ami-
gaita, y además, ten presente qw-, con 
irajes que uo tienen «Hcote, no >e lle-
va n tíoic? en la cabeza. 
Siempre que sucedía ana oosa pare-
clda, se enrojecía Sitlooia de rabia y 
el fondo de su corazón guardaba lo 
que consideraba como uu nuevo agra-
v i o. 
l íotre la sociedad que (recaentafea 
Clara , recibieron á la señora Pisfer 
con m ucha Trikiñüú, 
LA fátttft)cr£ de Saa Germán tiene 
Del 30. 
E l nuevo alcalde de Madrid 
Anoche celebró una detenida conferencia 
en la Huerta con el señor presidente del 
Consejo de ministros, el señor Sánchez de 
Toca. 
El nombramiento de éste ha sido hien 
acogido por toda la prensa de Madrid. 
Los soldados de Cuba y Filipinas 
La Comisión provincial de la Diputación 
y el Ayuntaiuienio de Barcelona, han acor-
dado crear un Sanatorio, abriendo al efecto 
una suscripción que encabezará la Diputa-
ción cyn 100,000 pesetas, y el Ayuntamien-
to con ¡otras 100,000. 
sus pretensiones, ¡os creeréis que el 
Maráis no las tiene tambiénl 
Las' esposas y las bijas de los ricos 
industriales y labricanrcs sabían su 
historia, y de ignorarla, I abríanla adi-
vinado, sólo en la uiancra de presen-
tarse entre ellas. 
Por más esfuerzos que hiciera Sido 
nía, quedaba siempre en ella algo de 
la señorita do mosti ador; su amabili-
dad un tanto forzada, con exceso ha-
milde á ¡as veces, llamaba la atención 
como el tono falso que suele emplearse 
itu las tíiendas. Con sus actitudes des-
deñosas recordabu las usadas por las 
primeras de los almacenes de noveda-
des, engalanadas con vestidos de seda 
negra que dejan en el guardarropa á 
la hora de salida, y que dirigen mira-
das altivas desde su alto peinado de 
bucles | las humildes que se permiten 
regatear. 
Comprendía Sidonia que la exami-
naban y criticaban, y hubo de anuar 
para la guerra su timidez. Eran com-
pletamente desconocidos para ella 
ciertos ñonibres que pronunciaban en 
su presencia, los placeres, libros y 
liestas de que hablaban, y Clara por 
su partely de ia mejor manera posible, 
la ponía/al corrieute de todo y con una 
mano amiga siempre tendida, procura-
ba mantenerla á su nivel. Entre aque-
llas señoras había muchas que creían 
que Sidania era demasiado linda, y 
esto salo bastaba para tenerla mala 
voluntad, por haber entrado en su so-
eiedad, y otras, enorgullecidas con la 
posicióu de su marido ó con su riqueza, 
no tenían para ia pobre advenediza 
más que mutismos insolentes ó uua 
cortesía coadosceudento que la humi-
llaba aúnmiás. 
Sidonia las caliticaba á todas con 
una sola frase: bis aúd^as de Clara, es 
decir, mis enemigas, pero á \a que más 
odiaba era á una sola 
Los dos socios no sospechaban nada 
de lo que pasaba entre sus esposas. 
líisler, al que preocupaba mucho el 
invento de su. imorcsorcu nermanecía 
En el Sanatorio ingresarán los soldados 
enfermos ó heridos que lleguen á Barcelona 
procedentes de Cuba ó Filipinas. 
Efectos del empréstito en el Banco 
de España 
Aunque no puede afirmarse en absoluto 
que todas las alteraciones que han experi-
mentado las cuentas corrientea del Banco 
de España desde la suscripción al emprés-
tito hasta la fecha sean consecuencia del 
mismo, es indudable que en inmensa ma-
yoria constituyen el efecto natural de la o-
peración de crédito realizada por el Gobier-
no con tanta fortuna. 
Por eso consideramos curioso y hasta de 
interés general consignar las alteraciones 
que se observan entre los balances del Ban-
co de 14 del actual, víspera de la suscrip-
ción, y el cerrado ayer, en que quedócena-
da la operación, por más que puedan faltar 
algunos abonos. 
El oro en caja puede decirse que no lia 
tenido variación, pues sólo ha aumeniado 
en 1,000 pesetas. 
Las existencias de plata han aumentado 
eu 16.600,000 pesetas. 
Los billetes en circulación han disminuí-
do en 62.900,000 pesetas. 
Las cuentas corrieuíea han descendido 
en 111 imllonoa 500,000 pesetas. 
Los depósitos han bajado 5.700.000 pose-
tas. 
Los préstamos han crecido en 43.710.000 
pesetas. 
Los descuentos han aumentado también 
en 47.S00.000 pesetas. 
Las obligaciones del Tesoro propiedad 
del Banco ofrecen un aumento d» 32.000.000 
pesetas. 
Los créditos concedidos sobre efectos 
públicos han disminuido eu 29.500.000 pe-
setas. 
Por fin, las existencias en poder de co-
rresponsales extranjeros han tenido un au-
mento de 25.600.000 pesetas. 
Esa transformación de las cuentas produ-
ce un saldo á favor del Tesoro, por la nego-
ciación de las obligacioues de Aduanas, de 
330.561.215 pesetas. 
Hombres y dinero para España. 
El ministro de Estado ha remitido al de 
la Guerra dos comunicaciones muy hala-
güeñas para nuestro país. 
Es la primera del ministro de España en 
ol Brasil, y manifiesta que si ee abriera en 
aquel país amigo una recluta voluntaria, 
admitiendo prófugos y desertores, podrían 
marchar seguidamentfi á Cuba 500 hom-
bres. 
La segunda comunicación es del cónsul 
de Espafia en Orán, y dice en ella que es 
tal el entusiasmo que allí reina por nuestra 
causa, que varios franceses y otros muchos 
extranjeros se han acercado á la Legación, 
ofreciéndose á formar uua legión numerosa 
que iría á Cuba, en cuanto el Gobierno lo 
acordase, á defender la tntecrriílad de Es-
paña. 
Como en otro lugar decimos, la designa-
ción del Sr. Sánchez Toca para la Alcaldía 
de Madrid, ha sido acogida con aplauso pol-
la opinión pública. Hasta los adversarios 
del Gobierno juzgaban esta tarde de un 
modo muy favorable dicho nombramiento. 
Continua enfermo de gravedad el señor 
obispo de Sigiienza. 
¿||Ha sido nombrado medico del hos-
pital de San Lázaro de Santo Clara, 
don Victoriano Romero. 
Ha sido admitida la renuu da pre-
sentada por don Enrique Prieto del 
cargo de Alcalde Munitúpal do Pinar 
del Río. 
A don Antonio Acosta, maestro de 
la escuela do Cervantes, se lo han con-
cedido tres meses de licencia. 
ha dispuesto la clausura do las 
escuelas incomplotís para niños, de 
Cojímar y del Cotorro; para niñas, de 
Cojímar y Bacuranao, y de la completa 
para varones, do Bacuranao. 
C L A S E S P A S I V A S 
Eesidentes en la Península 
A V I S O 
El Excmo. Sr. rntendente G'-neral de Ha-
cienda ha dispuesto el pago de la mensua-
lidad de agosto úllimo á las clases pasivas 
residentes en la Península. 
Cumpliondo lo acordado por S. E. esta 
Tesorería verificará el expresado .pago de 
12 de la mañana á 2 de la tardo, en' ios días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa preseutarjón de la corresiíoudiento 
nominilla. 
Reticadofl de Guerra y Marina. 
Montepíos Civil y Militar. 
Cesantes y Jubilados yBoniflcaciones. Día 
24 del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores apoderados. 
Habana, 23 de diciembre de |8<M5.—El 
Tesorero general, Aniceto Suárez Bárcem. 
algunas veces en el taller volando has-
ta altas horas de la noche ante el ta-
blero de dibu jo, y en cuanto á Fromont, 
pasaba la mayor parte del día fuera, 
almorzaba en su círculo y casi nunca 
se le encontraba en la fábrica, para lo 
cual tenia sus razones. 
Le turbaba la vecindad de Sidonia, 
y aquel capricho apasionado que ex-
perimentara por ella, aquel amor sa-
criricado á la última voluntad de su 
suegro, acudía con demasiada frecuen-
cia á su memoria con el pesar de lo 
irreparable y comprendiendo que era 
débil, huía. Era un carácter déoil, sin 
energía, bastante inteligente para co-
nocerse, pero careciendo de la necesa-
ria fuerza de voluntad para dirigirse. 
La noche del casamiento de Kisler, y 
cuando aüu hacia pocos meses que el 
se había casado, volvió á encontrar, al 
lado de aquella, toda la emoción que 
experimentara en la tempestuosa no-
che do Savigny. Desde entonces, y sin 
darse por completo «menta do ello, evi-
tó su presencia y hasta el hablar de 
ella. Por desgracia, como habitaban 
bajo el mismo techo y las mujeres se 
veían diez veces al día, la casualidad 
coutribuía á veces á que se encontra-
sen. Llegó á suceder una extraña cosa 
y fué, que aquel marido, queriendo ob-
servar una conducta digna, desertó de 
su hogar y buscó fuera de él distrac 
«•;oues. 
Sin asombro observó Clara todo es-
do, habiéndose acostumbrado, en vida 
te su padre, á eso perpétuo en el aire 
de la vida comercial y durante esas 
ausencias, celosa eu el cumplimiento 
de los deberes de mujer y de madre, 
inventó nuevas tareas, trabajos de to-
das c.sse», paseos para la niña, pro-
longadas pararlas al sol de las que vol-
vía embelesada con los pregreaos de 
su hijita, content i con las risitas y ale-
grías al aire libre de los pequeños y 
con un poco de su dicha en el fondo de 
PUS ojos de néria mirada. 
TaiiiV.éa Sidonia salía macho y con 
mneta ü•-••.n^r.ia a! ar.arder:»? cuan-
C L A S E S P A S I V A S 
K E S I D E I N T E S EN' ESTA ISLA 
Adminis trac ión Principal de Hacienda 
de la Habana,—Tesorer ía . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda, el pago de los habe-
res á las clases pasivas residentes en la 
Isla, correspondientes al mes de agosto últi-
mo, esta Administración ha señalado los 
de esta Provincia en la forma siguiente: 
Día 24 de diciembre de 1896. Cesantes y 
Jubilados de todos los ramos. 
Id. 25 id. id. primeros apellidos de la le-
tra O á la Z. Montepío Militar 
Id. 28 id. id. primeros apellidos de la le-
tra A á la G. id. id. 
Id. 29 id. id. primeros apellidos de la io-
tra H á la X, id. id. 
Id. 30 id. Id. primeros apellidos de la le-
tra I á la Z. Montepío civil y Peneionistas 
de Gracia. 
Id. 31 id. id. Primeros apellidos de la le-
tra A á la H. id. 
Id. 2 de enero. Retirados de Guerra, Ma-
rina é Inutilizados en campana. 
Id. 12 id. Retenciones judiciales en ha-
beres de agosto último. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, advirtióndose que el pago so verifi-
cará en billetes plata, señalando de ocho á 
diez de la mañana para que efectúen ol cobro 
los interesados, y de 3 á 4 de la tarde los 
apoderados, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes nominilias. 
Habana, 23 de diciembre de 1896.--El Ad-
ministrador, Aníbal Arriele. 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
í o t í s m m t f i s 
P o n t ó n " F e r n a n d o e l C a t ó l i c o " 
Participa su comandante, señor Po-
sadillo, que el dia 17 del corriente, al 
comunicar con Vertientes las embar-
caciones menores de este buque, lleva-
das á remolque por el cañonero Quan-
tánamo, fueron hostilizados por una 
partida insurrecta como de laO hom-
bres, la cual fué rigorosamente recha-
zada, haciéndoles certeros disparos con 
la ametralladora. 
No hubo baja alguna entre los ex-
pedicionarios. 
LA W E L T M A N H A L L 
Conduciendo cargamento de papas, llegó 
ayer á este puerto la goleta inglesa UV//-
mañ Hivll, procedente de Canning (Nueva 
Escocia.) 
E L S A R A T O G A 
Procedente de Nueva-York, fornicó en 
puerto ayer, el vapor americano Saratoya, 
con 6 pasajeros para la Habana y 24 do 
tránsito. 
E L O L 1 V E T T E 
A ver á la una de la tarde salió para Ca-
yo Hueso y Tampa, el vapor correo ame-
ricano Olivcttc, llevando la corresponden-
cía de Europa y los Estados Unidos y 46 
pasajeros. 
Luis Romero Pe-
y Mira, segundo 
expedicionario 
Ur.n fallecido: 
En Matanzas, don 
ña y don José Serna 
teniente del batallón 
de Cuenca; 
Bn Cárdenas, don dosó Montes do 
Oca y Rodríguez; 
En Sagna la Grande, don Antonio 
Risco y Jiménez. 
Ñ T o T Í C I A r j l i m C í A L E s ' 
SRÑ ALAMfESTTOS PARA HOY 
Sala de lo OiviL 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don José Francisco Ramírez de Esto-
noz, contra doña Concepción Ortíz, sobre 
reiscisión do contrato. Ponente: Sr. Cisne-
ros. Letrado; Ldoo. Zayas y Chaplo. Pro-
curadores. Sros. Tejera y Poreira. Jn/.gado, 
de, Guadalupe. 
Secretario, Ldn. La Torre. 
JUICIOS O K ALES. 
faeoiónl* 
Contra Dominga Rivera, por infanticidio. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Si. Latorre. 
Defensor: Ldo- Procuradon Sr. Valdós. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. OdoarUo 
Sección Segunda. 
Contra Francisco líorges, por lesiones. 
Ponente: Sr. Navarro Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Deüprnsor: Ldo. Guiral. Procu-
rador: Sr. Steriing. Juzgado, del Pilar. 
Contra Miguel Macias, por allanamiento 
de morada. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. López Aldazábal. Defensor. Ldo. 
Ostalaza. Procurador: Sr. Vablós. Juzgado, 
do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Lloran di. 
do, vestida lujosamente, volvía de sus 
compras ó de largos paseos tenía que 
apartarse á un lado para dejar el pa-
so al coche de Jorge. Permanecía has-
ta muy tarde fuera de su casa reco-
rriendo el boulevard, contemplando es-
caparates ó hacieado dispendiosas 
compras, como si quisiese saborear 
el nuevo placer do poder comprar. 
Cuando se encontraba con Jorge, en 
la escalera, cambiaban ceremonioso sa-
ludo ó una mirada fria é indiferente. 
Jorge entrebase apresuradamente en 
su casa buscando un m u g i ó , ocultan-
do bajo un raudal de caricias, hechas 
á la niña, que le preseuiabau, la tur-
bación que poco antes experimen-
tara. 
Por su parte, Sidonia parecía que 
no se acordaba do nada y que no con-
ser^iiba más que desprecio para aquel 
hombre de naturaleza débil é irresolu-
ta. Adem4s no podía pensar en eso 
por que tenía otras preocupaciones. 
E n el salón rojo, y entre las dos ven-
tanas su marido había mandado colo-
car un piano. 
Después de muchas dudas y vacila, 
ciones decidióse á aprender á cantar, 
creyendo que para el piano era ya a l -
go tarde, y dos v^ces por semana iba 
á darla lecciones de doce á una la se-
ñora Dobson, uua linda rubia muy 
sentimental. Aquellas escalas, aquella 
repetieión de a . — a a . . . .o —o... 
o , prolongadas cou insistencia y 
oídos con toda claridad eutre el silen-
cio de los patios daban al hotetito de 
la fabrica el aspecto de un colegio. 
Y , en efecto, era una colegiala la 
que estaba ep'iciumdose allí, uo alma 
inexperta y Ib:i ante domiuada por de-
seos no expiesados, y que tenia que 
aprenderlo todo para convertirse en 
una verdadera muier. sólo que Í'U am 
bicíón no piofuntiizaba las cosas, se 
quedaba en la supei ticie. 
—Clara Fromot toca el piano, pues 
bien yo cantaré , pasa por mujer 
elogiante y distinguida, puéi quiero 
; •>: • de ¿J diorau otro KJiSÜttí, 
E l mismo mastíii, pero con diferente ' 
collar. L a zarzuela estrenada el mar- ' 
tes en Albisu, con el título de L a Se-
ñ n itn Inoceiicia, es un flamante arre-
glo de la opereta del maestro Hervé, i 
Mam'-zelle Nitovrhe, escrita expresa- i 
mente para la íauiofa Judie, quien I a | 
estrenó en París el 23 de enero de ! 
ISS3. I 
E n la Componía de Zarzuela que sa-
lió el lunes para Puerto-Rico, van 
también la tiple Julia Acosta y el ba-
rítono Buixadós, a lo? que deseamos 
un feliz viaje. 
Ha dejado de pertenecer á la Com- ¡ 
pínlia de Alcaráz y Hermano, el bajo I 
cómico D Alejandro Castro, que t in-
tas simpatías cuenta en esta ciudad. 
Irijoa ofrece esta noche cuatro saí-
netes líricos, en un acto, y de ñapa j 
canciones populares por un nnovo | 
quinteto, á cuyo frente se baila el ru 
bienndo Ra mi tos. 
E l primer día de Pascua, ó sea el 
viernes, !a Compañía de Albisu repre- | 
sentará, á la una de la tarde, ea fun- ¡ 
ción corrida, los tres primeros actos de 
la zarzuela Los Sobrino* del Capitán 
Grani . 
A uno de los empresarios de irijoa i 
ha correspondido parte del segundo 
premio eu >A sorteo de Navidad! Dá-
rnosle la enhorabuena por esa ''cari-
daV de la suerte. 
Los teatros hoy, jueves: 
Tacón.—Compañía de María A. Tu-
bau. No hay función. 
Payret.—Tres tandas.—A las 8: D I 
Gaitero.—A las 9: L a Praviana.—Alas 
10: ¡Tierra l 
Albim.—Cinco tandas.—A las 7A: 
Chateau Margaux.—A las 8¿: L a s Doce 
y Media y Sere7io.—A las 0¿: E l Señor 
L u i s el Tumbón.—Alas 10¿: Lo* Inúti-
les.—A las 11J: De Vuelta del Vivero. 
Iri joa.—Las obritas Remolino, Mefis-
tófeles, E l Brujo y Lo* Niquelados.— 
Guarachas al dual de cada juguete.— 
A las 8. 
Alhomhra.—Cuatro tandas.—A las 
8: Los Raptos.—A las 9: I)e Noche y á 
Obscuras.—A las 10: Caprichos de la 
Vejez.—A las 11: E l Instrumento de un 
Curro, 
G A C K T 1 L . L . A 
C O L E G I O "ISABIÍL LA CATÓLICA." 
—Con la brillantez de costumbre se 
veriíicó ol domingo último, en aquel 
acreditado instituto de enseñanza, la 
distribución de premios, á cuya tiesta 
asistieron numerosas familias, entre 
las que se destacaba un grupo de se-
ñoritas pertenecientes á lo más grana-
do de la sociedad habanera. 
E l programa fué inreresantisímo y 
al final Ue todos los números se oyeron 
en el salón principal, ea los departa-
mentos ceñíanos y en laterrazu, aplau-
sos y aclamaciones He aquí dicho 
programa: 
Primera pai te: Plegaria Infantil , por 
la niíia Carmen Francés. Fantiisía de 
L a ¡lij:i del Refjiviiento, á cargo de la 
nina María Teresa Zoila. A l Encorial, 
poesía, por la niña Manuela Larrouss». 
Hymne de V En/uní , recitación en fran-
cas, por la niña Dolores Capoul. Fan-
tasía de Norma, al piano, ejecutada 
por ¡Serafina ÍSolórzano. Diálogo en iu 
glés, por las hermanas Aballí. L a Glo-
r i a , poesía, por la niña María TVresa 
Zoila. 
Segunda parte: E l Niñ> y el I'oeta, 
poesía, por ia nina Livira üóüiez. 
Sleep, recitación en inglés, por la niña 
Carmen Francés. Disertación sobre 
L a s Guerras Púnicas , por la alumna 
Dolores Jiménez. Overtura de Zrtnetta, 
á cuatro manos, por las niñas Rivas y 
Cosculluela. A las Almnnas, poesía, 
por la Srita. Julia Tabernilla. Partitu-
ra de E l Trovador, por la niña Catalina 
Larrousse. Discurso por la Directora. 
Idem idoin por el Dr. Meza. 
Tercera parte: Distribución de pre 
mios. Coro por las alumnas internas y 
Ejercicios de Kalistenia. La vetada 
resultó hermosísima, habiendo sirio ob-
sequiado el selecto concurso, en los in-
termedios y al final, con dulces, sorbe 
tes y licores exquisitos. 
No terminaremos estos párrafos sin 
enviar nuestra felicitación á la perití 
Sin cuidarse de inctruirse pagábase 
la vida de tienda en tienda preguntHn 
do qué modas serían las que regirían 
en la temporada siguiente, llamnndola 
la atención lo más vistoso, lo que en-
traba más por los ojos de los tian-
seuntes. 
De las perlas falsas que aPá en su 
niñez manejara durante tanto tiempo 
habrísele pegado algo á la punta d^ 
los dedos, algo de su ficticio nacarado, 
de su hueca fragilidad, de su brillo sin 
profundidad. E n resumen: era uua 
perla falsa, redonda, brillante, bien 
presentada, que podía engañar al vul-
go; pero en cambio Clara Fromout era 
una perla del más fino oriente, de un 
esplendor rico y á la par discreto, y 
cuando estaban juntas podía perfecta-
mente apreciarse esa diferencia, com-
prendiéndose que la una había sido 
perla siempre, una perlita desde su 
infancia, aumentando su valor los ele-
mentos de elegancia y distinción que 
hicieran de ella una natuialeza rara, 
escogida. La otra era al revés, obra 
de París, de ese joyero en falsa y falsi-
ficador en grande, que tiene á su dis-
posición futilidades mil, encantadoras, 
brillantes, más poco sólidas, mal dis 
puestas y peor engarzadas; un verda-
dero producto dercomercio del artíoa-
de París, del que formó parte. 
Lo que más que nada envidiaba S i -
donia a Clara era la niña, aquella son-
rosa ia muüequua, llena de cintas, 
desde las cortinitas de su cuna hasta 
la cofia de su nodriza. Lo que menos 
la preocupaba á ella eran los santos 
deberes de la maternidad, llenos de 
abnegación y paciencia; las largas no-
ches de insomnio pasadas al lado de 
la cuna, el despertar tiente y lloroso, 
no, nada de eso veía ella; lo único por 
lo que deseaba la niña era por el pa-
sea, por la ostentación del lujo. ¡Están 
elegante ese montón de pañales de ba-
tista, encajes blanco* y dotantes cin-
tas, llevado en brazo* do una nodriza 
vestida oitaatosámeata 7 one siárue á 
sima Directora, señorita María Luis» 
l);dz, por el éxito que alcanzó aquella 
agradable fiesta literaria y musical: v 
ai:! f iadas asimismo á esa Doctora eu 
Ciencias por el ejemplar del discurso 
fácil, correcto y nutrido de do- trinu, 
pronunciado por dicha damá eu el 
mencionado torneo de la inteligencia. 
AGUINALDO PACA LOS MÑ.>S —An-
da, papa, no seas '•cicatero^' y—como-
es n̂ o y costumbre—lleva á tus nenes 
á Los San Kaiaei esquina 
á Industria—para que alh escojan ios 
juguetes a que tienen derecho los 'án-
geies del 110^^ eu Navidad y eu 
Pasonas. ¿Xo te molestan con sus 
carreras, gritos y risotadas todo el año? 
Pues fastidíate y cómprales pitos, 
tambores, trompetas, panderos, zam-
bombas, á fin de que alboroten tu ca-
sa, ya que esta noche se conmemora 
el nacimiento del Mesías y todos debe-
mos alegrarnos, aunque se pille uní» 
jaqueca ó no tastidioso dolor de cube-
za. 
Según íbamos diciendo, eu Los Pu-
ritanos hay, en verbo de juguetes, co-
sas bonitas y baratas, recién recibidas 
de París y Berlín, propias para nenes 
de cualquiera edad y sexo. Aiií muñe-
cas con su correspondiente ajuar, jue-
gos de muebles, uniformes de oficiales; 
soldados de infantería y caballería; 
trompos, figuras de movimiento, etc. 
Hay también lotes, bien combinados, a 
medio peso cada uno. 
Muchachos, con ambas manos—ti-
radle de la levita—á papá, todos uia-
nos,—y os llevará, de visita—oías tar-
de, á Los Puritanos. 
MISA D E L G A L L O . — L a Pda. M. Su 
periora y el P. Capellán del Moua.-ae-
rio de Ursulinas, han tenido la aten-
ción de invitarnos para ¡a Misa So-
lemne que se celebrará privad amento 
esta noche en la Iglesia, debiéndose 
presentar los billetes en la habitación 
del Sacristán. Se ruega a las personan 
invitadas concurran antes de las l l ' . 
pnes á esa hora se cerraiá la puei ta> 
Gracias mil por la deferencia. 
Ecos.—Se no» ha remitido un ejem» 
piar del nuevo folleto L a Acó ón del 
Gnao y de Ceja del Negro, relación «lo 
estos dos reñidos combates contra Ma-
ceo, por un testigo. El cuaderno, do 
82 páginas, viene ilustraUo cou vistas, 
retrates y un plano de los terrenoa 
donde se eí'ectuaron los encuent ros. De 
venta en la librería del Sr. Lope/., 
Obispo 135. 
—Los médicos, para las eul'enuc.da-
des del estómago, tales como dispep-
sias, gastralgias, digestiones difíciles, 
recomiendan en primer término ol Vi-
710 de Papayina, preparado según fór-
mula del Dr. Candnl; vino que al pro-
pio tiempo es un buen reconsti! nyento 
por la glieerina que contiene. Puede 
encontrarse en las principales boticaa 
de la Habana y pueblos limítrofes. 
L A MARINA.—Sepan nuestras bené-
volas suscriptoras que eu la Peletería 
de los Portales de Luz, hay más de, 
veinte estilos diversos del calzado Z a 
riña, dedicado á las damas y que en la 
actualidad tanto so luce eu las retretas 
del Prado, Parques Central y de Ca-
rranza y en las Noches Artíst icas de la 
insigne cotnedianta Mana A. Tubau. 
Cnanto al "ea /,ado do ganga", se-
pan tambi6u quo se han rebajado los 
precio» un el de señoras, caballeros y 
niños, hasta un límite asombroso, pues 
lo que allí se desea es echar "la exis-
tencia" á la calle, do cualquier manera, 
coa el propósito de que el balance de 
fin do año pueda batieroé con la ma-
yor facilidad. 
Lector, usted desea vivir mnebo 
tiompo ¿verdad! Pues L a Marina, ha-
ce lo posible por "acabar su existen-
cia." Aprovechémonos, pues, de ose 
suicidio zapateril. Contrastes de la vi-
da. 
ÍNVITAOIÓN.—.So nos ha favorecido 
cou la siguiente: 
" E l Presidente de la Sociedad de L 
y l l . "San Lázaro" B. L . M. al Sr. Ga-
cetillero del D I A R I O DK LA MARINA y 
tiene el honor de invitarle para la vo-
lada y baile que tendrá efecto el d ía 
2r> dd actual, con motivo del reparto 
de. premios á los alumnos del colegio 
que sostiene esta sociedad. 
Manuel Suárez de la Rosa aprovecha 
esta oportunidad para ofrecer á Vd. el 
testimonio de su más distinguida con-
sideración y aprecio. Habana, diciem-
bro 23 de ISOíi." 
LOS VÍCTIMAS DK LA F I E S T A . — A s í 
llama Corsmo, el propietario de E l 1ro-
greso del País , Galiano 78, á los inocen-
íes cerdos, lechónos, gallinas de Gui-
nna madre joven por entre el torbelli-
no de la» callesl 
Para que la acompañasen en sus pa-
seos no podia contar más que con sus 
pudres ó cou su marido y prefería salir 
sola. En cuanto á su marido tenía 
una manera lan rara de dar á conocer 
su cariño, porque ó jugaba con ella 
como quien juega cou uua muñeca, 
dándola pellizquitos en las mejillas ó 
i n la barbilla, dando vueltas á su al-
rededor, lanzando aladres exclama-
ciones, ó bien se pasaba largos ratos 
contemplándola con amorosa mirada 
lo mismo que un perro üel y agra-
decido. 
Kse amor ciego que hacía do ella 
una muñeca de rinconera la exaspera-
ba y avergonzaba. Bn cuanto á sus 
padres la estorbaban para entrar en la 
ciase de la sociedad que ella quería 
freonentar y por esto poco á poco des-
pués de casada había ido quitándose-
los de encima, alquilándoles una casita 
en Montrouge. 
De esto modo cortó las frecuentes 
visitas del señor Ohébe, con su larga 
levita y las no menos interminables de 
la señora Chébe, en la que el bienestar 
presente despertara antiguas costum-
bres de murmuración y ociosidad. 
Al mismo tiempo habría deseado Si-
donia alejar también á los Delobelle, 
cuya vecindad la molestaba; pero el 
Marais era un centro de operaciones 
para el antiguo actor por su proximi-
dad á los teatros del boulevard y ade-
más Desiderata, cual les sucede á to-
das las personas acostumoradas á una 
vida sedentaria, tenía mucho cariño á 
ios horizontes conocidos y el lóbrea:© 
patio, en el que en invierno anocheda 
a las cuatro, figurábasela que era uu 
amigo, uu rostro conocido que el sol 
iluminaba de vez eu cuando como coo 
una sourirsa á ella dirigida. 
Convencida Sidonia de que nopodfa 
librarse de su presenóiS deoidió uo cra-
tatse oon -jilos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e m b r é 2 4 de 1 8 9 8 L 
cea, pollos y codornices qae han derra-
K.aú< .-u s;tl)vo»a sau^r»?, é a t t a a d o en 
ei h ú r o ó de aquella casa, con objeto d e 
p r o i p r e i o i i i t r a l &r»Aá l o s gasliánoinus 
y liact-r veidadeiamcute Otutui la No-
t-be Buena. 
¡Cuantas p i f á n r i c l e s de uniones y 
quesos! ¡Cuantos beliscos de lintas, 
fin luí l i t i o s , jamones, duNes ile ludas 
( , se», Be v» u en los moístradores, vi-
dHeñís y ea las diterentes mesas des-
ueVtUgtoCfas por aijuel exleiix» salón! 
C o m o lit m - - ; » eueuttt c o n un iei!o>ieio 
de pi uiier orden, tij» úrense ustedes los 
U i u n l etes, l o s bocados sabrosos, las 
JMÍominas que habrá hecho | i a r a las 
uietteuted nest.is aquel luioil uiaestm! 
Kespecto a vinos de mesa y postres, 
e.\{[\ A!*. < iKiinftiyun, cerveza de, los nie-
jores ialu iciiutes, ex^te aln un denosi-
tó « s c o j i n i o . De iñudo que se pu»-tle 
ni;»! de largo, sin que se agoten los l í -
quidos ni tneiios las uiunicioiu-s d e bo 
ea. Tara t^mnnar: til Prngf&o det PáH 
valide lodos MIS coiuestiUies y bebidas 
íi prei ios unlueidos, compatibles eon la 
•'poca (jue atravesamos. 
— ¿ I ' o r qué .luán está obeso—y tiene 
n n l u j o (¡oído—y una mujer rtcltoiiclurf 
— que ea un |)aititlaiio de E l 
rioijusv—que sabe hae.eise el sordo— 
y cujtio el carac . id . . . . vive en su con-
eiia! 
C o K A i (A — A 0. B , d é S . 
Terl-.s su jíen^amiento, 
•Sido roncibe; 
Perla» brota si liabla, 
l'erias si éscí'tb^. 
Por eso al verla. 
Todos le llaman Concha 
\ , \ do las perlas, 
l'esrüdor que las eonchao 
l>el mar reroges, 
j \ \ quitarle las perlas 
No las arrojes; 
Q i í e yo le diera, 
ÍSolt) por esa Concha, 
Todas las perlas, 
Vital Peceit. 
A NOALU/ADA.—(.xedeón se ha hecho 
cortar e l peto y so ha quitado la bar-
ba. 
Sus amigos le nvonocen con diticnl-
tad, y éJ entonces exclama: 
—No me sorprende; yo mismo me 
he mirado hoy al espejo, y si no es por 
la v o z , no me cono/a o. 
r U O N ' W A l í K L U Í l O S A 
D I A 21 D K D l C l K M U K K 
Kl Ciri-ular PRÎ  er. Qiíiwlálnpe. 
Avmm con alisiiiieucia «le carne.—San Gregorio 
prrahitero y m á n i r , y santa Irn)ina. v írgcu. 
iiufailge'iMsia plenaría <lc la Hnla. 
Kntre los Ilustres mártires (jue liicieron deraos-
tración de su valor eu tiempo que los principes gen 
tiles persiguieron á la iglesia de Dios, es digno de 
BaémyT.ia eterna San Gregorio, presli ítero, nno de los 
m í » cé lebres confesores, y uno de lo» m i s esforra-
dos militares de Jesucristo, que con generosa intre 
pide/, y admirable fortaleza desprecia & los falsos 
dioses, burlándose de los más crueles tormentos de 
los pacanos, sostenido con la divina gracia. 
Este Santo, en tiempo de los emperadores Diocle 
ciano y Maximiano, priinereniente fué apaleado con 
Viorafe iiudosHs, y preso en cárcel áspera, y d e s p u é s 
de otros tonneutos fué cruelmente degollado. 
F I E S T A S E L V I K K N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercfa. á 
las ocbo. y las demás iglesias IJS de coatuiubre. 
Corte de M a r í a . — Dia 2t,—Corresponde v i s i t a r á 
Nuestra Señora de. laa Mercedes en su Iglesia. 
M o v i i É f o del Rasíro de p a d o m w 
Bttcs bentjlciadat. Kilos. 
Teres y aovi l les . . , . . 
Bnejeo y v a c a s . . . . . . 






de 22 á 24 ota. k. 
de 20 & 22 cts. k. 
de 21 i 2b ots. k. 
Bobracta 204 
R a s t r o de ganado m e n o r . 







Mant? 36 & 40 ota. k 
Garuó 30 á 40 N 
Sobran les: Cerdos. 414 Carnoroi, 153. 
H a b a n a d de Diciembre d« 1896,—Bl A d m l n l i -
sador BuilUrmo de JOrr» 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R Í N * . 
HABANA. 
ífOTICUS COMEKCIALE». 
jyueva Tork , THeinnbrt 2 ? . 
á leutbi de la tarde. 
Onras españolas» á Í16.76* 
Centenes, á 84. SU 
üesenento papel comerciad 60 d?T., de 8 i 
i 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djr., banqueros, 
6 $4.83?. 
Idem sobre París, 60 d?T., bananeros, 15 
francos 1(>5, 
Idem sobro Uamborgo, 60 d/T., banqueros, 
f 85 I 7 8 . 
Bonos registrados de los Esta dos-ünldoa, i 
por ciento, á lU> i , ex-cnpdn. 
Centrffnjfas.n. 10, pol. 96, costo y flete, A 
ü m . 
Centrifugas .en plaza ó 3h 
Begnlar á li-au refino, en plaxa, de S <78 
& 3 . 
Azdcar de miel, en plaza, A S|« 
F l mercado, sosteniilo. 
JSícleí de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Scufeca delOê te, en tercerola», A #10.12, 
íiarlua patent Minnesota, firme. A Só. ló. 
Ixindres, Diciembre ¿ 2 . 
Afrf«r de remolarha» A 
Aztícar centrtrasra, pol.96, draio. A lli(í 
Idem regrnlar reflno, & 9l3. 
Consolidados, A 100 13/16, ex-interés. 
Descuento, Raneo Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro ñor 100 espafiol, A 64 J, ex-Interás. 
Pari8t Diciembre 2 2 . 
lUctfi 8 por I00* fi lü- fr»0008 45 ct5' •x" 
ínteres. 
{Qucdaprohibida la reproaucción de 
íes telegramas que anteceden, con arreglo 
c ¡ articulo 31 dé la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C C L E G U O D"E C C R R 2 , D O R E S 
Cambios. 
í.íM .VNA 
I N í í I . A T K U K A 
FRANCIA. 
A l K M A M A 
A\>O< r N I D O S 




B'au«;o. treces Je Derosue y\ 
l í i l l tens . i ú resruUr 
Id m, vi., id . htiVÍM á superior 
Mem, i.i id il(.u-> 
Cognrfao in tVn^r á reea'ar. nú 
lucro 8 á !i ( T. H . ) . ; 
l<i. ni. liucno i iupt.: ior. Lame ^ SJIJ opei acione/. 
ro 10 í 11 ía«ib I 
Quelira lo itilcri >; á rr .'«lar, nú 
me o 10 á 14 ¡úem I 
Idem bv,.1! o n? Ir", a 1G, iü j 
lAfai fl.-ieiclH á 0 ^0,- id , . ) 
Centrífugas de guarapo. 
PoT.irÍ7r.f ón Stv —:<.KÚ(I: Nf.roiiia.1 
Bcoi.vi*: No h'aj. 
Azúcar de misL 
Piajulit^i^ii SS - X o í i i h i a l 
A z ú c a r mascabado 
Común i regular reúno —No ba? 
Sres. Corredores de semana. 
D E C A M B I O - - * . _ D . Fel ipa Bohigas hscaler 
D E F R U T O 1 » . — D aianael Vázquez de las rteraa 
E í ci)¡> a —HaUan Í V2 de Diciembre de IWo.— 
E l Siti iioo Pre.-ideii'c luferino. J . Pet^rsóu. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d i a 2 2 de E i c i e m t r e d e 1 S 9 6 . 
F O N D O S P I T B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés uno de 
aiiicrtÍ7.;;oión anua] 
Iii<-m, iilem y 2 itlem 
Mem de asnaAioadn 
Billetes hipoiecurio-i del Tetoro 
de la h l á de Cuba 
\4¡m del Tesoro de Puert » Rico 
O •! eaciooea Uipotecarlaa del 
Exorno. Ayuntamieuto de la 
II baña I ? emis ión 
Idem, idem 2? emisión 
lo á 16 p= D . oro 
16 á 17 p S D. oro 
51 á 52 p= D . oro 
á S7 p § D . oro 
65 á «6 p § D . oro 
fi7 á 69 p § D oro 
A C C I O N E S 
Bnnro Español de la I>la de C n -
ba 
ídem dei Coru^reio y Ferroca-
rr i l t l Un i fot de la Habana y 
Almacenes ue Regla 
Banco Aerí- ola 
Oréuito Terri orial Hipotecario 
de la Isla d.- Cuha 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de H«t-
cendaaos 
Compafiía de Alnjacenesde De 
pósito de la Habana 
Compañía ile Aluir.lirado de Gas . 
Hispano A " ere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra 
de f ías 
N u c a Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarri l de 
M a t a . / . a s á Sabanilla 
("ü'iip.iMÍa oe Canino* de Hie -
rro d« Cárdenas á J úcaro . . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cienfuegosy Vil ia^lara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C a í b a r é n á S a n c t i Spiritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande 
Compañía del Ferrocarri l Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarri l de G u ú n t á n a m o . . . . 
I i. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad A n ó n i m a Red Telefó-
nica de IH Habana 
Id id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópós i to de Sta. 
Catalin i 
Id. id. Nueva Fábr ica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarri l de 
Cienfuegos y Vi l lac lara 
emisión al 3 p § 
I d . id. 2? id. al 7 p g 
Bonos bipotecarios de la C o m -
pafiía de Gas Hispano A m e -
ricana Consolidada 68 á 63 p § D oro 
50 á 51 p * D oro 
46 á 47 p § D , uro 
64 á 05 p g D oro 
57 á 58 pg O oro 
58 á 59 pg D. oro 
31 á 32 p g D. oro 
% á ürt p g D. oro 
13 á 14 p g D oro 
34 i 'ii pg D oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O r o m o n e d a 





F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento VI 
h poteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de la lalu 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la de 
Cuba 
Ban^o Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Camines de Hie-
rro de Cárdena» y J á c a r o 
Compafiía Unida de loa Ferro-
carriles de Caibaricn 
Compañía de Caminos de H i e -
rro Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de H i e -
rro de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de H i e -
rro de Cienfuegos y Vil laclara 
Compafiía del Ferrocarri l U r -
bano 
Compañía del ferrocarri l del 
Oeste 
Compafiía Cubana de .Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la C o m -
pañía de Gas Censo l idada—. 
Compafiía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . 
Rel inería de A z ú c a r de C á r d e -
nas 
Compafiía de Alamacenea de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi l lac lara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal 
R e d Telefónica de la Habana 40 á 
Crédito Territorial Hipotecaric-
d é l a Isla de Cuba Nominal 
Compañía de L o n j a de V íveres Nominal 
Ferrocarri l de Gibara á Uolguin 
Acciones Nomital 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 23 de Diciembre de 1896. 
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S e e e i ó i N e r c a n t l L 
V A T O E I S D E T R A V E S I A 
B B ESPERAS. 
Dbre. 24 Araneaa: Nneva Orleans r s iaaa i i 
. . 24 Santiago: Cádiz . 
— 25 Ciudad Condal: New York, 
a. 25 YaiDun: Veracrua T Mealaa 
. . 26 Palentino: Livernool T eao, 
— 27 Tacatao: nueva York 
28 Habana; Colón j esc 
— 30 Citv of Waebinton Veneros r a u a . u . 
„ 31 VVhitnev: New Oneans v MoalaA. 
. . 81 Aliguel Gallart: Barcelona. 
Enero 1 Orütaba* Veracruz r eso. 
M 19 Mneca. Nueva Tork 
aa 4 Manuela Puerto Rica y aacalu . 
— 4 Panamá: New York.. 
M 4 J , Jover Serra: Barcelona v eao. 
— 0 Santanderino: Livernool y ese. 
— 6 Gran Anti l la: Barcelona \ esc. 
. . 8 Vivina: Livernool v esc. 
. . 14 María HeiTara:Fneno Rioo r MOAIAC 
S A L D R A N . 
Dbre. 24 Aranea» New Orleantv sao. 
— 24 Saratoga: Veracruz y eso. 
„ 26 Vigilancia Nueva York. 
— 26 Ynmuri New York. 
. 27 Ciudad Condal Veracruz y ««3. 
. 28 YacaUt . Veracruz y etoaiaa. 
. 30 Santiago: C á d i z , 
— 30 Habana New York. 
— 31 City of Wasbington: Veraoruz y eioalaa 
. 31 H é x i M i Pto a i r o v <MO 
. SI Whitoev: New Orlean» y eic 
— 81 SesTiranca: Nueva Yo.•»;. 
E n e r . 2 Odiaba- New York . 
8 M. L . Vllaverde;rCanaria9 y esc. 
f! Mit^Tiel Jover : Canarias y Barceioaa. 
4 Séneca Tamoico . 
ü fímuiii: Culón y ese 
. 10 Manuela Puerto Rico y anoalar 
"ar ia Berrera; Puerto Rioo y c u i l u . 
V A P O B K S Ü O S T E f i G a 
8S K S P i ' . H A H . 
Dbre. M L . Villaverrte: Kantiano de Cuba y ew. 
. . V:< A n t l n ó g e c e s Meu¿a<iex. eu Batabanó, pro-
cadente ce Cuba y escala*. 
M 27 R. de los Andeles: en Batabanó proceden-
te K?o. de Cuba v etc. 
— Moriera: oe « u e v i t a a . Gibara. Baracoa, 
Gnantánamo Sito, de Cuba y P . Rico. 
. . 30 Pontima Concepción: en uataoano, prooo-
cedente de C u t a . Manzanillo, Santa Crua, 
Jácaro . Tunas Trinidad v CienfneKoa. 
E e m c 4 Manaeta fle Santiago de Cuba y «aaaiaa. 
— j t Mtria derrera: aa Sgo. de Cuba. Pxo. Kloo 
v eacalaa. 
S A L D R A N 
Db,ve. 24 Jcseflta, de tiatabano: de Santiago f - Cuba, 
Mai izan í j lo , Santa Crns, J á c a r o , Tuna*, 
Trinidad y CienfneKoa. 
— 25 S J u a n , para Nuevitaa, Gibar», Mayari, 
Baracoa. Guantánamo v Cut-a 
— SB T r i t ó n - para Cabafiaa, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malaa Aguaa. 
S^nta Lucía. Riodel Medio. Dimas. Arro-
vos v L a P6. 
— 87 Auiindgenes Mendnpar-des: de Bwk&íiwd 
Cuba y eaoixtte. 
SI M. L . Villavenle: para bsro. de Cnba ysso 
b Moriera, para Nnevttas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— JO Manuela, para Ncevitaa. Puerto Padre, Q l 
bara Sagua de T á n a m o . Baracoa. Guantá-
namo y (hiba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles á las 6 de 
la tarde para C á r d e n a s . Sajrua y Caibarién, regre-
sando los lu-.ies.—Se deesnacha á borao.—Viuda de 
Znineta . 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á laa 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a F é 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
P é . Retornando lo» miércoles . 
G U A N I G l ' \ N R ' ( > , de la Habana para Arroyos, 
L a Eé y Guadiana, ios dias 10, .'0 y 3<> á laa 6 de la 
UrHp rptnrtundo lo» «lian 17. 37. y 7 ñor la mafiíin*. 
Ene 
F U K U T O D E L A H A B A N A . 
S N T R A D A S . 
Dia 23: 
De Cayo Hueso y Tampa, v.ip. ain. Olivetie, capi-
tán llowse, trip. 51, Ion. IOS, COU carga ceneral 
á U . Calvo y C p . 
Nueva Orie-<ns, en -4 dias, vap, am Aransas. ca -
pitón Hopner. trip. 3- , ton 678. con cai ga ge-
neral á Galbán y Cp. 
.Ganning, N. E . en 23 días, g I. ing VVellman 
Hal l , cap. Knowltou. trip. 6, ton. Í36, con pa 
pas á R. Trulin y Op. 
Niteva York, eu 4 di^s. vap. am, Saratoga. ca-
pi tm B u . k, trip. 61, ton. 1973, con earya gene 
ral á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Cxyo Hueso y Tampa. vap. am, Olivette, capi-
tán Llowse 
Movimiento de pasaieros 
E N T R A R O N 
D e C A Y O H U E S O y T A M P A en M vap. «m. Oli 
vette-
Sres. Pedro D í a z — M a n u e l Diaz y 1 m á s — F e l i p e 
Cejero—José Suárez—Amal ia Martínez y 2 niáb— 
Amalia Perdomo —Manuel, A r m a u d i , Amt-lii !\!,u--
tinez—Manuel Uas¡ro—Simón Baliet . ter—Jucé Pe 
dro Ri-lir—Alfredo Meyta. 
De Nueva Yorb, en el vapor americano " S a -
ratoga." 
Sres, J . P l á — J , M u ñ o z — W a n Hcyir.ar — A . I lerk-
«itif—L, Colieu y 31 de tránsi to , 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E ^ O y T A M PA en el vapor ame-
ricano «Olivette.» 
Sres. Demetrio Diaz—Juana González—Jos-é An-
tonio S u a r e z — J o s é de la Mas F e r n á n d e z — J u s é S. 
N u ñ e z u i M a n u e U A. Valdés é hijo—Antonio F e r -
oaueez—Horacia Guerrero—Francisco Hernando!— 
Antonio RamuH—Manuela Oramos é H ijo—Teodoro 
Carilenal y familia—Julio To ledo—María González 
—Adriano Moreno—Josc Chavea—Juan Bruno Z a -
yas—Agapito Mart ínez—Seraf ina Pérez—A1 
Pino y 7 de familia—Enrique V i l l d e y 4 m ü t — B í a i 
González -Laureaua ('rosa—(Jainien Díaz—Manuel 
K onda 
Buques con registro abierto 
Para Puerto Rico, Vigo, C o r u ñ a y ¿anfarintor. vapor 
esp. San Franc ia o, cap. Quevedo, por M Calvo 
Filadeltia. raL am. Fluaeuce Creadick, capitán 
L a u k . p o r L . V . P l a c ó . 
Nurva Orlean . vía Cayo Hueso, rap. amen-
rano Aransas, cap, Hcpner, por Galbán y Cp. 
ís«.i-va Y o i k , vap. aro. Vigilancia, cap. Me ln-
tot.li por Bidalíjo y C p 
Buques que se h.an despacliado. 
Para (-'ádi-, va¡). esp. San Ignacio de Loyola , capi-
tán A l z i n , por M. ( ía lve , en lastre' 
Cayo Hueso y Tuiupa. vap. am. Oliret'e , capi 
tan Howse, por (i. Lawtou, Childs y Comu^ñia 
con LW btos viandas, frotas y «fetos. 
Buques que han abierto registro 
Para CoáA Blanca, Marruecos, l erg. esp. Joveu Au" 
ronio, cap. Ferrer , por J , Astonjui. 
Canaria*, vap. esp. M . L . Viliaverde, capitán 
OyMrvid?, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. e*p. S a n -
tiago, cap. Alemany, por M , Calvo. 
Nueva York , vap. esp. Ciudad Condal , cap'tán 
Aicuirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M é x i c o , capi-
tán t urell. por M. Calvo 
P ó l i z a s corridas el 22 de Diciemcre 
i'abacos. torcidoa 18,400 
ra 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A hnacén: 
25 cajas queso P a t a g r á s , á $34 g ü l n t a l . 
50 cujas queso Pataíziás, á .̂ 33 quiutal. 
000 barriles acoitumis, á 'Ai ro.i'ios. ' 
100 canastos rastañas ^aüiigas, á .$t> 
qainTiil. 
50 sacos castan;i? aná'aiozás) á $5 quin-
tal. 
39 eajsa castañas andaluzas, a $:> quin-
tal. 
J00 barriles papas air.iM icanas, A §4? ba 
rríl. 
Sá cajas frutas Logroño comente, a $3i 
caja. — 
80 sac-os nueces, á S ¡cale.* arroba. 
150 Si icos arroz Valencia .i 7i reales 
arroba. 
250 cajas fideos amarillos, gallegos, $5 75 
Us 4 cajas. 
100 cajas fideos Üa.ntfOS, á $0.75 las 4 
cajas. 
I n p ^ r e s d e t r a v e s í a 
i & T e w I T o r k 
a n d C u b a 
I A 1 L 8 T M S S I P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
BemeioregulardevaDore* correo* «marieafiM « » . 
n loa puertos Mf i iontu: 
Mueva l e r t . 
Habana, 
Naasau, 
b a n t i t i j t » ü c c a . 







Laguna. • • — —^ ••••. WUftiUiJK.. 
oaiicaa a « ftaova Y o r » par» ta Habana r Xampiíjo 
todos loa miórcole i i iu tre« de 1» tarde, y para l a 
Habana y puerto» de Mérioo . todo* ¡o» ú b a d o * 4 U 
una de U tarde 
Salidaa de la Habana para JHneya r o r * . todo» ica 
Jneve» j aibadoa. é la» cuatro a* u u r e s . coaio 
O R I Z A B A , • mmmmmwmm.mnm Diciembre 
Sl-.Gti K A N C A „ 
B A R A T O G A . . . . . . . . . . — 1,-1 
Y U C A T A N - _ j o 
C W Y O F W A B H Í N Q T O K . . . , Z 17 
S K N E C A _ va 
V I G I L A N C I A _ S l 
T C M U R / s a a c a s . • > • • > • . . „ %(} 
S K « T ' R . \ N Z A „ 3 i 
Ballds» de Ut H c b a n » para puertos < • KAzlSO 
cdo» los jaevea por la tr.-.tii-a jrpara T&iEpIco 41-
• c ta mente, los lunes al medio día. oorae s i s ^ c 
•SISN E C A . . . . ( a S i i « a > « * > « « a a . . . . Dieznbre 3 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . , „ 7 
^ l M U l \ I a t •• • • • a • • ••* jvBjsa 0 10 
V I G I I ' A N C I A . . . . . . « 14 
D R I Z A B A m 17 
8 K G U R A N C A . . „ _ 21 
B A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . „ . . . , « 24 
Y U C A T A N m 28 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . , . . . 31 
Salidas de Cienfcegos pare N s ^ n Y c r t Ha (f « • 
Hago de Cuba y Nassau los mtrtes d s s f t d a d o s s « 
manas como »i¿re: 
& A N T I A G U . . . . . . . . . . . . M , D i c i e m b n 1 
N I A G A R A . 15 
F A S A J R í j . — E s t o s ttermoaos Tcporesy taa btea 
eococidos ^cr la np idsz 7 seguridad da • t a y i s j s a 
tíeiien axceientas oomodidadas para pasajeros aa 
tas espaciosas cámara*. 
C O R U E S P O N D E U O I A . — L » correspondenol» sa 
admitirá únicamente en la A d m t & i s m o i Ó E G a c s r a l d s 
Correo* 
C A R G A . — L a carga se recn»* aa el «nnsue a» u*-
ballcría solamento el di* antea de 'ja salida, y sn ad-
mite carta nara In Tlatena, nambnrso, Brc7?:ea, 
Amstf rdciu Bcíterclam, l l^vre y Ámberes, ü a e u o s 
Aire», Montaridao, tísaUis y Rio Jacairo oon 0000-
einler i to i ' í l ree íaa . 
F L ü T K S . — K i flsw de la carga para puisrtoa d» 
Méx ico , t9»d pasado por adslnntada an laauadt ama. 
l io ina 6 IB üiit¡?Al6üia. 
V A P O R E S C O R E E O S 
T r a s a l l á ü í i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E Z 7 C3 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Aguirre 
saldr* para P R O G B E í s O j V E R A C R U Z al 27 da 
D iciembre á las dos de la tarda llevando l a co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajero» para dicho» pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» blUatea 
depasaie. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tario» ante» de correrlas, sin cayo requisito serás Da-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 26L 
Llamamos la atención de los señores pasajeros h a -
cia el articulo 11 d d Reglamento de pasajes j del 
orden y rég imen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre j e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fuudándoae en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nomDre y apellido de su due-
ño , asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa coaaigsataiia 
M . Calvo. Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
S A N T I A G O 
capitán Alemany 
SaMra para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
al dia 80 de Diciembre á las 4 de la t a r d » llevando 
lu corr^spondenna pnnlica v de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carpa para Puerto Rico. Cadis y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasuje. 
La» pólizas de carga se firmarán por los cóns igua 
taños antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia 29 y documentos 
de eiubarqu husta el dia 2 i 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
bac ía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
el • n lon y r a i m e n interior de los vapores de esta 
C o m p a ñ í a , aprobado p<>r R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice as í : 
" L o s pasajeros deberán escribir »obre todos los 
bultos (ie MI equipaje, su nombre y el puerto de 
i lest ino, con toda» au» letras y con la mayor c i a r i -
d a c " 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s l c é n , la Ccnipañia no 
admitirá bulto alguno de eiiuipaje ouc no lleve c la -
lauiente estampado el nombre y apell'.ilo de «u due-
ñ o , así cemo d< 1 puerto de destino. 
Oe mas porin^nores in-.poudrá l a í c c i i g n a t a n o 
AI. Calvo. Oiicios mini. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
capitán L A V I N 
saldrá para 
S a m a C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a o C a n a r i a 
y C á d i z . 
el dia 3 de Enero & las 4 de la tarde iievando la 
cor ie«pondencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajerospara dichos puertos in -
cluso tabaco. 
L o s pasaportes se entregarán al recibí, los bili^as 
de piiRíyo. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tario» antes de correrlas sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo haata el dia SI de Diciembre. 
L i t m a m o » la a tenc ión ae los señores pasajeros üa-
cia «I articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de loa vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O . del Ministerio de C l t r a -
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi 
'*Lo» oasaie.roa deberán escribir sobre todos los 
tmltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas su» letras y con la mavor claridad'' 
F u n d á n d o s e en ésta disposición, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto aijrwio do e<|uipaje que no lleve ola-
rameiue estampado el nombre y apellido de su dueño 
«si como el del puerto de destino. 
Do más p.>! menores impondrá su consigcatarlo 
M. Calvo. Oncio» u. '¿¿. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
c u c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E n r c p a , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a » 
So harán tres mensuales, Galienáo 
los vapores de este puerto los d ías 
l O , 2 0 y 30, .y del de Nueva T o r k 
los d ías 10, 2 0 y 30 de cada mes. 
E L V A P O R - r O T í l í E O 
c a p i t á n M X J N A R ^ I Z 
las s-. ldrá para N E W Y O K l v el 30 de D i c i e m b r e , 
cu tro de la tanio. 
Admite carfta y pasajeros, A los que se ofrece el 
bueu trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acredi-
tado en f us difcreiites lineas. 
También recibe c.arjra para Inp la t e r r a , Haniburjro, 
Ureüien, AUMÍerd^B, Rot terdam, Atnbores y d e m á s 
puerto? ilc Eiir.>pa. con conocimiento directo. 
L a cajrjfi so reciW hasta ia v í s p e r a de la s i iüda . 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis -
tráctón de Cúrreos. 
Llaniam.ig la atención de los sefiores pasajeros 
hacinel artícnbi 11 del Reglamento de pasajes y d t l 
orden y r é g m e n inietior de los vaporen de esta 
Com afila, aprobado por Real Orden del Min i s te r io 
ile l ' l irainar, fecha 14 de Noviembre de 1Í87, el cual 
dice n i: 
" L o s pasrijeros deberán escribir sobre todos 
los Imltos de su equipaje, su nombre y el puerto 
•ie destino cou todas sus letras y con la mavor c l a r i -
dad.. 
F u n d á n d o s e on cfta dNposicirtn. l a CompaOfa no 
admitirá bulto aljruno d'- equipaje que no lievf clara-
mente e.d;)nipado el nombre y apellido de .su dueño, 
así como el ncl puerto de su de-tii o. 
N O T A . — E s t a C o m o a ñ í a tiene abierta una p<tli/a 
flotante, así para esta l ínea como para todus ÍHS de-
máci, baj.) la cua! pneden asegurarse todos los efecto» 
que se embarqcen on sus vapwrcs. 
De más pormsnore?. i m p o n d r á su cons^n.iti i 10. 
M , Calvo, Olicioe n i íu i e ro ¿ 8 . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O R C O R R E O 
M E S X I C O 
capitán O T A H V I D E 
s a l d r á para N I E V I T A S , O i t í A I t A , S A N T I A G O 
D E C L U A . P O N C E , M A Y A Ü L E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Dic iembre á laa 1 de la larde, para 
cuyos puertos admite pasajero». 
Reciñe carga para Punce. Mayagaez y Puerto R i -
ca hasta el So inclusive, y ducumeuius de eiuUarqne 
hasta t i d í a 29. 
Llamamos la a t e n c i ó n de les s e ñ o r e s pasaicros ha-
cia el art iculo 11 de i Reglamento de pasajes y de! or-
den y r ég imen inter ior ue loe vapores de esta Com-
p a ñ í a , aprobado por R O. del Min i s te r io de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, e¡ cual dice así : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
t ino , con t oda» sus letras y con l a mayor c l a r i d a d " 
F u n d á n d o s e eu esta d i spos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipajes qno no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apel l ido de su d u e ñ o 
asi como el del nuerto de destino. 
N O T A . — Esta C o m p a ñ í a tiene abierta u sa pó l i za 
flotante, as í para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedeu asegurarse todos los efectos 
que se ciuhaiqueu eu sus vapores. 
I D A 
S A L I D A . L L E G A D A 
D e la Habana el d ía úl 
timo de cada mea. 
. . Nor-vius el ; 
. . C - b i r a ; 
. . S a t i u g o de Cuba. ! 
Fonoe I 
. . SI iyagiiez . . ; f 
R E T O R N O 
A Nuevitas el, 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüe? ; 
Puerto-K cc 
S A L I D A 
D e Puerto-Rico e l . . . 
. Mayagdez 
- Pon oa . . . . . . 
. P r e r í o - P r í n c i p e . . 
. Santiago de C u b a . 
. Dibata 
. Nuevitas 
L L E G A D A 
18 A M t v a g i i í z el 14 
17 . . Ponce 15 
17 . . P u e V . o - P r i L c i p e . . 16 
19 . . Santiago de Cuba. 19 
20 . . G i b a r . 20 
21 , . Kuevttaa 21 
22 . . H i b i U i 23 
N O T A S 
En su viaie de ida r e c i V . r á e n Pue-r' )-íl:63 los día? 
31 decftda mes. la carca v pasahro i que para loa 
puertos cel mar Caribe ar r iba expr;*,,!-; . v Pacífico, 
oofhdazca el correo qut; ti'.t de Larce ' .cua el dia 2.3 
y <IP C á d i z el 30. 
Eu su viaje do r e e t r í o , e n t r e g a r á el corree ;iue 
sa'e. df: Puer to-Klco el 15. ia enrga v p a s a f e r a » . «íud 
o i n i i c f a procedeiuo de '.o? puertos iíel toar Caribe y 
E n la época de cuarentena, 6 sea dasde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ae admite caraa para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, peto pasajeros 
sólo para los ú l t imos puertos. — l í . Cnho y Como 
i l . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
L I N E A D E L A H Í B A M A C O L O N 
K n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
re» do la c o í t a Sur y Xorte del Pacifico 
E L V A P O R C O R R E O 
cepitin Q U E V E D O . 
Saldrá el 6 de Enere, á laa 4 de la tarda, oon 
dirección a lo» onerto» que á contina%ci6n »• expre-
san, admitiendo carga y paaajeros. 
Recibe además, carca para todos ios pnarto» del 
Pacífico 
L a carga »e taclba al dia 6 y lo» d o c a m e c t o » da 
embarque el 4. 
S A L I D A L L E G A D A 
D e la Habana el día.. 6 
. . Santiago de C u b a . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . S a b a n i l l a . . . 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 65 
A Santiagode Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . S a b a n i l l a , . . . ^ . . . . . l i ! 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de C u b a . 2?. 
. . Habana 28 
Llamamos la a t e n c i ó n de los sefiores pasajeros 
hacia el art ículo 11 del Reelamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de e« 
ta Compañía, aprobado por R. O . del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
dice asi: 
"r/os pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos de su rquipaje, su nombre y el puerto d^ 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y apellido de en due 
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más , b a j ó l a cual puedenasceurarse todos losefectu? 
que se embarquen en sus vapores, 
1 33 512 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extnv lo 
que sufran los bultos de carga que jno lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas d é l a s 
mere»ncías , ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 
I n, 33 — ^ l2:. 
. L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
D e H A M B U R G O el 6 de cada mea. para la ilit>ana 
con escala en P U E R T O - R I C O . 1 
L a Empresa admite igualmente earga para Matao-
zas, Cáruena». Cienfaogos, Santiago de Cuba y cual-
quici otm puerto do la costa Norte y Sur do "la Isla 
de Cnba, siempre quo baya la carga sudeiante para 
ameritar la escala. 
También se recibo c a r g a C O N C O N O C I M Í E N T O d 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otro» da Arasterdinn, Am-
beres, Birminjtnam, Bordeanx, Bremen, Chisrbuurg, 
Copenhagen, G é u o v a , Grimsby, Manche. tor, L o n -
dres, N ipoles, Soutbanipton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores d;rigirse á los ageitos de la 
Compañía en dicí ios puntos para más pormenores 
Para E A V H E y H A M 3 D R G O , coa ekcalaa a-
vantaale» en H A I T I . S A N T O D O M I N G O t S T . 
T H O M A S . SANDRA 
al vapor correo a lemán, da 
capitán 
ildmtte carga para ios citados pas i tos^ tambUn 
(rausiiordoB con conocimientos directoa para on gran 
aámero de puerto» do E U R O P A , A M E R I C A D l i l , 
S U R . A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , eogán por 
menorea qr a se facilitan en la oasa consigeataria. 
Í Í O T A . — L a carga destinada á pnorto» an docd» 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrga 6 
sn el Havre, a oonvaniencia da la Encpreaa. 
Bata vapor, hasta nueva orden, no admita paa»-
¡ero» 
L a carga ae recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se reciba por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Empresa pone á la diaposiciau de los señor» 
cargadores sus vapore» para recibir carga en uno ó 
más pnertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. D i c h a carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R Q O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgro á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sos consignata-
rios: M A R T I N F A L K T C O M P San Ignacio 54. 
Habana. 
O 1354 I f l H B N 
P L 1 N T S T E A M 8 H I P U N I 
» H f i ñ m vapora o n r o i t s a r l o u s i 
U S C O T T S T O U V B T T B . 
C a o ae aatoa vaporea a*!axaaeesw> paano toaos los 
mlércclea v sábados, á la ana de >a tarda, coa eacala 
en Cayo Uneao y Tampa. douda sa toman los traaea. 
llagando los posájeroc & Nuova York am cambio al 
gano, pisando por Jacksonville, Savauach, Charlea 
ton, Uichmond, Washington, Fi ladel i lay Baltimora. 
Be renden billetea para Nuova Orleana, 8:. Louiai 
Chicago 7 todas laa prineipalea oiadadaa de loa Esta-
dos-Unidos, j para Europa en combinación con laa 
mejores l íneas de Tapore» que salen da Nuera York. 
Bil lete» da ida y mel ta á Naava York , $90 oro ama-
rícano. Loa conductores hablan el castellano. 
Loa díaa de aalida de vapor no aa despachas paia-
portoa depués da laa once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conTeniencia da loa paaa)eroa ei 
despacho de letras sobre todos los pantos de los S c -
tatíoa Cnidoa estará abierto hasta á l t i m a h o r a . 
e . 
MMreaáMTMi 8 S . a l t « a . 
I ^ 4 154-1 A 
V A P O R E S F A N O L 
T R I T O N 
capitán R E A L , 
Viaje» decenales de este vapor oorrao da la coat í 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de LQZ) los diai 6, 
15 y 25 da cada msi , i las diat de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A 6 U A 8 
S A N T A L U C I A 
R I O D K L M E D I O 
D 0 N A 8 
A U R O V O S Y 
L A F E , 
E l regreso lo e f e c t u a r á coa las mioma» í c - ü a » ©o 
sentido inverso, tahecdo de L a F é la» dia* 8. I** y 
38 á l a i 1 de ia m a ñ a n a , 
C A R U A : Se recibe en el muelle de LSJ» tt v íspe -
ra y en el dia de ta l ida, c o b r á n d o s e á bordo los So-
tet j patajes. . 
No se admitirá carga «m póllsa», deblesia-j y 
Urse esta» al Sobrecargo del vapor, stitcs 
rrcrlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se a d m i t i r á u: iu , . . ; ía-
te en la A d m i n i s t r a c i ó n General de xÁTrev», j tota 
la» 7 de la noche de los dias «le .. •. 
De rada pormenores íaipbudrl̂  -^a Palma 
( C o n s o l a c i ó n dol Nor te ) ta ftt .< • " > •ridiu ¿ e l 
Col lado, y en la Habana, los • G a r -
eia y C ? Oflcloa 1 T 8. ' Í J-Í-Í A e 
O f f l l l S J á g T A P G P J S E S P i » 
C o r r s o c d e t a s A U U U M * 
T E A S P O K T S S M I L I T A I M 
V A P O B K 3 P A K O L 
capUao D. J . M A R I A V A C A 
Balcrttda aata paarto a) día .5 ce DicumVr* a i sa 
2 del d apara lo» da 
Puerto Padjw». 
M a y A T t -
S a r a c o a , 
G^nantámam* 
v C-aba 
Recibe carga busta laa 2 da la tarde dei di* do U 
a |!d%. Hiupe^auOd «i día 22. 
C O N 8 I Q N A T A R I O S -
Nacvltaa: Sras. Vicente Rodrlgaea y O* 
Puerto Padre: 8r. D Francisco P l á y Pleabt» . 
Gibara: 8r. D . Manuel da S i l v a 
Mavurí: Sr. D . Juan G r a a . 
Baracoa: Sres. Monéa y C * 
Guantánamo: Sr. D. José de los S loa 
Cnba: Sres. Gallego Musía y C * . 
8a despacha por ia» Armadoras Sao Pedio a. % 
í s r 
V A P O R E S P A Ñ O L 
eapltán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Salara e«te puerto el aia (0 da Diciembra i 
a» 4 de la tarde para lo» da 
Nuevitas 
Gribara. 
Sagua de Táñame 
Baracoa 
y Santiago de Cuba 
Reciiif corpa basta las dos de la tarde del día d i 
salida 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodríguez y C ? 
Gibara: Sr. D . Manuel dü Silva. 
Sagua de Táua.uo: Sres. Salló Rí.fáy C p . 
Baracoa; Sre» Monés y C ? 
Santiago de Cuba: Sre» Gallego, Mesa y Op 
Se df»; acha por »a» armadores San Pedro ti 
127 
Vapor Espafiol 
A D E L A 
oanitán N. G O N Z A L E Z , 
l l iuerario de lo» viaje» teuiunale» entre este ptiec-* 
y lo» de 
C á r c e n a s , 
© a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de e»te puerto todos ios martes á las 3 da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miór-
colé* aiguiendo viajo A í iagaa para llega r á C a i b a -
rién el Juevus. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién ios vierue» por la tarde; ama 
necerá en B a ñ a , siguiendo vi&Je á t.'árdeaas de cu 
yo puerto sa ldrá lo» sallados á las 6 J s la tarde ama 
uecieudo ios domingo» en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la t-;rde del día da 
salida solamente para los puertos de Sagua y C a i -
barién. 
T A R I F A D E P A S A J Í S 8 . 
D e Habana á Cárdeno», . . . 
Do Habana á C á r d e n a s , . . . 
D e Habana á Sa¿ua . . . . . . 
De Habana á N a g u a . . . . . . . 
D e Haiiaua á C a i b a r i é n . . . 
D e Huban:i á C a i b a r i é n . . . 
6.30 en primera. 
3.00 on tercera. 
8.50 eu primera. 
4.^3 eu tercera. 
13.00 en orimera. 
bJ : on torcera. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
£ n Cárdenas: Maribona, Pérez y Comp. 
E n Sagua: Miguel Gonzá lez Sarmiento. 
Kn Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
G I R O S d e L E T R A S 
J » B i l C E U S Y ( T 
G I R O S D E L E T R A S , 
O ü B A . H Ü W B K O 43 , 
B K T J t t t O B I S r o T O B B A P X A 
J . E B O R J E S Y C O M P . 
2 , O B I S P O . 2 , 
Esquina á Mercaderes 
H A C E N P A S O S F g B 
Facili tan cartas d* c r á ü w 
y glraa letras á corta y larga TÍsti 
csoi/io JJIÜW - i o n ! » . , UKJ*k\jX, C M I C a t i O , 8 A M 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
b A N J O A N DE P U E R T O R I C O , L O N U U E 8 , PA 
Ri t í , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , U A d l i U l i -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I K N A , ATÍSTEH-
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , aal oomo sobra toda»la» 
C A P I T A L E S r P U E B L O S da 
E s p a ñ a é l e l a a C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A ? 
S I N G L E S A S . B O N O S D K L O S E S TA D O I 
U N I D O S Y C Ü A L O U Í E R A O T R A C L A S E i ) t 
A F L O R E S P D B L I C O t L 
• : - •;• 
1 0 8 , ^ . a t r i A R . 1 0 a 
Esquina á Amargara. 
H A C S N F A G O S P O S E L C A B L B 
Facil itaa cartas d« c r é d i t o y ffirast 
letras & c o r t a y l a r g a vista 
i c b i e N a e v a Y o r a , ^ u e » a Otî zu», VOZMÍ**, A i 
co, 8sn Juan de Puerto Bioo,, Londres, Paría, Bar 
deoa, Lyoa , Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolas 
Milán, G é u o v a , Mareolla, Havra, L l l l e , "autor, Sún 
(¿aintín, Diijpne, Toaluosa, Venecia, FloraaCíi , ? a 
I t m o , Tar ín , Mesin», te, as lc jmo sobra tadas Us J$Í 
¡ itale» y poblasiono» de 
» F A N A B ISTIAS CAKABeiAáí 
L . R U I Z Y C 
8 . O ' H E l l . L T . 8 , 
Saquma 4 ü»isrc«Asl«ra«. 
H a c e n p a g o s p o r e l o a b l e . 
Facilitan cartas ¿la crédito 
Guan letra» •oi> • Londres, New York, New O r -
leans, Milán, Tnríu, Roma, Venecia, Florancla, N4 
polea, Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Brameu, U a u n o r 
¿o , Pari», Havre, Nautas, Bordeo», Marsella, L i l i a , 
L y o n , Méjico. Veracrua. 8aa Joan da Paarto K: j 
ei'c . ato. 
gobra toda» las capltalss y puablos; sobra P j t - a » 
BJsllorc», Ibisa, M a l . í n r Santa C m s d« r j i a r l f ? . 
\ ÜIS JáJáXA l ^ U A . 
tobre M a t a r í a s , Cárdenns, Hbmeiloa, s*nta OÍMrái 
Caibarién. Sagua ¡a Orasda, TriuidaJ. Cionf u / . u 
Bancti-Spiritus, Santiago do Cuba, Cieyo do 4v i l» . 
Mai ranillo, Pinar dul i i i o , Gibará, Pflarw Pnaolpa 
Naaviiaa. aux. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
s t o m a p . 
E & í f f í e ' s i d o s o b r e c a d a o b l e a , 
g r & é a d o e i n o m b r e " D l g e s * 
f ¿ • i f E s j a r r í e l a S * n o h a b r á 
É a l t í f i c a d o n e n . 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y 2KTERITI3 CRONICAS, 
1 sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
ésl estómago Sed excesiva, Hincliazón ó peso en el Vien-
tre, por poco qutf se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen Sueno, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son erifermeibdes que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m a c h o s u n o s y adoams reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e i a y r a d i c a l m e n -
te con el 
¡ g e s t i v o ü o j a r r i e t a . 
T O D A S L Á S D R O G U E R Í A S D E L M U N D O -
C 7-7 10 J l 
E l gurtivlp m á s regio y extenso que se ha vi'sto es 
el que ti»n« de manifiesto laG-ran Sedería L a S p o c á . 
Encajes de hilo de todos anchos, de tedas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros estabiecimientos. 
Quien vea el stirtido y precios de L a Swoca, no 
compraríi encabes en otra parte. -
Magníf icos encajes de hilo, galle^oa", de 2, 3, 4, 
6 y 3 dedos de ancho, á 2i , 4, S, 7 y l O cts. vara. 
F a r a encajes y para todo, L a Epoca. L a Epoca. L a 
.Reiría de las Seder ías y de la Baratura Nsptuno y 
San Ni^.oláü. 
c. 76i> 15 Ji 
P B D F B S Z O K ' S S 
E l IDO. M. VáLDES PITA 
se ha trasladado ¿i Teniente Rey n" 6o. 
Teléfono 884. ül'54 20-5 J l 
Dr. J c s í M s m da J a s r t g i i i u r . 
M E D I C O HOMBOPATA 
O u « « i 4 a r«-.:cs( dei í ¿rócele p o r u p r o s e é l a ü M t 
E« scacille t ío ax^nflciñe üs l l í q a i d » . — S s c e c i a l i n a 
C UX 1̂ 1 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
D e once » cna. T e l é f o n o 1.286. 
Salud uóirero 79. 
C 513 a l ! 39-1(1 MT 
res Y 3 
Ü I E U J A i í O D E N T I S T A 
4 • :»r.tñ« $ ?.¿0 
Bula C id 10.00 
„ 8 id 12.00 
.. 14 id 13.00 
P R E C I O S . 
? . i r « n a eztraceióE. 
I í em ala do lor . . . . . 
L'tapiejadoDtaánra 






2.50 OALIANO 96 
Todo» lat dita, in^aaiTa In* da ñerta, da 8 á 5 de la 
t urdo. C 726 24-2 J l 
F e n i a i n l o L . A c e v e d o y 
M < } d e . s t o L . A c e v e d o . 
HjBDicos m r r J A N o s . 
Se dnlican á panos Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
4461» 78-(>Jii 
D r . A n t o n i o G-orden. 
Especial ista en las eiife.ruiedades <lcl aparato d i -
gestivo. (;ÜUSU1(;IS de 52 j 2. Sau Nico lás núme-
ro 54. B53¿ '26-15 J l 
Valdés Molinn, r inij i ino-df inl ís la . 
Sn é a U a e t e i Oaliüiio 108, ( íasa de B a ñ o s del Dr. 
Gordülo , tsnulna á ¡xui José . 
Por npa e s l r a c o i ó n % 1.00 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza du la dentadura 3.00 
Ema&stadvral 2.(0 
Ori í iraciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.110 
I d . id. 6 id lo.OO 
I d . id. 8 i d . . . 1!.Ü0 
I d . id. 14 id 15.00 
Kstos precios son en pista. L«oa ti-aí«ajo# segarau-
fuan por 10 áfioai Galiaiio 103, Baños . 
C 7 1 8 alt 18 } J l 
Médico d» niSes. 
r?«»»»g.Ua< d» Ao?* * dos. • Meato a. 18 (altoaj. 
Dr. Cas-Ios B. F i a l a y y SMn*. 
Ei- iuterao del N. Y . üphthnnjif «t-Aural Institcto. 
K?;>ecia¡:sta en las enferriedede» ds lo» ojos T de Ice 
oí ].-:«. Cecsnlta?, da 12 4 S Agaseata l í o . 'faWfoao 
n 993 ('743 1-Jl 
n f e r m o s i 
ifif|i)>mii. MáÉMWBBgj^ 
E s c o n t e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e o n e 
e l D I G E S T I V O M O J A R K I E T A e ® l o n n l c o p o -
s i t i v o , l o t í n i c o Q n e c o r a r a d i c e i l n a e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R E J E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas: Abrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientxí por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetablas, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS A S O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y K A D I C A L M E ^ T E 
con el 
B i g e s t l ¥ 0 M o j a r r l e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
V m f i dicaz aún que el aceite 
a89y crudo de higado do bacalao. 
De gusto tan •• • .le que ios 
mismos niños lo toman con ptacefi 
N E C E S I T A M O S O M C E M A S . 
—Si* s e ñ o r , s i . 
' X C K ( ' A L V O S d e r e i a e l e i i í e c r á n e o son los ánc necesita 
EL REY DE LA DA RATERA no les exigirá ningún trabajo 
¿orpOrat 
—No, señor, no. 
DISERIITARAN USTEDES DE UNA VIDA MUY REGALADA. 
DIEIBSE P E B S i M É É Á J . V A I ^ L É S , 
AL M I S O P E RECIBE LOS VBRDáDEEOS SiOOS EÜÜALIPTÜS 
—Sí, señor. 
A L Q U E P O R $ ! LE VENDE UN SACO EUCALIPTUS VERDAD. 
A c u é r d e n s e Vdes . que p o r s é l o M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIÉNICO, FRESCO Y ELEGANTE OOE SE HA YISTO, 
)EBÍ E S T A C A S A \Chalecos de piquet ó dril blanco a $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DS TODO \ Chalecos de dril cruzados á . . . . „ 1-50 
j c V a i i é s - M m m m % í i E r ^ « - ' ^ 
. M . J O H N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I N A y de ía PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, qne le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d ia r reas , v ó s n i t o s de l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a de l a s enfe rmedades 
agudas . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, 0'oispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
& Jn 




Los principales médicos del m-indo entero pruclamaa I3 
Timulsión de Scott de aceite ele hígado de bacalao ccn.b.Iu-'-
fosfitos de r a l y de so?.a, como reconstituyente por v/^ .-a-
léñela Léase el s^ulcnLe certificado: 
11 Don Juan Antorno Belíran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Qv.e hace mnchos años estA em-
pleañclQ con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los caso--; en que cstáa 
indicados los Hipoíosfitos, y como un buen 
reconstituyente de los or̂ nnismos cmpoV-rccidos. 
Y pasa que conste c.vpicle el presente certifica* 
do en Caibarien, Cuba, á 5 <le Agosto de 1894. 
.^.^•fffiSk 1>R. JUAN ANTONIO BKLTRAN." ^ 
V •'•, U n a persona que está fuerte y ro. 
f . ,V . -v¿ v - , bn<a i.o está enferma A los débiles, 
1 ' I ^^M - j . éu.'ú -ciuos y enfermizos la Emulsión 
* • • . ; ' S '""'<' é: ,: Sc';i t infarte salud y robustez, 
v - ^ ^ - t ^ f ' ^ ^ ^ por la sencilla razón de que como re-
• constituyentes, puriticadores de la 
E l ]>r. J . A» B e U r a f u sangre y tónicos para e l cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
riy'xt bajo los trópicos. El tropical so pasa sudando la mayor part3 dol año; su piel vista 
con un lente parece una esponia 
ch 
F 
2 ) a l i ! d i c a q u e lo p q s i 
E L L Í C O M D E B B É A B . E . L Í Í M . G O N Z A L E Z 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecí Jas. La combinación es indispensable para com-
batir los vastados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para ios que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
I>e venta en las Boticas Esliese la legítima. 
S c v i t y Bowrie^Qüimicos, Nueva York, • * 
• » i - ,1 -Jii V O. V • jv-* 1 -i.^ • vw •v.w - — X \J 7 
¿e huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabera, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOS DE BREA DSL DE. &0HZALE2 
^ durante ese tiemioo ha devuelto la salud i millares de enfermos de la garganta, de ios 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
eiiConíiMo en el Licor.de Brea del Dr. fionzález el remsdio y el reconstituyente para curar-
:: recobrar sus fuerzas. El Licor ds Brea del Dr. Q(%zalez Té tmsM^s l̂ ts giropiedaftés 
^ e t e a l ^ e s microbicida l̂o que qukre decir que mata les microbios que hacen daño) es 
calman tí . r-; / - es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asilo eritíendon r ^ t ó que teman el LICOPw de BESA, en cuanto liega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfnmcdades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
¿el Z rr "^zfclez se prepara 7 v&nde en la x 
imi>itiii 
# 
á l i i i i i i i a r i 
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^ \ e i > t u u u j - Z a i u t í t a . 
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PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l J a b ó n Ixora, s u a v i z a y b l a n q u e a 
e l c u l i ? , c o n s o r v a u i i o l e u n a l i n u r a v un 
a lorc iope iado i n a l t e r a b l e s . 
3 7 , BOULEYARD DE SrUASBOlRC. 3 7 
D e s d e I S ^ S 
LOS EXCELENTES PROÍJÜCTOS 
^ x a e r i a DE LA 
0 1 L 
E S S - O f í l Z A 
0 R I Z Á - P 0 W 0 E R 
serán off.widos al público bajo «n 
nuevo aspecto. Esiu tn^diflcaeion ha 
' sido Iscclia con el objeto de pf-rmitir 
á los amadores y apasionados de la 
PERFUMERIA O R I Z A 
reconocer los producios lEü iTIHOS. 
Otros anunciot dan en ette periódico e¡ 
fac simi'* de /a» nuetm cajas y frascos. 
í i j p l a c e de la. M a d e l e m e 




19, 21, 23. RUE MATHiS - PAR! 
Aparatos perfeccionados de 
OESTÍLACIÓN COMTil 
Proíucieodo de primer eUrro id a Só», c vo)uut»d 
N U E V O S A P A R A T O S 
na.-a r e o t i í l o o r los alcoholes c 96-97' (40-41 Csriiíri 
ALAftüBIQUeS PARA ROW 
lestalación completa de Destilatorios 
efe Cañas, Metazas, Granos, ste 
2 M E I P A J Í J I ' A S n m o s o ^ 
3 *" 'as Exp-jslc'ones Unirarsalef d» 
F a r i s 1 S 7 S - 1 H S 9 
BlMcCS. ÑFLGMi PEHOfiOR laíiposltíflüÜ\ñl C 
s 
¡Ü [ ¿ f e \ & S m vj 
B u r d e o s ( F r a n c i a ) 
) -
S i 
S : desea pasarlo DICÍI sirvj conur «.¡a Jia 
C i r u e l a s d s ü c i o s a s J . F A U 
m ffl % 
^ «a r&¿&' m • me S 
EL rntrn ISty1 
representa exsA'.anienteel hierro i 
tenldoen la economía..Eiperlinen^w 
por l e principales modicoil ^«onflg, 
pasa InnicHliauuientf eu la ^^'^r -• ''o 
ocasiona eslreñlndr-nlo, no tanga ei 
estómago, no ennegrece los uieutea. 
Tíaiansa vcin'.s oolei t 0 * comida. 
Exijaia la Vortadera Mirca. 
De venCa en todcs las Ptervtacus. 
Por l a j c r : 4t & 42, Ite Sainl-UiaiB. PARIG. 
